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s.'r I ^^^fy[ ^^TRT Pf^-p^ TT? tr;g-T | ^ T ^ ^ T R " T^ -i-fl ^ ^ ^ f 5 T ^-Hm ^ ^ T I 
"XTcT^ x f t " ^ ^ T n ^ - ^ §.\ f % -Ef^ fcTcTT "^Ft ^cTeT ^ef^cTT ^ fcTTT fcT^-pTT 
^ T ^ c ^ ^ Y ^ f c r£ [R ^ ^fcf^F^cTT ^FfcrcTT ^11" ^ ^ VfS^V^ •qf^cTTTLcT ^ F c f t 
t , ^ ^ f ^ uf tcT^ ^ ' I sTT^c^^Y ^eTTcTT^ eft S-Y, ^ ^ ^ f c T ^ '^^^i ^ 
WHH 3 f l Y ^ ^ ^ ^ cbcHNIcTr fcT^R'Y ^ T ^ ^ t ^ ^ ^ 
^-'^••^•RTT uTBT ^Fre: "^ FT TTRTT UTKTT # , q f ^ ^ 1 ^ fcr^5f?RT {^TT ^ ^ 
1804 ^ o TY' ^ - " T f ^ "^^ F^ cY^T fcT^TT f ^ R T ^ ' ^ F f ^ ^ T F I T ^ ^ T aTT f% 
^?7Rc: ^ fc raRt -TRT ^ ^ f c T ^ R fcFT^f ^ 1 % ^ ^^ fTR " ^ o T T "^I^erT 
15 
(Gaut ie r ) f^T ? ^ f^RS-TR-T ^ ^FRa-f^ a^T | ^1 "1%^ 3 T 1 ^ TT;^77Y 
y[v^TSf sfT^-^TJR q r f^TTHf^  czrrq"^ S^TT!"'^^ 
WeT ¥ T ^ ^3TT I ^ ^ ^ ^ c T T T T ^ 1%^"R ^ ^ ^ ^-^efr ^ ^T^T ^ ^ T ^ 
fcT^Y^T ^ ^ ^ fcr^f5t%cT ^TT I ^ ^ T ^ ^^Fcf^ " f % T - ^ 3TTCf^  ^ ^ ^ t " ^ 
NHl"-cr4"?TnF^Y^ fcrE["R-Y "£^ Y TT-PTTCTT f^efr I ^ ^ ^ fTefr ^ # r y f ^ e r 
^ ^ I F^>eTT ^ ^ T T T cft?r 3T1Y vd^lvl 3TRT--^ y^RT ^ f R ^ ^ fcTT? t I 
w^ •^ ^^ fHpT ^ ? -i-ft T^ cT arr f% VJT'Y ^3T^'^ STRT'^ '^^  •^Ycrr t , ^TTTY' 
3TTff>fT'HF> •g^R'^f? sY I cfTeTT ^ feTT:^  •^•^•^'f^ •^ TRPTT ^ ^FecT y"^Rr 
16 
f^ZfT I ^ ^ ^ f ^ K ^ cfTeTT SifU ^F t^^ rTT ^" - ^ ^ Y ^ ^ (Form) ^CT W^T 
f^^ l^ TcTT ^ ' 3Tfcr?T3T cT9.Z[Tr^ p^5rcTT s f f^ ^ ^ f c f ^ ^ f K ^a-TTa-feTT, ^ ^ ? ^ ^ 
t , f^TcTT f^5T ^ ^ " ? T FYCTT t 3 f t ^ ''-Tier, ^fT^ ^ fefX?, ^ F ^ ^ ^ ^PT 
^-^ -^ -^^•^^ ^r^T? ^ Ftcfr f foT^ f^^ T F ^ ^ ^fTT^ V H ^ W K ^ ^ ' F"terT i 
^ ^ ^ R ^ ^ F^TT^ feT^ ^ ^ ^ m Y ^ ?"tcft f - ^T#' ^ ^ T ^c f t ?-t ^T ^ ^ T , 
^ ^cTT ^ a-Y^ r "E^  WTF^ f I 3TtT5fR cTTfe^ ^ fcraK" ^ ^ 1 " - ^ 4 ^ W 
(Beauty reveals every th ing because it expresses no th ing ) v:i-i4?i ^ F 
t I F^TeTT ^FT T-S-TFT •^T^fcT ^ ^ ^ T t I "^T^frf ^" T^fcT^ TT ^ ^ ' t ; cfS" 
cheiNlcTr STF^Yef^ ^ ' 3 T ^ f ^ ^ f^foT^FTK f % ^ e T ^ ^PT 1^Y 
^ Y ^ ^ T ^ t I v5Hchl ^fr ^ F TTcT t f% •^'^•^R c R ^ ^ ^cToT cf-^ f |, 
f ^ ^ ^ F^TYT ^ P Y ^ TF-'ST^T H ^ ' t I cTfg ' ^ ^ W cR? ^ T ^ T ^ Y ^ CTS-TT 
^ ^ T ^T 'g-.^T ^ ^ " F Y cTTefr F'T ^ "Fr^ t , cTW cR? cTF zpeTT ^ ^TT ^ 
YFcft t l 
17 
^ -^TT ^ ' f^-^rft-E^cT -HFJY^ T ^ T 4 ^ } ^ T?^ "^Fpf FVCTT t ^TY ^ F ''-fr W^ 
cR--^ ^ 3?^"^ ^ - g " afTY 3fcT: '^"E-rKf ^ ^ ^ ^ s f ^ T ^ ^J^^T t 3 T 1 ^ 3 T ^ ^ 
^^^^^ ^^Tcff art? ufTcPT ^ TTS-ff ^ ^TTTf^cT ^ ? ^ ^ ^ ' Y ^ ^ - ^ T ^ ^ 
cR-^ 3TtY -^-^ ^ 3T-cT^-^ ^ ' 3 T - c T ^ ^ ^ ^-HTcft^f^^T T^ " 
^ T F ^ 1 " ^ Tf-pT^ f f% ^ ^ ^HFg ^ W cT^-^- ^" STTcft t ?fr ^ ^ T ^ ^ ^ 
•^It ^ ^ % f I vjislRh c||vi^R)cbdl ^TF t 1 % cRg 3f t^ ^T:r ^ 3TcT^-3Ter'^ 
3TcT^--g" ^ ' ^^PTT ^ 1 % ^ I ^ ^ T F t e^ ^ T ^ ^^F^cTT 1 % ^ > ^ ^eTT^fcT 
YTuT^fcT^ -^ f fe ^ ^T 3 T ^ c T ^ ^ ^ ^ f ^ "^ ^ ^^ - ^ F t 3Tt^ ' ^ 1 ^ ^ -
F> eft ^f^eTT^fcT ^RT 1=^^-^ f^To^ -^ -fr 1%=?^^ ^ F^TT I ^ > ^ 4 ^ " t t T T r P r ^ 
• ? t f e q ^ ^ ^ T 3 f t ^ xTTTiT^fcf^ "g^fxT cT qg-ftR W H T T-^rP-TrfcT^ cft^ qY 
^ F ^ R f f ^ F t ^ t ; ^ i r f ^ ^ ^ T ^ TTc|,|eHcbclT ^ " ^ ^ f aT-^ T-RT cf ^ "q 
18 
cfJeTT oflclH ^ "feTU : 
^ H ^ d ^ ^ - ^ ^ T R ^ ^ ^ c R ^ 3flY ^ ^ ^ 3PxT: ^fTPspeff ^ ^ ^^ I rHchd l 
3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ -^ TTTt^ f 3 T t ^ ^ ^ ^ ^ ^fT^t--^' aftY ^ ^ ^ ^ ^^-sr^T ^ ' 
T^ cTY f ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ T ^ ^ T ^ " ^ T ^ ^ c T T ^ ^ f ^ ^ c T T ^ 
T^^Zfi-TTcr ^ ^cffTTf^ f I c T ^ a f t ^ ^ ^ ^FT ^^•g'-V^cTT f^TeTT fcR^RT 
^ ^ ^ cR^TT^ f ^ T f f ^ ^rqTf^cT ^ f ^ ^ t a r k ^F^T :6 f ^T ^ ^ ^ ' 
fcr^Rt-TRT ^ ' TTFrcT^^f ^ P T ^ ^T;^ ^fT ^ ^ ^ ffF^T^fteT STIR 3P-?r: 
^T-TT^ xTteT ^ " t ^ u R ST^CTTTJT ^ ^ " f%^T uT"FrT ^Tf%T:? I 
19 
sJHcbl n'mcT ^JTT^ ^ T f f T ^ "^ft TT^T t I c^f%^ ^T^ 3Tt^ c f ^ ^ 
^TnrJT ^"P^a-'q- •^T.-ST^T '^' f ^ ^ l f ^ ^ -^-jf^^FT fcPSRT cTT^ cf?r ^ t I ^ t o 
^•mfcTcTT^ ^"Rf ^ ^ c h K c l t " 1 % "^mt%?^ 'Pi ^T? 3fr^ c R ^ TT^ " ^ ^ ^ 
^ ^ 1 ^ yfcTT^cT ^ ^T^ ^" "^F-cT FTcfr t 1 ^FeTT s f ' k fcTBpT cR-^ ^ \ ^ ' 
^ -FcTT t I t ^ ^ F ^ ^ M ^ c T S-TR T^T t f% ^ R ^ ^PT TTcTeTW ^9.Z[ 
^ ' '3TT7^T1%CT' " R ^ ^ ^ ^ ' ^ T ^HRcfr^cT ^T^' f%^T ^PTT ^ T 1 % ^ I 
^^T^f^Tefr^ ^f5F"pfr ^ 3 T ^ ^ " ^ ^ ^ T ^ R Y ^ R T ^ " F f l f ^ ^ 
20 
t I ^"FTcrrzr ffF^TGT'Y ^ ^TT"r3T ^T^S-TcTT ^ c f ^ 3T1Y ^ ^ " ^ 3TcT: 
cR--^ TT^ ^ ^cTeT ^ f ? P ^ y^TW ^5TeT^ ^ ^T^^f 3TfufcT ^PTcfT t , 
f ^ ^ F ^ ^R-^ 3T1Y ^ T T ^ ^ f t ^ ^CT afcrf^Ttt-T ^FFT^^ f , 
arf^czrflpcT 11 ^-^1-^•^1 C R ^ C^ af^rf^Trtr ^1%eT art^ ^ r r F t ^ ^ T % 
f , c^rf-r^rY c n ^ aft^ ^ ^ ^ - ^ ^ e^f^ r ^ F •^ PTTCT ef^crr ^TCTT t 
cT^TcTTY 3T5--FT 3 f k f ^ ^ f ^ ^ FiTTT ^cTT ^"RTT t I cR ^^"T^ ^ ^ ^ Y 
21 
• ^ f f e ^ ^ ^Tf%T?, ^-q-Yf^ f ^ T ^ c R ^ s f tY ^ ^ ^ T^^cTT Y^" 3T--JT ^ t 
^ sT-cTfcfTTt-T ^fr F t ^ f I ^ ^ sfTY fcr^ -RTcnFg ^ T^^f^T ^f^ T:^^ ^^^ 
3T^?-TTcT Wt^f^ T T ^ ^ ^ r c T ^ T f ^ Y ^ T ^ fTY^ c p ^ r ^ vfTcr ^ ^ ^ l ^ c f t - ^ ^ 
t ' , eTSTT ^3^#" ^PeTTe^^ ^ f ^ f T ^ t R ^ f ^cTT^ f I ^ F T t ^ ^ ^ f c T W ^ 
qref^ ^ ^TT ^' ^ f ^ ^ ^c^sT ^ T ^ f f ^ ^ ^fcR^cTT f^^ 1 r^e:^ '"2: ^ 
^PeTT-^fcTF'RT ^ ' ^ 1 % "^^^^ ^ ^uT'RT f ^ - c F T 'a-TTe:' "CR 3TTrrF 3 T 1 ^ T ^ 
^3TT t I 3Tcr: ^ " t ^ ' ^ ' ^^YsTTr fT^ " ^ f ^ ^ T ^" c R g ^ t ^ 7^ 3P-?ffcRt£Tf "El^  
22 
•^T.^x>Tcjfrz[ -^-q f^TcT ^ ^ T # I 
R b M c i T k l , - 3 F ? f E f ^ : 
f^^%' ^ 1 % Y ^ ^ T ^ ^ f r ^ f f f ^ T ^ ' ^ ^ ^ " R T R 1%^^cTT t , "CTTcf^ 
^ ^ F c T T t t ^ -^'^ ^cf fcTf^cT t f % cppg ^ T HcfcTW ^a.-ZT 'a-fr^T' fcre.-RT 
' f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ T ^JT^cfr^cT ^ ^ ' 1%^T uT-RT ^ T 1 % ^ | 
cTTg afTY ^ q ^ ^pff^ ^8ri ^•^J^f -^ t ^ yfcrflP^Tcrr^ 
^f^^cT f I crr f% t ^ f e ^ ^ f 7 ? f T "EF^ 3 f f c R 3TT&-TR v J ^ ' ^ ^^"RTT ^ T 
^ - s ^ I ^ -g-zr?^ "SFvf-^  f 1 % CT'PT" •^JpTcf'^ 3 f tY cTFTr^TT^ ^ ^ f c T g ^ T 
23 
^ ^ fcR-Hfr 3TtY ^ ^ r rPrT?1T^ ^ y ^ f c R f t e T vjUcllcTr 3 T - c T ^ ^ E^fTT 
f^pF? ^ ^ - E f r ^ , t ^ ^ SfTY crT5 ^ ^^sT ^ ^'^f^TcT Y^FTT ^T?""^ 
f I 
f ^ ^ ^ e T T ^ feTT? ^ B T T^T£-^TT 777 f , cT^T ^ 3 ^ xT^Y ^ "^PT ^ 
- TTTfc-Z[T^  T-TPTT, fTc f r , fsT^^ y d Y ^ , ^ ^ ^ ^ , STTt-TfeT^wY, "Sr--^Y 3TTf^ 
^ ^ ' ^ ^ ^ T ^ ^f^efTcTPf^oTT ^ T 5TPT ^fT STT^T^^^ F Y C I T t I 
^ ^ 3 f lR cR-g ^ ^ T ^ ^ ' f '^J-TEfer sfTY ^ T f ^ ^ c T ^ f ^ ^ Y ^ T 
4,^icn yJiRicjicfi ^ftrnfr ^ vjiHciicfr •^mf^r^ cr vHHchicfPr viHV<4wY^ ^Y 
^ ^ P T T F Y ^ T T I ^^ :TqYF^ '^ f c T ^ R T J ^ R ' " ^ ^ cTt^Y c R g ^ r ^ ^ 
24 
^^"PTT ^TftTT, ^-^rYf^ ^ ^ 1 ^ f % ^ fcRt^T HlHIHlf^^ TR T^TCZT ^ ^^CTJ^TcT 
^ ^ ^ ^ feTTT ^ f ^ ^ f e ^ ^ - " ^ ^ ^T ^Hc5f^"R^^t ^3i^cT ^"RT 3 T ^ ^ 
cZff^eFTcT 3T^'*-jfrf^t ^ 3Tf^cZTl>?r " ^ ^ ^ fcT^ ^ feT^TcTT t I ^ ^ ^ 
^•RT yfcTTTl^TT f ^ f ^T ^ ^ T sf lR S fp t ^eT^FR 1 % ^ ^ ^ T ^ Y ^ ^^^f 
^ ^ ^ ^ f f e ^ , ^ ^ ^ T Tf^iTSi-^ fcTcRTJT "^^T ^Ff%^ t 3T1R aTTcT^Zf^ 
^ft ^ ^ t I ^ f % ^ ^ ^ ^ F T c l ^ -^-R" T r^^ cTT t , ^ ^ ^ ?F5Tf^ ^ 
tl 
25 
^T ^f^^T ^ 'Sr^ afTY ^TT ^ W ^ ? 1 ^ ^ ^TY ^cTT t I ^ ^ ^ 
^ ^ q-ftf^-a-rfcRTY ^ ^ST^^ef ^Tr£f?T fcr-^ fTRT ^f^ T^ci -EfTeTT sfTY 
^TRJ f ^ - q n ^ T ^ F t ^ ^ I ^ t , Sfr^ STT^^T ^ ' afTEfTY F^T^ c ^ ^ T ^ ^ ^ 
^ j f ^ ^ T ^ ' TT^ -^STRT T^Y ^ ^ T^^ ^ fcrSTR -g^f^ f%^ t I ^H^Ft"^ 
fef^TT # 1 % ""^ f^ cTT cfrr vjfY cpf—^:^ WT '^'^ Wl^^—'^'^ %, Hvrlc^Nl—cpf 
3T^3^ f ^ ^ ^ ^ Y ^ 3 r 5 ^ R ^^PRxT ^Tl%r2T ^ t ^ ^ ^ ^ T # , 
3Tty ^ - f T^TcT, f ^ c r m " 3 T 1 ^ ^ f T R f - ' q f ^ ^ ^ ^ fcT^ ^f^cT ^Ef^ ^TT F'TCTT 
t I TTiT'FT ^eTT ^ T ORT{ :^p-ft F W T t vjR vjftcRcT cTa-TT T^Frcn^^jf 
y ^ t ^ ^ ^ ^ T chellcH-^F ^ ^ u ^ r ^ ^m-a-T f % ^ "EPeTT-f^VET ^ TTT^TTT ^ T Y T 
f%^T ^TcTT t I 
£TR^TT ^ T-STPf UTTTT fe f^T t I '^ '^ ^TTr ^ F f ^ 3TTuT cpf ^ ^ r& f ^cT^T 
cftfT F> ^ ^ T t f% 1 " ^ vl-41cbK ^ f r ^ ^ 3T2.f f f% ^T eft cY^T^ ^ F 
26 
^TcTT I 
uT^cTT ^ ^ I H K - ^ f c f ^ fcRKTcT ^f^ T^ fcTFTf^^ f^4>KH t 1 "^ ' ' ^ ^ F ^ ^ 
f^cTTcTT t W r cTF T ? ^ cT^g^cT ^TTTTrf (^FfTfcRTcT ^ H H M ) ^ ' ^ T R T c l T ^ ' 
(^T-e-Yf^ ^^) ^T:sr^fr TT-R^zr "^fe^Y^T ^PT f%-^ "^m^F^^T ^ T ^ ^ ^ T 
^TflrxT I 
^ F " ^ ^ f c f f ^ ^ ' c R g - f % 5 f f ^ T T=r^-I?fcr7TY ^ •»TP>TT ^ ' ^ c T ^ ^ 
27 
^F"RTcTT ^ fcR.FT - c R ^ " ^ zraTTcT«T, ^ ^ v f , T ^ ^ ^ f r f%r^^T " ^ "^t 
^^fcTT:^ f ^ ^ ^^ f5T ^ ^ ' e r ^^ii '3T ^ ^ I |c ]d1cb " ^ t I 3Tcf: f^^ -^fl 
^ s f t f f , fc raTTf cTa-TT •^ TTcT ^ f l f ^ T S r Y "SfTt ^ ^ f c f f W f ^ c r ^J^cTT t I "^ fJcTT 
•3TT ^ ^ ^ ^ ^ ' 3 T f ^ c | | 4 F t ^ ^ V "^ft ^Te-'FTT TTT^T t I ^jf^-cRYe-T 'SfT^'^ f I 
3Tcreff%cr t I cTccT 3^^^ ^ ^ ^ F t ^ ^ y f l f ^ T ^ ' ^ ^ T f ^ e r f f ^ c f 3 f t ^ 
^ f ^ ^ ^ T 1 % ^ , 3T^?f TTf^ -^ T^T^ TTSrY ^ ^ T ^ ' cTSTT ^ ^ cfa.-q-"Y ^CT fcT^^^T^T 
28 
^T^f, y ^ " R T ^ ^ ^ ^ ^ , xTPt^ YT '^ra" cT^t^F ^ ^ ^ fcT^PT ^" ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ t f c f ^ f^TcT y ^ f ^ 1 % ^ f c^f%^ ^FRH^ Sff^T^ ^TF^ fcTHH^ ^gf^FvRW 
cT^lf^ f I 3T^c^ ^ ^ ^TT-^T ^ ^ ^ J ^ Y ^ ^ ^Tcp^ f ^ f ^ S f k W^ 
^ f ^ c T ^ H l ^^^TcTcfr — 5 ^ ' cHF^ 3 f t ^ ^^T ^ft^f'^F^ ^ ^J^ ' ^ ^ 
^?T^^ ^ T "g^RT 1%m t I ^ ^ f f ^ ' g^KT^fxT t , f ^ q [ ^Ta.fEF7 t | ^ ^ 
3TeTTf 3 f t ^ M ^ T ^ TTST ^ ^ ^ Y ^ R"^T "^^T t I ^ ^ cRF ^ ^ fj^cHcb^ 
1961, uT^^rfr, 1962) ^ ' y^Tf^TcT ^3TT a-TTI i\^J c f t^ ^^^TcTefT T '^ 
y^f7T?Rf ^ ^ ^ ^^FRT ^ ' ^ ^ ' 3TTT? S-Y I ^ ^ "^fr=ff ^ • ^ f f ^ T '^^TR c^TW^ 
Wt^it ^ ^^'e-T Y ^ T ^ f I ^ F f ^5^ c f t ^ ^ ^ f f ^ •;r"Rf^=T^ sf^T ^ ^ c T 
f , f^JFT^ ^^^^ -^-^ F^TTT f% ^f^?RYeT c R ^ afT^ ^ q ^ ^ T T T - ^ T ^ Y 
29 
wi^Tfrf% ^ YFT-RT^T, err^Y ^ T fcr^ -RT T ? ^ F i (^ 1 ^ ^fr, ^ ^ ^•^ler ^ , 
^Y f^^ fcTcTTSrY -^ cT^cTrcr 3TcT^-3TeT^ FT ^Hchcl f , F Y ^ f I ^ ^ CTY 
^ F # f% •^ FTc^ T •SPT cT"^—cTrcT cTF ^ '^^^rcT # ' ^ 1 % •^fTcTTf^^f^cT '^ 
fcTT? 3TTg^ F Y ^ 3 ^ T t 1 " ^ ' ^ 
^r?5 3fhf 2^nTT: T^EPTraTeft - 5 ^x^ - 3 
"cTTTczr ^ ' c T ^ 3Tt^ ^-q' ^ ^'we-T Y^' ^ Y ^ ^ ^^r, TYYT T^T 
1 % - - ^ WraY ^R ^ ^ J^TRTT t I ^ F c f r ^T?T CTY ^ F f ^ ^ ^ T ^Tc^ ^ 
c R ^ ^ T ^ ^ W ^ ^ "^ •^e iT ^W'e-T t ' r ' ^^TTY t , 'FT' I f ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ' ^ ^ 
'FT' ' ^ M ^ d l d ^ f ^ ^ t^^cTT ^ ?fr TcfT ^cTcTT t 1 % ^TT ' c T ^ ' -HFJT ^ Y 
^ ^ ^ (^3^ c R ^ ^ ) ^ ^ c T 1%^T t I "C2TTCRP 3 T f ^ T ^ ' ^ ^TT 
^HefW ^ ^ T t ? ^"^T^T V 3 T R ^ ^ ^X?, ST^'f^^eT ^^T ^ , ^ ' ^ T F ^ ^ C R T 
^ ^ c T T ^ 3TT ^jTRiT ^ 1"^^*' 
^r?5 3#e" S^nq : ^TPTTcreft-5 ^ •^cr -4 
"^f^cTT ^ 'cR=5 3fY^ ^ ^ ' ^ ^W£T ^ ' fcTET-R ^ ^ ^ ^ ^ V :^-^y 
TT^ ^ I ? ^ITfY ^R ^ ^ "^T^ t I ^ F e f t ^TcT cfY ^ F t f% ^ ^ T ^T?^T 
t f% ^ T T - f ^ Y q - -^ ^"sr f%r?YEr-f^YTiT f%^T^Y ^^ ^ ^f^cTT fcT^fr 
^"Rf t t , cbcHlcbfcT^Y '^ f^m 3 F ^ - - ^ F T r ^ ^ F ^ f I ^ ^ ^ ^ f tcR 
30 
^ g f t TTTcTT, ^ R ^ ^ ^ ^ f ^ n r ^ c T ^ ^ f ^ ' K f^V^I ^^ ^-^ f ^ t ^ i T 
eft ^3^#' N F ^ I ^ R t ^ f ^ cR-^ 3 f tY ^ ^ ^ ' ? T ^ ^ F r c n ^ ^ t t I f % ^ g 
^3-^^"?^Y ^ t I efr^fTt ^5^^"CT n cTF fcfERT ^ fcHFcrR "^f^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ FTcfT t I 
3 T 1 ^ ^ ^ ^ T T "^f^ ^F rcT ^ ^ t , ^ 3 ^ ^ ^ f^cTs f t tT W[ T^CT ^ e T ^ ^ " ^TTcTT I 
^ " ^ ^ r f t 'Tf ^ f r r f ^ ^ Y ^ 3TeT^ ^1"sY ^^f^T^ ^ ^ " t ^ ^ f , ^T f% ^ 3 ^ ^ 
fcTT^ cR=5—cTccr E^oq- ^  y t T P f t I C T ^ C T : " cRg—CTTCT '^ ^ c T ^ ^Tf^cT 
31 
^^f^ ^^fi^cT f^^"?t ^3TT t 3 f k eT^^-pT ^^fT ^ f^ t>FTcr^ ^ ^ 
ST^ TRT FT J^TTCTT t I 
F ^ ^ ^ ? T d " t " c R ^ 3T1Y ^ ^ ^ 1 ^ R ^ S - ^ 3TW ^PT^ F'T 
32 
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I B . gfW?R>£T : ^ v(Hlf^ <r<U W\ '<HV<i^ !^ IK-:>l / 1971 / T I ^ T T ^ I P ^ T ycbl^"Fr, 
^ ^ f ^ e - e f r i / t j ^ - 6 2 - 6 3 
"H,R-d6| leT v j f lcH : ^ f ^ e r m r ^fETTT ^ f ^ " 
35 
gf^cTsrYfeT ^ fcT^KCTRT STaTcTT f cRcT^ f f e clot fcRTRT ^fffTm 
y c ^ ^ ^ T j :^' ^ - s r ^ ^ ^ 1 % ^ - r ^ cTS^ -^T F V ^ t ' . ^ ^ ^ c T e f F ^ T ^ f ^ ^ 
3 f tT T^f^^TFT f ^ ^ e f - ^ t" , F'? -^J^^ c R ^ T ^ uTT^ I ^ ^eT'^Jrr uf tcPf 
^^-^ ^ ? r ^ fcR-^eT F t ^ f f % ^ ? ^ ^ ^ ' ^ e T ^ , y^Tm" ^ , ^ 3 ^ ^ 
^ ' t ^ ^ T r T T ^ ar^^TcT ^ , ^ ^ T ^ ^ ^ T ^H^bdl 1 f^ "^ -ft F ^ ^ ^"RT f^ TS-TT 
^ : ^ T , t^e-"2T cT t f r ^ j cT^TT fcRf^cT ^CT T-<R t I ^ - ^ f % ^ T t ^ ^cTef ^f^ 
Ki^dp\ f c T ^ ^ i i F T ^ } R ^ ^ ? ^ ^ c T ^ ' ^ ^ c f f ^ ^ ^ ^ f f cT^TT 'qf^'crTmY ^ 
3TT&.TR ^ ^ , F^T 3 T ^ ^ 5TFT-cZ[cR-aTr cTa-lT. ^ 3 ^ fT"PT-cZrcR-&Tr c^ 3TT&TR 
^T7f% f ^ c T ^ f ^ ^ f 5 ^ NY ^ "FCT ^ ^ ^ fR%, ^ f e ^ 3Tf^cT ^"PT ^ 3TTeTY^ 
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F r^ T T ^ I ^JTsTeT^^ ^ ^r-g^ ^ T f ^ f r ^ T ^ ^ ^ ^ R t F ^" ^ ^ ^ ^ t ^ ^PT ^ 
^ p t s Hfj|cj9x: ^ TTCT s^ r I ^vp[c^ 6 | H u ^ ^ Z g ^ e f p f f ^ ^?T f^ ^ ^ c T s f T t T 
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czrcrf^ -&.TcT f c R c T ^ f ^ a r f ^ e T ^ f ^ ^ ^ fcT^? ^ F ^ 3TTrTT ^ " E p f 3 f t ^ 
^ ^ ^ ^TScrf ^ ' czr^ Ef-eT f % ^ T t - " f ^ l ^ ^T^P^T ^ ' F ^ ^ ^ ^ T f T ^ sfTxT 
^ ^ uTTcfr t , ^ F T ^ f ^ fsT^cf r t , 3 f | ^ " g f ^ u f r ^ cprf : g f ^ ^ ^ c T T t , 
3T-q^ ^ T l i Y f ^ ^ 3 T f ^ r ^ ^ fcTT?, ^JTFT v 3 < K d l c | l 4 Y ^ ^ ^ F ^ ^ ^ c T T ^ 
f ^ ^ f ^ t I ^ F T ^ ^ ^ T cZff%-cT-^?^TcT^-537 3T^n^ f % ^ ^ t eft e - l f ^ ^ 
cFf z?5Y t , -Ef-^ff^FcTF ^ ^ B Y Y ^ ^fcDcP^cTT ^ p f t ^ ' ^ ? ^ 3 f q ^ T-^Td^^cTT 
^^TcTT t , a f k ara-tc-JTcR-aTT, ^"T^T^fcT^ cZTcTT-aTT-^T-'^^t T F T T ^ cZTcR-a-TT 
^ K T 3 T ^ y^ r ra" 3 f tY ufTcPT ^ > T-STRfr ^^TcTT t 1"^"^^ 
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TT-prcT—fcR-Ytfr cjff^dcjici ^ fcrrrtft S.Y stt^ ^ ^•=^?TT ^ T-crcr'=^ ?rT '^\ 
3TYY ^e'cfr^^Y ^ czrf^-^-T-cricr-3zr ^ T era-^ art^ ^ ^ C T T ^ 
^ ^ e ^ f%Z[T VJTT Y F T t clY ^ F ^ F r c T ^ ^ f sficT t I t^J ^ Trpft"sr cT^f 
arf^T^f^Tf^r^ ^ f r ^ sfR ^fmpT cpf arf^r^Tf^T^ ^ T F T ^ ^ Y F Y ^ ^ T 
^# f I ^rfrw CTTY 3Tt^ t-rfr CPTY ^ ^ ^ ^ n ^ arw T ^ F ^ ^ •^^ TTCTT W ^ 
"^FTTf^r^ TY' ^art-RcTT F^5T ^ ^ ^ F^"?TT ^ ^ F T t 3 f R 
^ f ^ 3Te-TtcT 3f?TTrrTTT ^ f M ^ ^ f I 1 % ^ ^ 3R^TTTc^ X[^ fcT^Y^T ^^f 
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3 f t ^ 3T^-^ ^f^Tfrf ^ 3 f r ^ ^ ^ x T ^f^Tcft t 1"^^^^ 
cpf t^r 3TT&-TR ^ ^ - ^ I c h K ^ -gT^ ^ f W c T ^ H l ^a-T£-'R?TT ^=R %^"^ ^ e f ^ " ^ 
f-
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^ ^ ^TT cf?r ^STE-TYcTT F t ^ T ^rieTcT ^ ^ ^ , ^ F ^ " ^ ^ F ^ " ? ! ! ^ t s fT^ 
^ F ^ ^ ^ F^"?TT Y-^^T I 
^fr^T ^TFcTT ^ I • g e T ' ^ "^HT ^ E^fTT T ^ ^ q " ^ # — 
' f ^ ^ ^ ^3-^ ^ ^ " R TT^ ^ ^ 
c T f ^ ^ f e f - f ^ Y f e t ^ ^ ^ ^ W f ^ TT^TPT ^ ^ ^ r 
(TTPTcr-T^e^f ^ ) cTF ^ ^ T f ^e2T>^f R-a-lfcf TjfT ^ ^ - W^'^- ^ 4 ^ 
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cPTcST ^CTrSr : 
"^ f5Tc2:f ^ ^jftcT^ ^ ^ - ^ T^c^ 3f r^ -^ f fe ^^f73 F T ^ t I 
t I ^ F f ^ T ^ HTcT y ^ f ^ F V ^ f , ^FT ^^ ^ f e 'i-f\ ^^F5^ Ftcf t t I 
y ^ ^ ^ F t 1 % •^^ TT ^ F " ^ f e arpER^T ^ ^fTFTW^^ T-a-TTf^ W^ ^ ^ 
^ t I 3f|^ ^ F ^ ^ ^ •^T^CT: ^ ^ ^tT--q^^-^ ^IJT t 1 ^ ^ ^ f^rf^tT 
f I ^ ^ 3ffrFf r^^ TY TT^  T^cT ^f^^ fTT arrq" "^^Y^t f% ^Tf%c^ wt F^' 
fcrfcTtrqe-fr^ "^ f fe^Y ^ ' "^^•FTT S T T C T ? ^ ^ # , s f k cR=geT: ^Tf%"?3T ^ 
^ f ^ ^ l " ^ T?^ ^T^', ^ 3 T ^ ^ t , cR-^ ^ 3 T ^ ^ 3T^Yef ^^FT^ f I ^^ateTT? 
c^ cTcT ^ F ^ f ^ "^^^ 1 % ^m1%?3T ^" ^ ^ f ^ ^cFT—^e2T ^ T T ^ ^JTrf^fr^T^ 
^ ^ f f '3p\ ^ ^ ^ ^ T ^ , T^V^ TTTJp 3TT-aTRfr ^fTRf^FTfT ^m '^^ TcTT ^ ^ ^ ^ ' 
^ TJF^T f%^T ^VT[ ^Tf%T? 1 " ^ " ' ^ f ^ c R t t T ^JTrfto? T '^ ^TraT^^x!^ ^ 
TTFr^ r ^Y •5[?rr^  f f ^ " ^ F "^ > " ^ ^ t 1% ^ ^ R •^-^ s^^im a r r ^ f 
^T-^TTf^cT ^ f ^ ^ ^TTefT ^Tf^c^T ^ ^ H^tt FtcTT t , ^ ^ ^BTT "^ ^3c^F^ 
^TTqrpJ^jfcr F t STSTJ-cT ^Jr^ f^ ^TTcfTg^^fcr ^fTFrcp^^t t | f % ^ g f ^ ^ ^ 
yfrT ^TF •^TTcITJi-jfcr t , cTF •^R-^ ^ ^ ^ e T ^ 3 ^ 3T^^jfcf ^ T 3TT£-TR f , 
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F^ -?TT ^ ^ ' FT viHcbdl 1"^ ^^ ^ 
zfTTczr TY' czr^^ ^Ycft t-"TTFTcr-^f7Es-"5:^T-^-crR ^ ^cpr- '^ j f% 
cT^ fcTfcTET J^nTTf ^ f^5^ c3T ^' 1-tr cZTZf-H t I ^TF ^!T^ f f% cTF ^sft^Ff-'S'^FPft 
cilRj-d : 
^ € t F t ^ ^ f ^ I ^ F ^ ^ -^I^RTT^ r f s ^ t I ^ f % ^ ^^JT^ !^TraT ^ ^ 
^ F •^ft ^ f^F^ t ' f% f ^ ^ y^FR- f^TeTT aT^T^ ST-R-^ T -^^ R f ^ ^ ^ t ^ ^FcTR 
n^f^R cZ[flF-cT ^fqicf^^T S^T^ 3F-cRTrPfT ^ chd1^ f ^ ^^T f ^ 3T^'?'n^T^ 
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•^m 3TT^^ ^cTT t , a f k fcPTcf ^ ^ Y "^ ^ ^^^TuffcFT c^ T-a-TFT T^Y ^ c f ^ ^ 
^ETrer : 
gf^cRY&T 3TT:T^ ^ - R f ^ ^ "^E."n>t ^ ^ r^T ^ 'sn^ ^ ' srcrT^ f 
f^ : "^3R f ^ ^ Y ^fr T?^ ^ F T f ^ ^ •^•H-Ff a-TT I T J ^ 3TYY, 1 % - ^ ^ T ^ F 
^ T ^ ^ ^FTcZf vHV<i[ a-TT, cfr ^ f r 3TYT ^ ^ ^TeTTT^ ^T^ H Y T ^ ^Tf|"r3T ^ 
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'TTt^ ar t? TRroT': 
'T^Y? 3ft^ T^^^r ^f5F"pfr, •^"t ^ ^ f ^ r ^ 1940 ^' '^^n' ^' 
3Tr2T c^T ^ms-TR^T ^F?FPft f I ^ F P f t ^ ^ ^ ^ ^ t , f ^ ^ ^ F T t ^ T T^^ 
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^ ^TF '^^ f^ JTR ^ forq ^ T f t ^ ^ ^ a-ff I ^ig- ^ ^5r crej -qr^^ ^ ^ ^ 
-q^-^ crej ^ 3TTeT^^TT 3 f t ^ 3?!?^ "5"^ ^Fr4 ^ ^TeTTf^  ^ ^ ^ TT'^^TTFT 
^ 3TFT T^ ' uTcT^ eTTTcTT # I xi'-H^H 3TTr^T ^ 3 ^ 3T - " ^ "^ -EfT^t^^ 
cTTTcfr t I "erF ^Y^tTT t - "cTTeT^ ^ ^ H ^ 3 T ^ ^ fefTT ^ ^ 1%^T, ^ ? ^ ^ 
^efTf^ ^ -^-R vSddl t 3 f k 3T-cpfr "g^T cfe.]; ^ 3TT?ftcrt^ ^cTT t f% 
f^^ fT^ ^ 3 T r ^ ^ Y T f ^"f ^ vd^H4^ vHIH-^ cTFP^ ^^T f ^ T I 
^(^•ercf^ ^ 1%^-pcT ^ ' TTf^cif^cT BY J^TTcfr t I ^ f ^ p f t ^ ' viH^vildT 3 f t ^ 
'•^^ ^ TTTT : 
' ^ ^ ^ TrfTT' ch^l-Tt ^PT ^ ^ F T 3 1%rF'SR 1942 ^ ^TT 
13TT STT ^y^ 1947 T '^ ? ^ ' ^Eg-^ ^ ^ f t e p T ^fT f%^T "n"^ ! I ^ ^ ^ f^ "p f t 
t I TfcT T m r r m " ^RT^efr n t ^ f ^ t I ^"^ftcTT T?^ ^ ^ f^- '^Tpr i f r ^ ^ 
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^f^-erfcfcf FT ^ ^ T t I ^ s f ^ a r ^ ^ W"^^ ^ ^ P ^ 3TFF-^ , - E f ^ T { ^ cfTt^ 
^RT^^, ^^FTT 1 % f ^ ^ J W r ^ F 3 f q ^ ^^ f^ ^ T T ^ , ^ T ^ ^ F T I cfTTeT cTa-TT 
f ^ ^ T ^ . f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ di f fer "E-JT ^JTTcfTI"^"^ 
cTF ' f ^ ^ ^ K 3T^?qT^^"5f tcT, %^T5T^ ^ F ^ c T cfft a-T^FFT, "^^PY ^"R eft^cTT 
^3oJTTF 3 f tY ^cTPf^ ^ ^TTcfr F t ^ ^ f I 3TTfa-f^ f^-a-Tfcf W ^ ^ R T W F t 
^TRfr t I ^^fTeTT ^ T R T c[t f ^ R f r - f ^ - R T r ^ ^ T f % ^ t t I ^f^ "q--"^F ^ ^ ^ 
TT^t^ ^ ^?Fr "^ c^RTT ^fr ^ ^ ' w^T Trar f ^ "^c^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
- q ^ f ^ -^^ ^ F e ^ ^ "^ "57 ^rr^ ^^HRCT ^ ^FT 
^eTTFTsTl^ ^ ^Te-TcT ^JcT ^"FT T^5T ^ ^ oTcTR ^^ f ^cT SnTTT t I ^ ^ f t e T T 
f ^ c T R f t t I TTTE-FRTc]- ^ sTT^ -^ ^ ^cF fT ^ ^ ^ T ^ T R f R ^ ' ^ t rcTT ^ f ^ " t f t 
^ f arFfrfarnT J^T^ FRTCJ^  urn" ^j^Rfr f i CTF f^rre-TcRTcr ^ yfcr STT^R 
T^TcT ^ !^Tra-T a T f c I j ^ F l ^ f r t I ^ ^ S T R T ^ T F^JT '^^s^ cf5R^T gRds l^ET ^ 
^ l ^ ^Y ^ ' - ^ F t f ^ " ^ ^ f T c T T ^ f^e-TT TR s f t ^ f ^ ^ p f f ^ ^ aTr^T-cT ^ ^ T 
a-fr 1 " ^ " ^ ^ F 3T"Rf^W ^ ^ f t c T T T R ^^Trc^fT^F^ -giTra" ^^TeT?n" t | cfF 3 T ^ ^ 
^ Y ^ ^ ^ f ^ ^ Y e f ^ ^ ^feT^-pT J^R-=Y ^ fcT^? ^ ^ R F> uTTcft t I 
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^1%^Y v ? ^ ^ TTT ^ ^ ^ ^ f I 
^crfcRTt ^ ^ T ^ HcTTcT B-tcfT t T ? ^ K f ^ ^ ^ feT^ ^ ^ ^ T ^ ^" 
^ "Ef^  ^frt^cTT t I ^•^ftoTT ^ ^ ^ WTcT ^ W^T 
^ : ^ T BITTT t I erg- 1 % ^ cZ[f^cT oPTt ^ ^ T ^ ^ f f e ^ -^^T Y ^ a-ft, cT?" 
T^^ ^ f ^ ^ ^RT f^^f^r^^T I ^ F oT-pT^f^ cTF F^5rn7?r f ^ f c T c T F Y uTTcft t , 
^zrYl% cTF HItlcjNiicj -^ 3fq^TT ^ ^ ^ T ^ f ^ ^s lW T ^ a-fr I gf^cTcfrq" 
^fTFPfr ^ ' ^PT'E^ ^ f^ " ^ ^ f f% - "^^ f teTT cf5T aTFP^ftJT eft ^TT^T -^ ERT 
cZff^cT ^ ^^iMT^Tcrr ^ ^"R-Y 3TY^ f^ TSIT, ^T^P^cTT a f k f^ T -^ecTT ^ 
^f?Y^ ^TeTT -^fP^^J -^-^^ ^FTT, ^ 1 ^ ^ FcfieT ^ T^TcT fcTX? ^T;^ f | 
i-]^Qi ?^FT # I "Tn^TcRTcT '^ W^^ ^ ^^ TFiff ^^sT^Ksn?—^^sF^T^cy^ Rsl^f^bi l t 
^ e T ^ f 3T1Y •^Hp- ^ Y W •R'^FRT ^CT ?jqoFT 3T-"^Y ^pT ^T^T 3 T 1 ^ -STT^ 
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^ f^Tc^ ^ T^;g-I5-r^ ^ ^ ' ^ f ^ ^ S f k ch^ l ' f r ^ ' c b ^ l ^ t ^ ^ ^ Y5-TT 
f^5Ycfr t T?-sF> f^crrftcT T^ ^ F ^fr TT?--5^TE.T ^ i ZTF ^ ^ ' f% CIF STT^ 
^T^-Pfr ^" gf^cTsfrtT q - F ^ ^ fcT^T " ^ ^ f : 'TIHxIlcl ^ ^ ^ f t e f T ^ 
^ F T ^ ^ ^ ^ ^fr^^TT ^ ^ T f% cTF ^fr f ^ ' ^ f 3TTf^t^ f^-cTTarY ^ ' ^ ^FcTT 
t I ^^feTT? ^ ^ ^^f teTT ^ TT^T ^ ^Y ^T%' ^ f ^ ^ ^ ^f^t-TT ^ ^ f ^e f 
TTcft I 3TcT: ^ f^H^Y^T ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ TTTTT' zpjFT t - ^ F 
^^ ^ F ^ ^ ^ ? ^ t , c-Z[f^ cT ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T F ^ ^ "^t^RTT # ^ ^ f ^ 
^ eTcT^ I ^ f ^ F ^ cTF ^ft f V ^ TftZTcFffzT cTaf^TarY ^ ' ^W ^TcTT t I 
^ ' F Y ^ CT^CTT t 1"^'^' 
^To i--R?r f ^ F ^ S T ^ ^ K " - " ^ F T ^f^cT wY^T ^ ^ ^ F P f T 
^ T?T£--2TTf ^ ZTF •»-1Y ^ ' ^ c f ^FJ^-^ f f% ^r r f t ^"RT ^ ^ ^ T ^ '^-^iY ^ 
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T?^ c;iRc<ei s^^xw: ^erffr : 
T?^ ^iRsTeT <4-dx: ^ f ? T ^FT xI^HIcblel 1 9 4 8 - 5 8 '^^ efT^ 
T^ ' ^crT-6[^ 1968 T^ ' ^3TT a m 
^ 3T-RTT t I ^ ^ cFf f^TT czrf^cT f ^ d H I c f^^^ a l t ^ -^FT^m FiTTT t , 
^ ^ ^ T ^3TT t I 
"3TTf^^Y ^ ' ^FFT ^ f ^ T T ^ ^ T e f ^ ^T^'^ ^ f ^ f f ^ lR^Y ^"Y 
T T ^ - ^ ^ - ^ ^ TTuT ^ -PT^ ^ ^^"E?T F^'^TT ^Hd^T "^J^cft t I ^ e f t ^ 
^ f^TeTT^ YrrfuT"5Y ^FT^ YF^T ^^^PT I^RTf^cT ^ f ^ czr-RR FtcTT t I 
e j -^ ^ SrT^ ^TcT T ^ ^ cZff^cT 3Tq^T f^TTprr TJTTT^ ^ ^ f | ^ ^ f ^ ^ 
^Fe[ eTtri- f^Tf^TcT F t ^ f , ^ ^ ^ ^ ^ 3Tf^T^ ^ 3Tf^RP CTVT ^ . TT. cfr 
F t ^ ^ at, f ^ ^fr ^ ^ ^ ^ n R H c b d l ^ -^^FfTY WWJ ^ T ^ ^FKTT t 
^ 3Tl^Tf^T?ff ^ " f^r 1%T^ ^tJf r ^ f I ^ F ^ ^ ^ f^T ^JTT ^^ I ^^TT 1 % 
I ^ ^ ' ^ ^ ? ^ - - £ p 1 " ^ a f lT f%cT^ f ^ - ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f%£.-^ ^'cfT^ft F T ^ f I 
FtcTT 11 ^x"^  ^fr T^^ 1% fuFT^ F5T wr^ T-arpfr "^-q ^ r ^ Ftcrr i ^vgm 
f Sfh? Ki^c^ cfTTZ^J CT^CRY C^ cJIdlcJxIuT Y^' 3T^TcRZr^ 3 T T q ^ 
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f |"(58) 
<^|cb "Effr t , TTcTeTsr 1947 ' ^ 1957 ^ sfT^ ^ I 3TTuT eft f^ -a-TfcT 3TtY 
ciY WT^ f ^ o WTt ^ -^-^cR-^TT^F^ ^^ P\^^ ^cfrcTT f : - "^~Y^F^ ^", 
cFTt ^TF^r ! ^FT^ 1 % ^ cf5T ^ "^-YT-^ t , ^ " 5 ^ ^ ^ I ^ W f % ^ ^ ^ 3TT 
w ^ ^ t , ciY ^PY^ 3 T ^ T ^ ^Y§Tr ^ ^TTcT -qR ^^frr f ^ ^ ^ ^ ^ ^fR^rr 
^ I "(59) 
uT^ ^^ =ra5T TrraFcT ^^-Efrr F^TTCTT -^CTT t f ^ arrq ciY y^fcictic{Y f , 
f ^ Y ^"JfY ^^-P^f ^ ^ ^ ^ T ^ T F ^ t", cfr "gff^ VJTCTR - ^ ^ t : " -g^ fc l cj I cfr 
vlHxlcbl^ ^t^FR ^ f ^ ^ K l t T R T " ^ lYcft, FtcfT ^ft t clY ^ ^ ^ 
3 r 5 ^ K ^ F R ^fR^T P^pTT t I ^ ^ ^ TJeTFft ^ f^ ^FT ^ , aTToFTT ^ 
^ f ^ ^ ^ ^^^f5T 3TqT?PT FYriT t I t ^m" 3T^TTTPf ^ T ^ ^ f^ ^ t F Y 
^^ j | " (6o) ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ - ^ _ ^ _ ^ ^ ^ j ^ ^ - ^ T ^ ^|^_j_j.Y^^ cf^FPfr ^ 
J^T^ T^ cT ^ T ^ ^ f R ^ , ^ ^ Y 1 % cTF ^ ^ '3TTrTT-3fYf^r3T' ^ ' I feT' ^ Y 
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• ^ ^ ef-^^Tcfr t I ^"RTFcT ^ mW^ ^ i ^ ^fTT^Y ^ ^TR 3TTcTTT ^ 
f ^ ^ T Y ^ ^ t I ""g^TfcTcT-R- Zf5T TTcTeTW t ^ ' ^71%^cT! s f K ^ ' ^ T f ^ ^ ^ T SfyJ 
^ 3TPqr^ ^ ^ F Y , f^^-PT ^ STTTT - ^^ f I 3TTq- ^" f^TPT ^ ^ I t 1"^^'^ 
' ^ f ^ cT ' 3TSTcrr '3T"CRT^T ^ f ^ c T ' ^ T "^'"^^T ^ ^ " ^^T ^ T F ^ 1 ^ T o f cp jT^ 
f ^ ' ^ J f l ^ chdTlH : 
1 " ^ ^ F ' p f r "^ PT xl-cJ-ilcpicH 1 9 4 8 ^ 1 9 5 8 ^ cfT"^ ^77^17 
s f tY ' fc fc r r f r ' -^ aTTrJ^Frmsr t c^ F S T T ^ ^ • ^ • ^ T ^ P 'STTrPTFr^fT' " ^ 
' T f r f c T ^ - T p f t f ^ F T ' ^ Srr^ uTTcTT t ; "STTcTPfFrm ^PT^^TTerY ^ f ^ u f t 
J^TcTTeT ^3TnY ^ J o T ^ F ^ ^ ^ F > ^ f^T?T^ ^ 3 ^ ^ 3T--^R ^ f ^ Y t - f t cTfcT, 
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f ^ - " ^ ^ '3f^ af tY, eft •^'^TTr uTTcTT t — HtcT "^ T^T ? R ^ f v^^^PT T^^ ^ ^ T 
3 f q ^ ^sftcFT cfTcfT ^Tfrt-cf ^F5Y^ ^ f c T ^ ^f^-^ f I "aTToT c T ^ ^ ^ 
^ ^ T F cTTcTTSf ^ 'iH IHI f u T ^ 3fh? 3TTfa-t^ ' ^ r ^ ^ ^ N^ Tr'^ ?=cT CTY^Y ^ 
f^^ YcTT t I ^ " ^ cTTe["R ^ ' "^ t^ f^ ^TT^ ^ ^ ^ cJTf^cT ^ 3TTcTT?r2TT ^ aft , 
3T^?Y^T f % ^ T 3 f tY cTF f^e-efTcTT-^fr^TcTT ^ ^ T I ^ " R f ^ ^ ^ I C ^ - I ^ R T Y T T 
^TT^ ^ 3 ^ 13TT, ^ ^ 5T"FT ^ ^ ^ ^ ^ c T ^^TeTT I ^ r ^ ^ ^ T ^ ^ WT^ 
ffTttT 3Tt^ S T ' q ^ 3T^B'"RTcrr 3 f tY ar^q^cTclT ^r? •^ rcTTf% ^ cT^ t •^ FTeT T '^ 
3T-RPT ^?TfT-Fcr FTcTT uTFT, ^ERT^ 3T^fuTT^ s f t H ^ p f T "^ f^ T ^ F ^ T ^ ^ Y ^ ' 
^T^^^3TeT ^ ^ " S f ^ ^ ^ ^f^ F t ^ e T T f^F^^T a r t ^ v ? ^ x^TT ^PY ^^TefT 1"^ '®^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^MXI^-MXIT-STY ^m T ^ ^ T F T a-fr I f ^ e f T ^n"^t^ M R C J K ^ e f ^ ^ 
a-ft I W ^ q ^ ^ ' ^ TTt_-gfTq ^ c T c f ^ I ^ ^ H T ^ ^ vd^Hcbl fcTcTrF S T ^ ^ 
^ ^ I M < l f ^ ^ o r ^PT TTTT a m ' f^T^eTT 3 T ^ ^ e r " ? f r e f ^ 3 T ^ ^ " R , 
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•J-TTcrf -SfTt <e\\dp^ f ^ - - ^ T f ^ ^ ^ ? R ^EfT^-^ cT^f t | " 1 % ^ ' ^ ^ ^ ^ "R ^ ' Y B " ^ 
^FT 3frf%e2T y"^T=T ^ f ^ ^ cTTefr f^-STfcf ^p fT ^Tfcf ^F^ 3Tf%cTr"cI- a-ft^ f ^ 
^ ' ^ T^c-TT FT ^ ^ T 1"^^^^ ^"Pfr f^ ' fcTT f^T^rT F t ^ I ^fcT ^ ^ T r r f t 
^ ' f^^cTT ^ ^ ^ f t ^ F ^ f%^ ^TT I " f^ e-TcTT ufrer^ ^ ^ R cf^f v j ^ ^ 
^ "5 ^ Y ^ ^ : 3T^RcT f%^T, 3 f K TTfcTcTr ^PT eTTW^ ^ft TRTT I " ^ ^ 
^-S-TTf^n "SfR 3TTT^ qfcRT FY":^ W[ "g^"PT ^^T Fr1%eT ^fR feT^T I STSTfcT 
t ? ^ ^cT ^ ^ "SfTT q-T-cT 1%^T|"^^^^ ^ • ^ • F T f ^ ^ f ^ ^ f t ^ ^ T - ^ f^5T ^P? 
fcTcrrfr -^TT I 
sfRTTFr^ TT ^ -Egi? f^^ wrer fcrarfr ^ ^ lar ^fr 11 f ^ ^e f i ^ 
STTcfTFe^TT ^ "^ gTi:) f ^ ^ -^[1^ fcTcTTfr ^ft STTrfTFr^T "^fR ^c fT t I ^ f^BT^ 
^ ' F f ^ ' m ' , ^Jc^eefcTT s f t ^ Tlfef •^TFcTT an , T R crFT T^T^ 37^01% afhf 
•^^fef ^ ^ j R 3TT^ 1" '^°^ - ^ ^ T ^ -^IF^^S ^ ^ ^ f^^eTT ^ 3TTrTTFcJTT ^ 
f ^ r ^ ^ t I f ^ c T T ^ 3TT?TTFr2TT '^f^ WT WT ^ T F ^ f ^ ^ T , ^TF V ^ ^ ^ 
T^eTcT arr, ^ 3 n ^ aFlfcT ^ 6f^T f ^ T ; ^ 3 ^ 3Tf^T^ "^RTTq-F ^JR f ^ ^ T I 
^ ^ ^ cfr ^J^^PT ^Rf^'^-RF T^ef 3T^TfcFT^ ^jfRFT ^ ^ ^ T ^TT a-TT I ^BTT^' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ cfr aft, TT^ eT^  F^ ^TFf ^ ^4iHvjivi-Li ?fr air. 
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^ T ^ B-^ r^  ^ ^ cra^ ^ - f 1 % ^ ^ft ^ ^ F R ^ -^ [TTT^ '-^ -^ RT ^FT 3TT&-TR y " F ^ 
^ T ^ cTTeTT # eft ^ 3 ^ ^•^cT'Hf5Y '^ T'^  TTRf^ -a-Tfcf •^TT cr>K<^. ^ ^ T '^"R^'^^:^ 
^ f ^ p f r ^ ' W#r chcHlrHdl ^ ^T^T ^3TT t I 
I 
^ ^ ^f^"pfr ^ T ^ ^ H l c b l d eT^^PT 1 9 4 8 - 5 8 ^ T^T^T TTFTT 
'3??:^ 1^'' ^ ^ ^"rarT-ftTTTdf^ y c f t ^ FTcTT t I ^ f o ^ ^ - ? r 
^•RTT I TT^ TR ^ F ^ " r ^ t - ^ ^ ^ ^ ^ f^^T^cTTefr "^Vm ^ ^ ^ " ^ 4 -
^T^T ^ ' 3T^ef r ^ c f r uTT T ^ t , ^ ^ "^ F^ T 3 f q ^ aTR ^ ' ^ I ? ^TFrcT^uf 
^ ^ t I 'S^^ ^ ' ' ^T^TT ^f^cfr f ^ ^ ^ IJ'RTT ^ ' ^ T ^ T T ^ ^ S T f ^ T R 
^ ^ ^ ST^eT 5-T^ff ^ ' ^F^FTT t f ^ T ^ ^ ' F ^ l f T 3T--^RTCTTT TTtZTcTTff^ 
STTrPT'^ cfr^T ^ ^ ^cTT ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' S F^Tcft f I 'aftY^ •^' 3TTcTT^ '^ TC>f 
3fRT- tn^ ^ f^ -arfcT r^Y ^ "ST^T ^ ^ ' t , -CR ^?^ ST-RT-^RT ^ ^ U T T 
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TTvjT^Tf ^ ' ^ " R ^ f ^ ^ crrefT T?'^^ ^ t ^ c f P f ^j^ cTTsf cfT^ T^ -£f7 
^ T F ^ ^ ^cT '^ ^ ^ F T TT^ TTcT ^ ^ T f ^ r m ^ F ^ ^ ' ^3TRcTT t I "^ •^^TcTT 
t - "-g^F^T^" ^ - - ^ FT " ^ ^ f , f ^ F T ^ ^"RT ^ ^ ^ ^ ^ -^ TY S T K " ^ 
^ f^crff^TcT "?crPT ^TfcT ^ ^ ^ ^ t - R - ^ t - R xr^^T ^ f t |"^^^^ ^^Rf^ "^eT^ 
^ ^ F f ^ STTcTfr^cTT 'Sfn ST^^TcT ^ f ^ H T t I " ^ 1 ^ ^ f F T ^ ^ ' 3TT ^ ^ T ^ ^ Y 
cTF f%r3T ^TcTT t ^ T ^i-]^ ST^fT^ - ^^ fc f f " ^ ^FCTE^ ^ " ^ " ^ T ^ ^ ^ ^ F R Y ^ ' , 
^ F T ^ ^TF ^ ' ^ T ^^?^^-5^T ^f^cTT, ^"RT iYcTT, T K - f^T^TK ^F^TrTT a f k 
^ ^ eft P^pT 3TTFft TTFc-cJ" ^ ST^^'ra' ^f^cTT t - cTFT ^ CTY ^ 3 ^ ^ Y ^ 
3TT?TfmcTT ^ ^ ^ ^ ^ T F ^ ^ ^ " ^ ^ 1"^^^^ ^c j i^c ich. ^ - ^ - P T ^ a - f t ^ ^ ^ 
TTTf^ cp f ^ ^ t j j f^ f^ TTT 11 "5 f^^ F^ ^' t'er^ Tra'Y ^FT i ? ^ TT^ ^f^^^ 
^ur r f t r r f%^T 11 "^^FFT ^' " q ^ cTTer ^ r ^ ^ -^niY TT"5CTTFT f%Tr^ 
t ^ T t I ^ ^ F P ^ f%^"q f^r t ^3RT^ -SfT^  ^ • - "cTF ^ ^ g^WcT ^ ^ 
T^^ TY FY •'Tf a,fr I ^T ciF f^FTfr armTfr w^^^er ^ ^ ^ T ^CT ^ r fR ^TCT 
^ j j | " (76 ) ^ - p ^ - ^ 1 ^ :^ - ^ ^ T f cT^-^T ^-R-EfT c f f ^ cTTcTT t I ^^WT " ^ f t - ^T 
3 T ^ ^ TPTTfeT^ ^ m f c f W^T ^ ^ e T 3TYY T J ^ C T S-TT I"^ ^^ ^ ^ ^ " F T ^ ' ^-^ 
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TTTfeT"^ ^FT aTsT 3^jA '^'^^ 'g'W^ FtcTT t I '^^ 'FT ^" T^^ Tffeftft ^TFW 
^Fc^ cTF ^ F "^?"^T ^ ^ " ^ I ^ " ^ - " ^ " f ^ ^ ^ T ' W, ^YT f^cT T ? ^ ^ ^ " ^ 
^FT f ^ t I " F^^Rcf 3Tefr ^ •^F^F'pft ^^^TT^ "^ ^ ^ K " ^3Tra?r 3TT^ff ^ ' 
3 T f ^ 3TT ^ T ^ f I Ft^eT TTeTT "^f^T^T^K STT^Tft f | cfF ^f^-^TT efTT" 
^ ^ - ^ Vrr ^cTT 1 1 
T^^cTE^ XFfSl ^ T ^ TfT'^ F^ ^ e T ^ cT^cTT # eft •^3^1"^ ^TS-T 
^eTcf t •*-ft ^ ^ • ^ ^ #' I •^ cTHfJ -EJTt n t c T ^ •^Ft "^^T^F^ ^ o T ^ ^ o eTT^'^ 
"EfTT f^^T ^ T ^ 3TT vj l ldl # I ^ftcTcfT ^T?"sr ^TcT^cT^ •^ Tf^'^J: ^?|[eT^ 
c T ^ ^ f I ^TRT"^ ^ 3 ^ ^ ^TTff ^ ^FT^ ^ T f r ^ ^T^' F t TRTT F V T T I T F 
•^FF^ cTT^ f : '"^ f^f^'^ ^ TT'^ir'^ ^ ' ^T^cTT ^ . H I ^ J T " ? T '^ T T ^ 
^TeT FT " ^ ^^"^FT ^ ^ ^ f ^ e T ^ f , ^^5R ^f^ ^?1T ^ 1 . . . . ^ ^ ^TeT 
^ F ^ ^TT^ F t ^"Effr a,ft I m^T=( " ^ arr 1 % ciF TTF^ ^?T^3 -EpY '^•CTcr 
F t ^TTTTftl... c ^ 1 % ^ 3T^ Tf^ ^ T ^ cT^TcTTI - ^ f ^ ^T ^ ^ - ^ ^ ^ 
cT'^cft t I f ^ d M q - ^ ^ cfTT ^ f i ^ ^ ^ oT^Y t I T ^ ^ ' cTTefrTT^T^cTT 
Hcj^cjcb • ^ 'CTTa-T "^W ^ c T ^ ^ ^'R" ^ftefcft ^ ' ^ 'T F T f % ^ 
^FF^ f sfTY TT^ i f r^ T^R ^^fn^ 3Tcr^ Ft ^ r^r^  f i ^CT^F arpt ef^cn 
t cTt ^ 3 ^ a f t t ^ ^ aftY^T f ^ T T ^ "^ cTT t I cTF ^ ? ^ ^ T - ^ T ^eT^ 
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^ T ^ F 3 T ^ ^ H c b d K ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ - R ^ q ^ ^ ^ F T t - " ^ ^ " ^ f ^ ^ T ^ 
^"RTcT Fl"SfR, v:5vHcb1 ^ ' ^ TTT^:ZfR %"?—^e "^? ^FR ^ ' ^ #'— " ^ ^ f ^ ^ ST'ST 
^ K r F f r 1 % E^fT^ cTT a-TT— 3TTrRTer"t^^T ^ f t ^ 3TTrRfcr'?^^F'T " ^ ' ^ ' ^ ^ c f ^ 
f ^ fS f f ^cTT sfTY ^ 3 ^ ^ 3TcrxHx!cj|crr ^ t ^ ^ ^f^K^T t I ^ ^ cpf f^TT 
TTtZfcTTft^ 3TTrHvH'd1 f^Y •^ CT "E-ftY ^ 1 ^ ! ^ ' ^Te f ^ "^ -X^T F ^ T ^ ^ f ^ o T 
^ F ^ Y ^ ^ ^ Y ^ ' ^ ^ c T ^ c T ^ E^fTT W"^^ ^ " q r u l l d l t , f c T ^ ^ 
• r^ra-^ T wfw^ c T ^ ^ 1 1 
^PFRfr •sf5T ?fr^f^-"gc?r^Frc^^ t l Tqe.-2TcFft^  UT^ af^Y^ Y^' 
aTTcTTT t I 
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cfr^ r ^ ^ ^' ^ ^ c T FVCTT f "5rFrTTa-"RT f^^ r f^T^^^' ^f^pfr cfr ^ ^ ^ ^ ^ 
t R ^ f ^ c T t I '?rFTTrS--RT TT^ f^a-T^fft^ ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ c f t ^ ^ 
T T J ^ C R H T ^ 3 T q ^ '5fFRTa-"RT "?1t^f^ ^ f ^ c T f^^ ^^ TcTT ^ ' ^ft a r f ^TRT 
^ F ^ " ^ ^ fcT f^T^TeT •^•q" t-TR'^T "^fR vi^ lHcl^  ^ ^ T ^ " ^ ^ f ^ e T c R 'Sf^ TrcIT 
^FT t , f ^ ^ cRF ^fTT^ ^ ^ ^ f r eT^ TT ^TT f% ^FTT^t -^-J^ff HS-TT 
^ 1 % ^ - ^ ^ Tl%r2T^£FRY ''^ ^ W ^ T ? ^ ^ F Wr^T -g-^T^ ^ ' ^ t^TT a-TT uft 
'^rPT' 3 f k ' f lF^T ^ 3T-cRTeT ^ '^f^TfTFT^' ^" ^i-i<^ aTTr^'fcRTcTT ^ 
f ? ^#r vjviHchi arf^TTq 11 '-^FRTS-RT -^m f^T^^^'^^^T^ ^' ^ ^ 
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:^ " ^ j ^ ^ ' -HZf 3 f t ^ -J'-RT ^f%-?T ^ cTrcr f ^ f ^ c f f I W"gTYT§-RT ^^1^ ^ " t 
i 
^ f t e f ^ ^ fcTTT ^ c ^ ^ P T ^ f ?ft TT^ "^IcT vJT^fTfr 3TTcr^^-£f5^rr ^ SfTY 
" ^FRf t , g g g "^T^r ^Jfsr f c j ^ l v j f ^ q^^c^ 1 % ' F ^ R ^ •STTF^ f^^F^cT STTcTT 
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f ^ - p T FT ^TcTT t cTW ^TBTTTS-'m- eft -^-nR^^cT B W Y ^ ^ F t ^TcTT t 
f % ^ f^TKT ^TFT "^f^^T cT cZf-ra-RT^ fcfXr ^ ^ T3TR T^^ Y 1%"F^ "R ^ 
eriF^ ^Tt-nrt^T "^^Y cr TTPTCT ^ TT£-'3T ' ^ ' ^ UTTCTT # , '^fo-'^ CTF ^ f ^ 
T^^ i-ttfcR7 ?TR=? "Sr^  " ^ ^ , ^FTcf^TETT^T cT^ ^ c T ^ H ^ cT TTf^cTcf^ SfyJ 
cTTF^ F> ^ ^ ?fr ^ T R } ^ ^Ta4"£f^T W^ vjTTcft t I f^T^T ^FT ^ T ^ - ^ g T 
3TTcTT|"^''' 
1 % - ^ ^f^FPfr ^ XT^ ^cTT " ^ ^ S - T ^ ^^^TTa-T f ^ F ^ 
^RxTTcFTT t 1"^^^^ 
^ F cb^l - f t ^ f ^ c T ^ H l "Sffr ^T^Tl^raf ^ ^ST^T -^TTF '^PT^ 
F^5T ^^T^T' T^ ' ^f^iTfeTeT ^ ^ ^ a-ft | ^ ^ ^'^f^cT^ -^ '^'^^T^'Sp -"ft^ ^^T^cT 
cFTf ^ ^ ^ ch^l-fr ^ ^ ^ ^ T J F ^ ^ ^ ^ ' S T cb^l- f r ^PFT a-TT I v J ^ ^ 
ST^^K" " ^ F ^F^p f r cbcHlcbK ^ afcTc^a-TT ^ ^ ^ [ ^ 3Ta-t^nf^cT 
1%^"^ cbdl4t ^ f^T f^r ^'-^ftY MldchX 3Te^cTT3Tf 3Tk ^fFfta-T^ 
^ f ^ T f ^ Y ^ ' ^ T?^ R^T^ TT t I 
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ST^T^ eft 3 rRT^ ^ ' ^ ^ T ^3TT cTgt ^ -rjuRT sftY ^ ^ T ^ ^ ' ^T^ToT ^-^t 
^TT ^T^^TTF ^ ^ ^ ^ "HUT ^ viiHchl fR-^ EFT c f ^ ^ ^ T I 3T^f7^r7 ^t^ITr, 
•^^TT eft TTS^ ^cJT-^cRf r ^TTTeT"R ^ ? ^ ^ ^TJ uTT T# f 1 3T^f7^^ ^ ^ - f 
^cTRTT, ^?^t' ^ ^ T , 3TTTTr ^"FT W?rPTT, '^ -^-Wf ^5Y ^ i ? I ^ 3 ^ "^I^Y "^ ^ 
^ F ^ TTY '^ "RT ^ Tmr^ "2cT ^ r ^j^#t^ TTiTffr-^t^ 1 ^ ^ ' ^"r '^ -^  
' T ^c t t ^ f t , erg- ^ft aPTuTT^ ^ ' ^ f t , 3TTqr TT-R^ ^ " " (87 ) 3^^fj^^ ^ 
f^^T^T #• 3T^ ?TSfY ^ > £ f ^ eT^T: "FT ^ ^Tcff ^ '^cT^ ^^FF^eT ^, ^ 3 ^ ^ 
^"^^TcTTq ^ ^rftefr F t ^ f I 
F^5T -^-^^J - ^ ^ ^XT y cftcf F t ^ t " I 3T-R"^f ^ y fc f cTeefr^ ^ t? f ^ ^ 
^ ^ cT^FPft '^fn ^^HIchlcH ^•^TrfcTcT: 1959 " ^ ^rar ^FT # I 
^ F ^RF"pft '^ElTcq^r ^ f ^ ^ ^ 1963 ^ 3 t ^ ^" ^•5f5Tf^KT F ^ 2,fri ^ ? 
^Ef^"Ffr gf^cT^t tT ^ " ^ ^ f ^ ( ^ 1 ^ ) ^ f ^ p f l " t 
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"t' I ^fcft-TT y^'^V^ • a p ^ cTTeTT " t— ''-H1 c( l ^ T ^ " ^ ^fiT ^ T T ? ' C T ' ? ^ ^ cfTcTT, 
•iS-^-S-raT^ ^?TT I ^ " R T ^ ^3^fT^ ^fF-W^ t , vi^lHcbl xr^^"^ 3 f t ^ ^ j e f R ^tT I 
^ ^ T ^TB'cTT I ^ ' ^J^'^ "gfcT cTtT^T^K N I ^ ^ I I , "EF5Zr"Yf% ^ ' TBTT^ HlTr 3 T T ? ^ 
^ I 1-T^ ^ "5^1 F t , ^ y ^^T^T f r F t , f ^ f ^ ' g ^ 3 ^ ^ -qTRTTT T ^ ^ G T F R - ^ 
^ j ^ ^ ^ 4 e T ^ ^ 3 t t , vd^Hcj^  --^ IsFcT ^ f^S- f f ^ ^J^T^^IT^ ^ ^ ^ ' ^ e ^ ^ c f r 
CZT1>CT ^ ^ ^ ^ ' ^•FST ^f5Y^T ^ T F ^ f I ^^FTeTT W[^-^ ^ ^ ^ ^ ^ c Z f 
^ c ^ T ^ STTF^ FYcft t , eft ^^TT^^ ^^"FTeTT ^ '-qs-ft 3 T T ^ ^ ^ R ^ ' ^ 
^ T ef^TT f ^ T ^ T m I T J ^ ^ T ^ ^ T F T ^ T ? ^ f ^ f^eeTTHTR ' ^ F T - "^\ 
^ T T ^ CTY, T ? ^ q '^T " ^ I' ^ Y ^ T ?RT Ft" "^T^T I " 3 f q ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ Y 
^ ^ f f^^f^ cfr^^ ^' ^3^ dcbcfr^ -j-fr Ftrft t , "^f%^ ^ar^  ^ F ^ " ^ C T 
^ ^ ^ ^TcTT t 1 "^^ ' ' ^ ^ f ^ ' r era? T^^T ^ ^eTcTT ^ F T I "^^fr ^ f ^ H T 
^ ^ ^ ^cTRTT: " ^ " ^ ! ' ^ ' ^ F ^ K T ^^cr-pTrf^ T^T? 3TTFK ^ ^ ' t , ^ f tY 
^ ? ^ ^ fefT? 3TT:nt ^ ^ T cfT F^fTtuT ^ T ^ f ^ oTT ^ ^ ^ 1"^ ' ' ^ c ^ f%^ 
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f^cTT ^ ^ePfTcpfr ^ ^ ' ^ ^ I ^qf^^mRcT: v R T ^ f^TT^ ^'^T ^"RTT ?•> 
-s^^ ^ j ^ ^ I ^ t ^T^ rm "^^ cT^ nr fer^T i TJ^ f ^ "^n^crreTT 
3T"RTT I T^a-ft ^ 3TTCIT3T -^- J||v^c||c^ I ^ ^ f r " ^ ^ ^ ^ CTY, 3 f t ^ ^ ^ 
^ ^ T g ' ^ cTRTT ^f^ "^ Y I ^TT r^cTTeTT cS c^TRf^  F " ^ I '^ 3n?T^ ^ I ^ T - "tsf'SI^Tqp, 
f ^ ^ ^fTTofr R e e f r 3TT^ 3ftY 3 1 ^ ^ ^ ' F ^" ^^T^ ^^THf^ ^ c f t ^ ^ I cR 
S;p-|"(94) 
^ ^ f^^ FPfr ^ T - ^ ^ ^^rra^ ^"RT^ f^cr^ ' ^ 1%F^ 
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^TRT^ ^ ' e f ^ ^ ^ ^T°TT vdvlHc^ ^ ^ ^ "^^TfTefT' ^ S fR 
^ ^ 3TTcft t I cTF ^f^^cTT t , " ^ ^ Y 1 % ^^"FTeTT '^ ^ja-T STHT ^ ^ 
fuT--^Trfr W^fR "EfR^ # eft ^ T^TeJ^ TT 1%cT^ ^ T p q - ^ - ^ T ^ - ^ ^ ^ % 
a f k 3 ? ^ ^ 3T"PfT^^ ^ ^ f ^ V T^c-TT E^fR ^ ^ Ff"^"^^^' 3T-CT ^ ' ^ f^"pf t 
TTITT^ ^ ^ ^ yfcT^TT ^Y f^FTP c^T F I " ^m^ft # : "^TTFT ^ ^ T W ^ ^ t , ' ^ 
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^ • ^ chgll-fr ^ T Y ^ ^ l c h l e l •^•qrcrcT: 1959 ^ WK" ^3TT a-TT I 
^ o ^"FfcR 1 % ^ ^ - ^ chdl-fr ^ STe-'RT f ^ r f ^ ^ P f ^ f I ^ 3 ^ ^ 3T^^?TR: 
" ^ f ^ ^ X ^ ^ ^ 3 f q ^ T?^ ^ f ^ p f r ' ^ T T ^ WWT a n ' "5^ ^"RT 3TT=R F I " 
^fT^P^ f cfr gf^ cTWYe-T " f^r 3TTT^ T?^ ^Ef^pfr ' ^ e f f ^ ^S-Rcfr' ^ ^-RT I 
^F^FTI^RTY ^ ' TT-Ef^ ^ ^ ^ ^FT^^ cTTefr aT^cRtK^Y^cTT 3TT ^ a-ft, 1 % ^ ^ 
TcTT ^eTcTT t 1 % ^f^cTWYsT ^ T T ^ "gf^ ^fcR ^T^ STF^T^ F Y Y F T a-TT 
f ^ F'^ ^ ^ "^ "?T ^ ' ^ T ^ , "^7^ f ^ ^ 'Y ? F " ^ t , •RJRT^ ^ c ^ ^ ^^TcT 
na^n qf^cTcf^ ^ f^cTRT I^T^jft ^RR T ^ -^ -fr W^ ^F fT ^ ' ^T^ ^ f ^ t I 
ST^cRT?^ "SFTT ycft"El^ t , arq-^ 3TTqR"r6T-WY£T ^ TT^ RT, M^P^cT ^ ^ T ^3TT 
t I '^cTT^ ^a,-Refr' ^ ' 1^Y ^"RJT^fcf^ ara-ft^rf^^T W^cT ^PT^ # : "•HRcf 
^ FY "sr^  ^Tpj TY' T ? ^ - T ? ^ ar^f^^PT 1 1 " •?frer^^ ^r^ j^f^cTwYtr -^ 
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^^ff^r^FT 3 f tY ^ Ig fcT , ^ ^ 3 f tY F t c f r t - ^ ^ f c R T Y ^ aTTrTTTSrf ^ 
^ ^ I "(33) 
^ o ^ - - ^ ^ f r ? ^ "Efef f^ ^a-TTefr' "^FrFPfT ^ " t '3T^?RTrfTT 
^ ' ^ T^ ' , - ^ 1 % ^ 3TTrfTT ^ % ^ ^ Y ^ T ^ cTT^ erY^T ^ F T ^ F ^ ^^F?% 
f 1"^ °^°) ^ F ^^^i-Tt ^ -^^Rt ••q^ ar-dxiir'HT s f k arf^ ^^ TcE]" ^ ^ ^ lo^ 
T ? ^ ^ f t c T ^ MMIcH^TPTT t , TJTFt ^ 3 ^ ^ , -qfcra s fh? f c T ^ Y ^ f c f ^ - R 3 f tY 
-i-Tm" T^^ Y F ^ f ^ T ^ T T ^ 1 d I c| I cTr TT^TT^ ^TF^T^F?^ ^ ' w r s f t ^ "iT^ ^ ^ 
uTT^ t ' I 3T-cRTc^T ^CT ^SrJ ^ ^ c ]T^ 3TTEjf%^ ^^ f ^cT ^ ^ " F T ^ ^ ^ 
THRTT ^ ^ t ^ T F ^ ^"RxTT T7"FTeT^TT^ ^ 3 T Y ^ ?^TTeTT 1"^'°'^ 
^ o ^ - g ^ T a r f ^ F ' ^oTT^ f a - K e f t ' ^ 'STPoT ^ ufTcPT 
f ^ ^ ^ c^ ^ " F T ^ TT-^ J^TeTcTT ^3TT y ? ^ f ^ ^ ^ P T R ^ f | ^f^cTWYt-T ^f^RT 
f^^sfT^f t R i r f ^ ^ f f% "3fr3rEFeT F ^ S T ^ C F T ^" F^Tfr arrr^T 3TT 
3TT^f, ^T^ ^ cl^ "5^1 1^VJ\ ^^T ^ Ft"? 3Tp:?r ^ ^ j f T c P T - f ^ ^ f^TT 
^ ^ ^F^PT t 1"^'°"' ^ " ^ ^ a r f ^ F ^m ^ F ^F^F^T TT^F^Tf - ^ ^ f 1% 
3 T c | ^ d H ^ 3T?Y^ c fF^TT^ ^ ' ^ T ^ ' ^ ^ STTcqT f ^ ^ F " ^ F ^ t I 'aTTem" 
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z[^-?rTaT i%'F ^ 3 r 5 ^ - R - - " ^ I K d c J t > f STTTiT ^a^Re f t Wt -^cTT ^f5T=^ cnr^ 
3T^f^^f5T ^ ' ^ q i c l R d FtcTT ^ T YFT t I - 1^rarR-^Tm" s f t ^ 3TT^^^T ^ ' 
3n^-?T, f^-cTT 3 f k ^ ' ^ f ^ d ^ J l I d ^ ^ ^fcTp-Tlf^^ ^ ^ l"(io4) 
•^ 3Tf^T^?T ^TRT^ ^ f^-a-lfcT ^ ^fT H^Tc fF 3 f tY '^'Sf^'^f f^-s-lfcf ^ ' 
FTEfT^ " ^ ^ ^JTT^ cTTeTT cpR ^T^-^ t I ^ ^ T;T-5fj ^-^zf ^ -EF^-pfT ^ ^ ^ 
•^l lcl lrHcb " ^ ^ ^ t I vdH451 "^'^^f^nfr 3Tr^-cT ^ ^ t I T ? ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f t c R ^ ^ q^F5R ^ •^^•JT ^f5^'q"^T ^ ^ T ^•*-Tr^ -^^J ^JRcft t , ^ ^ cb^l-TT 
^ ^ c T ^TT ^fr TJTFTT vJTT ^IHchdl f , ^ "^"5^ cbeMHI IJrfcr ^ ^ c f T ^ 3 T 1 % 1 ^ 
^ fcR^f^RT "^fR^ ^T? ^F5F^ f — "cft^Terr ^TjfTcrr^ czrcnr-arr ^frr ^ ^ r t 
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^ fcTTT 3T f^ "FcT t I ^ ^ czrcnfa.TT '^ "^ft ST^JTST C T ^ ^ f , fuT^fT^' ^m 
q ^ ^ fT l^ ^ W ^ T ^ FTcfr ^ f e ^ y-RTf^^cT f^5T T F R - p T ^fTT^ TPTt ^ STT 
^cTT t I ^ ^ f c F T T ^ ^ f l^Yf^-FTT c^ ^ ^ I R ^ FNT ^ T ? ' ^ M ^ T ^ CTT^ ^ " ^ 
^ ^ ^ ^ y ^ " F T ^fcRo^ fcT^T uTT ^Hchdl t ; ^ p f f ^ F S f r f ^ t ^ f^TF"RTcTT 
^T^^TcfFT ^FT f ^ ^ ^ ^ F T ?>, vjft ^cT oTTTf ^ ^ f ^ c T ^^TFT ^ ^ , 
c l ^ T ^ -£^ 51- ^:^Tg"Tcft ^" ^-q-cf ^ ^ 3 f N : f ^ R J e f r r f "EPY 3 T ^ s f t ^ ^ T f r I 
^^T^^"PT ^ 3TPT ^ ' ^ e f ^ % , q-PTcT FT T^C? '"Ef-eTT^ ^ a - R c f r ' ^ c[F 
"ST^Y S T H ^ c A ^•raTvrJTcTT^ c^cfT-STT ^ ^ f T 'cTR ^ ^ t ' "^^ f ^TcTR ^ 
^ ^ T = r f ^ ^ fRcf t t , eft "Sf^fr v3^H^ ^ T T c T ^ ^ ^FT ^ f ^ ^ ^ f T ^ T ^JRcft t I 
^"RT "^^T f % ^ T ^ TTTcTT-Tfr^m" ^ ^ T t I ^TRT^ ^FT ^Y^ ^ " P T ^ cT 
• £ f R ^ cTF MldcbT ^ TT^ T '^ ^pJTT cf ^^T^^fTT 'SF^T ^ ^ K ^^3^ cSTcR-eTT -^ 
^?"R ^fRcfr 11 ^TTTcft^  T^TToT c-3icnfa,TT ^ T p f m ^^nuT czrcR-arr ^m 
Zf5T c3Tf^cf ^"Y '1^T5-TT-3T%S-TT y"FeT' ^fRcH" t ; '^Rf|eTY-<:hlel VJ17 ^ ^ 
fcTsTT-arfcrtTr ^jcreT^r "£F5Tcrr t , cr? ^3^ '^T^cpf ^pj ^ af^' -sr^ Tcfr t 
^T? " ^ T S ^ 3TPer ^TTETT- ^TT^ ' ^ I ^x l^ -^^T) , a f P c T - ^ H > [ 1 ct^ u f l c lH -Mc^R) 
^^CT 3T^^"Rfr 11 ^^frfcT'q 1^>cr5rY£T '^TRCT ^ F ^ "sr^  ^^nr ^' T ^ ^ - T T ^ 
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-qf^^xT ^ T T c f m •^Tf%r2T cTa-TT fcTET-RfcTTTraff ^ ' ^ V ^ eT^TT% f s fh? cTFT 
^ 3TTqnfr 3TTrfTT "EFT f^T^TT 3?^ " ^ " ^ f c T "g-^T^ "5f5T^ f 1 3 f k 
F ^ T ^ cTarra^f^KT Y T ^ " ^ ^ 3T^TSr"R s f K ^^SPT^'FT ^ ^ ^ S f q ^ fcraTYTtTTTT 
f^-arfor^Y' "EFT f^ ' ^T^ '^ fR 3TT£j f^ r^ •vrTcT—•^HT ^ ^ ' •^ • ^ T ^ #" l f^^'^FrKfcT: 
F^nra-T ^Tf%cr F tc f r t l ^ F ^^rf^- 'ezf^jFTT " ^ ^ ^ ^ 3 T S . ^ T P % 3 f |Y ^ f ^ e [ ^ 
^ 9 R f e T ^ T -Spi vJT^ PncT ^ -^TT F^T^ ^ Tf^FJ^T t eft ^TRcT 3Tt^ aPT^^fTT 
fuTcrfr ? f r ^ ^T:q^^ w^ cfr ^ - n ? ^ 'TRcfr^ ur^ f^p^T ^ fcTT? ^TT^T ^ 
^ P T Ft^TT I cTf^T ^TRcT ST^Rft^FT " ^ ^ " t ^ W^^TT 3Tt^ ^ F T i-fr "Efef f^ 
^a-TYefr' "sr^ ^cTT^ fR TTFTCT F f^ t " I 
^ ^ I E ; ^ T E T ^ t I ^ ^ T^T^rr ^ ^ gf^cRYs-T "EFT ^^FRT ^-^T f ^ ^ T t I 
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^ F cb^ l - f r ^••*TcITf: 1 9 6 0 ^ 3 fRT T R T f c T ^ f t ^fpf t a-ft I 
ZTF ' e - T ^ ^ ^ ' ^ 3T^cT 1 9 6 8 ^ 3 f ^ ^ ' Tf^iTri^Tcf ^ f a-ft I 
^jTTcfr t I gtWcTSTTET ^ ^ ^ ^ ^ f5^ ^ P F l f ^ ^ t ^ " ^ t ^ ^ ^ ^ T c f ^ ^ ^ 
Tf^V^ fcr&TT ^ ^ ^ ' ^ ^ f eT^ f r ^ f f I 3Ta-TtcT uTFT ^f^cTerYer ^ 
11 -^ '^fr^ 3fk f^R^ T ' f ^ - ^ ^ ^ ^f^cR^, ^ t ^F^ ' , "g"^^' oTcf^ T afly 
^HT^^T ^ f ^ T ^ ^mf t r JT oTJ I I dK "^TF^ s fh? f ^ R F cbNldl ^3TT f ^ T T ^ 
"^cU t I 3Tf^T^f5f?T ^Sf^FTf^^T f^a-T£p, '^•^eT, T ^ ' ^ ^ , TJeftTTfr ^ ^TE-'STTT 
^ ¥ ? f r ^ 3 T 1 T ^ ^ ? f f ^ ^ K T g f ^ c R t e r ^ ^" fTef^ 3T^^Tcr ^ ^ ^ ^ l " ^ 
TTcf f^^ ^ f 5 F T f ^ Y ^" arq-^TT T ? ^ f ^ V q r T-a-TFT ^ ^ K f t t I 
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t I 3TTfa.f^ cbRiHT^^f ^ f^cTR ^" ?R"rcr eTTcfT f , "qt^cTTfr ^ ^ Y ^ 
^PTcT ^ ' ^ T T & T ^ ^ ^ , STTpf^T ^ ^ r e ^ ' R -^TT^cfr f I ^ f % ^ ^ ^ ^ T 
M R C J K iT lRci iRcbdl ^ ^ F - 3 T T ^ f r 6 r 3Tk ^ ^ ^ ^^^rf^rf^cT a f t f ^ c ^ ^ t , 
T^Zftf^n ^^cTT-aT-^q^TXT^ ^ 3r5^TRT^ ^" "^s-TT ^3TT t I ^ ^ ^ ^ ^ 
^TTF^ srarf ^ ' ^TT ^fT^cft t , ^ 1 % ^ TTfcT ^ ^ ^ cT^ TcT ^ ft-aTf% i-fr 
^RTB"^"^ "£}^cft t I ^ ^ c U N -EfTT erg- ^ T ^ c f r t ; 3TTf^f£f7 ^cJTS ^Tf 
T^B'^ r^ Rfr 11 Tg" ^ "t^cfr t f^ ^FRT! ^' q^-fer^fr Ftcfr eft irfcT ^Y 
"E.-R J^5T ^t%RTT ^f^T^T ^FT 3Tl%T-^'-e: ^^Y^^, ^ - - ^ efTef 
•^P^f 3 f q ^ ^ ^ ^ t ^ Hf^ '^1" ^ "STT^  ^ ' ^aTra.fcTT^ -^x^ t^Tm t I 
^^ f5Y^T ^Tg'efT # I •cTF ^Y^cTT f : ' " ^ J ^ ^ '^^^ ^^ Wf'^ I ^ T ^ ' ^ 
T?^^"?"R eft "Ef^ T ^ ^ ^ ' " ^ I ^cPTT ^^ FTT ^ ^ ^ t f% ^ ^ ^ feTV 
^ f ^ ' q^T^ 3ftY S-TR^TW" ^J^'^' ^^TT '^JUJ I viHcbl f ^ e ^ e T f^T^Fe^f^^T^eft 
3TtZ[Tf^ cf?^T -^ TTT I ^ ' ^ 3 ^ ' " ^ ^ STT^f^^Y ' ^ t " S ^ ^ "^^ ^^X"^T 3ftR 
^ ^ e R ^ ^ . " ^ " C ^ ^ "^ ^ ^ ^ " ^ ^ ~" "^rfr^Ff ^ "EpTT ^ ^ f ^ 
3T^^ ^ N ^ TTf t^ t ^ ' ^ ^ f , a f k ^ 3 ^ ' feT^TT^--q^P?, ^ ^ ' ^TT-^TTT 
fcT^R ^•; ^ ^ ^ H f ^ ^ - f^5e-"q"^ T cftpT ^ } ^ •^•; v 3 ^ ^ ^^HTT ^cRTT ^ t 
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Zf^ ^TTT, ^ cTlt t ^ - t ^ f ^ d l ^ ' fcT^fTt, -^^-CF^^ -EJT '^Tt, 3ft^ ^Y 
ff5Tf^xf£PTfr ^cl^rHcllcTr ^ ' ^ f c T ^ ST^^eT ^ ^FHT^ ^ ^ f ^ t s^ f, ^ J ^ 
^TT^Y sfTY ^ ^ ^ Y^f^cTT ^ -gfcT ^" ^^TcFTcT F t ^TcTT ^ I 
^ c ^ ^ f ^ t f ^ ' f^TFT ^ f R ^ ^fn=r^ ^ e T ^Tcfr t I ^ F 
•^i^-R- ^ - ^ ^ gf^cT^Y^T ^ T^lRcl lRcbdl ^ ^ f ^ e T , f^TvjTeT ^3R Flf^^f^^TT 
;gt f^r3T^ T f t F ^ f ^ F ? ^ cb^i-fr ^ ' ^ F ^ ^^;^ ^ ^ R P ^ 
^ ^ ^ TTTS ^ iJ^^JR^f^ T^TT^^ ^ f NFT C R F f^>T ^THT ^ ^ ' FITTT I 
cPTS CRT T H m i : 
^ F cb^l- fr 'cbeMHT' ^ ' 3T^cT 1963 -^ ^ 3 T " ^ ^ ' Y$^ a-ff I 
F^>T5 ^FT ^TT^T' ^FFFfr ^ f c r f ^ ^ ^ ^ Y ^ f ^ ^ Y ^"RT ^ 3 ^ 
^ ^ ^ * - T f r TfE^T^Pff^ f^-c^Jpr ^ ^ c T R E^F5T aTT^TTeT^ •^PR^ ^T? STT^ 
^ ^ c f t t , W t "^•JfTerY ^ TTTS^r ^FT •^^TTT ^ ^ ST^ TcTT, ^ F ^ S-'RFFT 
•^^ ^T^ FTcfr, af^ fTcfTKr ^ afFT sfN- t ' s f ^ ^FT ejart ^ ^ ^ r ^ FYCTT I^ ''"^  
w^v^ T^  f^ cTT ^ ars^ ppTcrr, s-ichNd aflR FCTT^TT ^ -gfcf Midcb ^ 
^F"n3^lfcr Ft vHchdt t ^^t f% 'f%1%f^ 3THFr' ^ ^ ^ ^ ^ ^TT f a f k 
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•^ STT'SfTt •=H^T f^ •EFTTfT^ TT ^sT ^3^cf 3T*-TTcr ' ^ " ^ K ^ ^ ' 3 T ^ ^ sr^T^S-t 
TTcft # , cfl" cTF ^ = ^ fcTcT^T ^ " ^ ^ K T R ' ^ 3TT^TXT ^ ' f ^ K -o i ld l t I f % ^ , 
f^-^Tl% ^ p-1% ^ ^ - r a ^ ^ - - ^ F •5T^ F5rs ^f^TcTT t . . . ^^^ ^fT^^F ^TE-TR t 1 % 
^ ^ f ^ f ^ f ^ c T T ^" XTZf^  3Tef^Tcr t - '^'^ ^ fTcT^ 3TcT^T^ t I 3TcTTT"ra" ^" 
3 f k -^fr ^Tf%T^? ^ P ^ r f r ^CT a-T^T-F?rRT f&RTT T ? ^ ^RF-^ ^^TTIT t , 
f ^ R T ^ ' Tgr 3 f r ^ vdNlHcb't TTc^, " ^ W f ^ " g [ T ^ f^5T?f FT ^T^ f ; ^ r T e T - f ^ c T ^ 
^m" Y t t , "^ % ^T ^# f.... 3T1R T '^s r^-sfer -^m^ ^TTcfr ^ ^ 11 ^3^ ^TY 
WT.^ I 3 fq^ ^ t ^ ^ FTST ^ ^ ^ ^ W f F^T^ Y TT^  t ^ f^ T? f ; f ^T^^ 
^TTFT^ ^TF ^RHT ^ c f T uTT ^ ^ t 3T-cf ^ ' f^cTT 3T^^Tcr ^P^cTT t I ^ T ^ 3 T 
' ^ ^ ^ sTTeT T=^ ^ YSTT ^ f ? ^ ^ ^ F t ^ f t I ^ ? ^ -^ t f^^'^T'FT ^ F T ^ - e f e ^ t 
i-]H\^ a f t ? czrf^cT ^ ^-ftcTfr afTT'^Tfcr ^ ^ ^ f ^ e r cTYTTf 
3 f tY ^Ysf f -E^ -^ft?r ^ ' "^^^TTrPT^ P"fcrancT ^ ^ c T ^ cTTcTT c l f f^cr ^ f ^ 
^ F ^ ^PT ^ " ^ c T ^ cfarr ^ i H ^ l d l ^ i ^ " F^TTE-T ^ T F ^ t , "eft ar-cRT: ^ ^ TTT^T 
^ f 5 T e ^ f ^ ^ ^ 3 T T r ^ - ^ ^ T f c f ^ "^^PY ^ ^ ^ W ^ ^q^?ft t ! ^JT^ l f^c f 
^ F vd^Hch'Y fc lc i^ id . i t I 
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tFTcTF " ^ <icidl 3Tr^Tft : 
• ^ ^ cbdl-Tt •2CT Ni-^HIcbM 1963—1964 ^ '^X^ '3pJ P^TPTr 
v j l i d i 5 I 
f I ^-^-^ f^ -RT£TRT '=R ^ ^ f ^ ^ ^ ^PT^ ^ r T t I gf^cT^YtT ^ ^ 
?Ycft t l 
f^^R£TRT3f f -Em -^ttft^ ^cTT "^ FcTT t I ^ F ^ ^ T ^ ^ c fa^ ^ eTf^ TcT 
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t , f^'=?wt tTR^T ^f^'^ ^^^^'^ art-pf^TCT^ afh? 3TT£-TT I-XWCT^ IFTF 
^^ f^^ r r t I f^TT^f ^^FTF^ ^ ^ "STTcT ' ^ , cTF ^BTT^ 3TT&TR T ^ 3TTc-T=r^lYcr, 
^ ^ T T R ^ ^ F ^ " ^ ^ ^ ^ F t f WTcT ^ ^ ^^Tcfr "Sf^Yf^ ^ W c T ^ ^ F ^ F T ^ 
^ F t i % ^ ^ ' ^ ' ^ F f ' ^F^ ^fcRo^T "^^T F t , cfsr c i ^ ^ F ' ^ ^ P ' f ^ T I c b K ^ Y ^ 
c h d ^ H I afh? "^Y ^ T ^ F Y S F ? CTTTT^TT • ^ ^ ' F T T CT eTTcT ^ ^ T ^ T , uTFT T^FCCT 
^ ^"RT F Y CTFT vUdcb" FY^JTY ^ ^ ^ 6[f£.T ^ ^ T , ^"^T^FTT H U R H c b 
^ ^ F T t 1 " ^ " ^ ^ afn? ^ 3 ^ ^ -^"ttfcT^ ^jfrepT "^frr FTeT ^ F t 1 % CTF ^ T T 
^ 1 " ^TTV ^ -q-Y^aY^ TTY cFTTT cbNldl t , f ^ R T ^ vi>Hcbl ^TFTT-'^T=TT ^lY 
^l^cIT t I 
f^pn-er t^TcT ^ H f c T ^ "^"RTT ^ ^ ^T^ ^ ^ Y T c f t ^ F ^ t I ^TF ^ ^ eTYTTY 
162 
^ N F T ^ ^ T T^T^ cTTeTT cZ[f^cT # i gf^cT^Y^T 3T^T^ ^ ^ f r T '^ 3 ? ^ " ^ ^ 
^Sf?^^ t ' 3 f k '"^a-fTeTTf^cf^eT' f^WV^ Tf' ercTT^ f f ^ Tg" T^^ ^ t f ^ ^ 
' f% f^ f ^ ' t - ^ f ^ ^ ^ " g r t t f ^ ^ ^ I ^"FTHKM^T ^ T T ^ ^ ^ ' 3TT^ ^T^ 
^ cf,WT •^FcT^^ ^ ^JTT? ^ R O T E^fTT 3T^TTcR^T FtcTT # I 3 f t ^ -^Y^Y ^ f ^ 
f^rNH"'^, XT^ fTPcT "^cFT S^fTT '^Jf-'^f' '^^^17 # I "^'FR'K'RT'^T " ^ ^ ^TcT WT 
^ ^ Y f ^ m ^ vrTTcTT t I S f ^ u f r f r ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ T ^ , - ^ Y ^ ^-RT ^ Y ^"^ 
^ e f f e ^ I 3 f t ^ f ^ Y ^ T •^ TT^ ^ ^ c f f ^ ^ c T K 3T1Y t?^. "q^ . ^ M ' ^ 
FTcft I ^ f f^^ ^^ TcTT 3fY^ T ^ W ^ ^ ^ ^ ' f t ' ^ ^ ^ ^ t FYcft 1"^"^) 
^ sTeTTcrr -Hg-e^  - ^ ^ ^JTPTCTT I CTF ^ T ^ ^ ^ T T J T ^ f%r"S"cn', • ^ 3 ^ ' ^ ^ S T R T 
^clT I ^ ^ 6 [ '^fcRP^ ^cTT' erY^T 3?^^^ GfRT-XfRT ^ ^ fTq i^ , cFf 3 f t ^ 
•qf^cTK ^ ^frt f t? CTY^ 8Y I Ts^-^ ^ ^^ f r urY^fr^, -q-^^ fcT^T^ crr^ 
3 f k ^T9.T t\ ^ ^ ^ cTSTT ^ ^ t f ^ ^ c T ^ CTY^ ^IY SY |"(^2°) 
"TFT H|x!|iJ^T 3ft^ ^^ FTFT ^ ^ T ^3TT ^TF ^ "^^ HTTT ' f ^ Y ^ ' 
T ^ t , f ^ ^ ^f^?TwY£T F^Tt>-3 ^TS^Y ^ ' 'vHHM ^ f^5Z:T ^3TT' 3TY^ 
'•^'^s^' ^fr^t t", 3TroTT^ ^ ^"R" f^R5Y%cT F Y ^ T^TeTT '"^f^^^j fTf^Y' 
•EfTT TT-Ep -gf^^ ^;g-j viHi^c^iij f , UTY •'^TFPcfr M>i^ Mxil "Ef^ t TRsT ^ " ^ ^ 
F3TT t I vJTTft^ t 1 % ZfF cpf f ^ Y F ^T f P l f ^ ^ T ^ ^f5y ^FEFTTT, ^ F 
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^ ^ " R T T T T ^ ^ •q ^ cbl i l lcbeq FTcTT t I ^^^f^T -^^ -TT^ ^^"^T TcRJ-'q 'H^ 
MRCJCIT ^ f ^ ^ "^TT ^ ^ ^Hcbdl t I c[^ xIHHKIHui "EF^t ^ ^ ^FTI^I^^T 
T^ ' 3T-rcTT t -q-t^f^ i t^TT^PT chNldl t , ^ ? ^ ^ ^ t1%^cT ^TTefr ^ ^ f f -
^TcIT t I ' ^ ^ ^ ^ M ^ TfyT^J: ^^'^T ^f^n?Tq f^5T ^fTKT -^"71^"^^ ' f^^fTeT 
^Tf^-g"^ f^^FeT TT^T I ^J^ "^ "R ^TRTT STV^ ^ 1 ? T ^ ^ ^ ^ - ^ T B I " ^ ^ I 
^^-^l cT^ f% "sr^cT ^ ^ ^ " ^TY erY^ STST ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ T ^STR cY J^v? ^^TT^  
cTF^ T FVCTT t ; gf^?T^Y£T ^ ^ 3 T ^ ^ ^ T ^ T ^ ^ " W ^ I ^f^cTsTYtT 3 f q ^ 
'tT^a-"RT Mf?hijr ^ ^^^TFirfclcbdl ^ T^^eT^fcR^ c ^ j W>tnM ^ '3T^TTreT"-
e fW ^PT STF f^TRT ^JRnY ch^ l ^ f , F T e f f f ^ ^fF ^ f ^p fT ^ ' '"qrf^f%T&3' 
1 % ^ ^ , 3 f q ^ ^TdT ^ f ^ R n ^ I ^•FRR'RTf^T ^ ^ F ^fcffpT^T ^ ^ ^ ^ 
f^^"R"d- afiR 3TT^^f ^ 3 T ^ ^ R ? affR ^^f^t^T, afST ^TT ^ F ''-tt WcTTaTY 
164 
S^f5YcTT STT I, 3T#dc||< ^ ^TcT •^T^ciT a n eft ^W^J ^ ' fT ^ ^ "^ftfcRF^, 
3TTf2^t^ ^^^^TfeT A' A'U czrf%?r?T: 3T£T: "qcT^ ^=T^ ^3TT f ? ^^ ST^FT f^^l^T 
^ f ^ ^ , 3TTrH^cRT "^fv^t^T ^TT^PT ^ c f R " ^ ^ ^ ' ^^rfS-f f | cfg- ^ ^ Tra"f 
F^JT T^fcfFTl%^-1^r£FRT-f^^f>"FT -^f?^^ ^ ' -^Srm t | cTg" ^T^cTT t ^"FT 
^3TT ch^d l t I " ^ ^ s^JTTcT "^ ^ ^ "^ rM""f V=f^  ^ 1 % ^ ^ ^ ^Y TS'eJ^ 
FT I # ^ Wr ^fr ^ , 3TT3T TFRR-RTt^T ^ ^ T % ' f%T"^T^ ^ feTTT ^ ^ 
TTF^ t , ^WQ^ - ^ f^^ ETT f ^ ^ l l - ^ ^ feTXT 3fcpfr ufPT^T^ J^^ cT ^ ^ T T ^ i n I 
3TtY ?r^ ^?f^ ^ ^T ^^ ^J^^i I 3TTr^ - ^ ^ w ^ W T ^ g ^ f ^ ^ Y ^ 
^ _ ^ I"(124) "^t,T7T ^ f^^TT ^ fcTcTT ^ F ^ ^ ^'^ ^ f ? ^ t ^ T ^ ^ ^ f "ETT c R ^ 
'^ eTcT : ^ 1 ^ 7 7 1 % ^ ^^cTT ^FT ' fcR^^Tt^T-^^P' •^ F^T cRF ^TT FYCTT t I 
gf^ cfsfYtT ^ r^f^ ^^ T^ zf? ^' s-ft 1 f ^ - g ^F ^ f^T^ ^ arfcrf^cT ar^arr t -
^ T F ^ eft ^ ? ^ 3 f p t ^ uTT vlHcbcl a^r- ^ ^ " E ^ ^f^^TB^P ^" T^F S-TfTcTT aft I 
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XTY ^ 3 rp t ^ ^ ' ^JTT^ I ^cTT ^ T ^ ^ ^ Y 1"^''^^ 
^f^cTerttT ^ 22 ^^ iP l -MT ST^uf t " I ^ ^ ^ " ^ 3Tl%Rrf-?T 
•qf^-a-TfcRTT, ^ W ^TT^^ " ^ ^ ^ STV^ ^ I ? t ^ l f ^ T - ^ f e f ^ f , 1%-f 
f^^f%rcT ^ f ^ ^ vdH4^ ^nrf^crra-f ^FT ^ ^ T T H F ^ STC^T-CT STTCT?^^ 1 1 
' 3 T t ^ ^ f ^ p f r : I ? ^ ' ^CT ^ ^^T^fTfeT 1 9 3 6 - 4 0 ^ ^ « T TTFTT 
^TcTT t I "^^ fTTY' ^f^"^rs[Y£T V ^ "^Tfr ^ f^^T ^ ^3^TR^ f I e f t ^ ^ ^ 
^V>[ ^ ^FecT^Y^ ^PTFf^  f , c^f%^ " ^ ^ T ^ 3 r q [ ^ HHcTl i j •gfrfsf^cTT ^ 
ZfTT f ^ R t : "^qR ^ 1 - f TT^^ -^ T ^Fr^T^Y^ ^ ^ ' t I cfF f t c T R t ^ " t 
afF^TT^, {^TPT ^ - ^FPf f^^f^ TTtzrW ^m", sr f^r^ ^^CTTCT FVCTT t , 
•Ef-^Yf^ ^TF " ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ' f^ RTcTT t , "CR ^^F^T ^ ^ ^TFcTT 
•g- j"( l2S) 
'TT-SF^  eT '^^ Y • ^FRf t ' "SPT Y ^ ^ •EPTcT 1941—43 ^ ^ ^ "^ m" 
TTFfT ^TcTT t I ^ ^ 3T^Tjf Y^^TT ^  f^T^T "£^ ^ W sf"?! ^ "RTeT F t ^ f I 
FtcTT t f% ^ F ^ 3 ^ ^FF'pfr -EPT ^^"J-Xf^ ^FT 3f-?T ^ t I 
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^rpfr'^r, vd-|ct^ "^T^"^^, vdHct^ STTf^f^ "^"Sf^, ^ ^ T ^ ^ ^ e c T t ^ "^[^ "FT'Hf^  
t , ^^TEP ^ ^ ^ WPfi: c^f%^ 3T^"tjf ^frr ^ F ^ R ^ 3Te.JTr ^ t I ^ ^ 
ST^cT^^T, ^^^-^^-^ f ^ F S t I ^ T 1 % C ^ ^ ' TJ^^CT ^"R?r ST^ IJT "^Wef 
t I 3Tf^ ^RfTf% ^" f^-CJ-'Kq^ ^ ^ ^ , ^ ^ f r TTFT-a-T t " I 1 % ^ '^ 3TT?^4 
^r? F ?^TT s{^^^ t\ ^€r 1"^ '^ °^  ^ ^ cRF ^ "5f^Tjfrcfr--5['ri^^fR 
^CTTI%^ Y ^ ^ T ^ cRF FtcTT t '^ f^^ ^FFTT ^ ^'^f FY^ ^ 
^FRT^T vixlHcbl YTPRT TT^ TTcT ^ ^ ^T^ qTcTT I ^ ^ ^f^FPft ^ ' X ^ ^ ^FTrftfe^T^ 
167 
^7^T-T-"q^t ^ f^^cTT^ cZT-mFTf^^ C T ^ ^ T - V J T ^ . ^ST^ 'SY "^ f^  f%Tft ^ T ^ 
eTTcT ^ "R^ f^ ^fTY ^-i<^ f c R n ^ c R F - c R F ' ^ f%^"^T—^cTT^ ^TeJ^ ^ £f7^^, 
^3^%' ^Tc^ ^ { 7 ^ ^ - ^ ^eT s r t ^ ^^fcT: ^eft^"fcT "^f^r^ f ^ ^ 771^ |"(i32) 
^ W l % c T 1%^T ^ ^ T f : "^ TTTeT ^ T ^FRff^-^ STf^T^TfT ^3Tr '^r^ ^f^ t ; 
^ fefT? ^ ^ 3ftY ^ ^ T f r ^ T ^eTT^ cb^ l ^ ^ fcTir 3Ttf%^^T ^ -^TF^ 
f ^ ^ ^ T t ^ f ^ T f ^ ^ ^TRcT ^ ' ^ ^t(, 3T-^ "^^ l l^ ^ ' ^tt t 1"^^^'^ 
" ^ T ^ R T^^T, ^T ^ R ^"^T: f%1%^T t ^ ^ ^ ^ T " 3T£-jfr 
^ f ^ R f r ' ^ c l F ^ ^ ^ c f T 3TT^41"' -ey^T ^ ^ 3T^^f ^ R ^ ^ 3T^^ 3fFT T^ ' T ? ^ 
1%^RT ^3TT ^Rn^T f 
1 % ^ ^ 3 ^ 3TT^R 3 f R ^ ^ ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ Y I ^ f^ -p f r ^PT ^ "RT^ ^f^?rT 
t " ^ 6 [ ^ - ^ otnj ^ ^ ^ t^RT"^ ^ ^ T ^ 3T1R ^ f ^ ^ t f ^ ^ T ? ^ cT^% f 
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oft ^ ^ T ^ TT^ ^TT f^5Y ( ^ ^ ^ ^ , artcR E^fTl-e:, ^;[^ ^r^TTf^) ^ 3TTcf1%cT 
F t ^ f ^ ^^ T^ r g ? T ^ 3Tef^—^ToT"^ ^ '^—"^^ ^ ^ ^ CTTT^ f "eft ^ ^ ^^cT "^TT 
ef^cTT t I ^ ^ WTcT ^^'^ % ^ ' ^T^ciT ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^^"R ^ ' ^ f % ^ 
^m ^J^^S^ t I - ^ ^-E-T^t ^ 1%TT-RTcT t 3T1R ^tTcT ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ~ t ^ 
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3T^ TTcr 3 f k STPt -gf^^ ^ e-T^T^ -sf^ ^TTCTR ^ f ^ ^ T F ^ ^ d icbd t | 
^HH^di t f% cTg- ' ^ c ^ ^ ; ? ' ST'R'^t t , ^3T^f% cj^^d": f^Tdtcf STcTTRcrr^ 
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3P-crf^Tre-ff "5m" ^ f r r f t r ^ r ^ ' yfcr^TJcT, f ^ " ^ ^ " F T -^ "cm"FF ^ p f ^ T T ^ ^ T 
^!TFr^ ^ ^ f R aTTcTT 1 1 ^^^§ ^rftcTcf^ ^1^'^^"rR"-=^ ^ 3T"raTY a f k 
"5fTTf%r2T cf?r cTT§Tf^T^ f ^ Y ^ " R n ^ ^ uT"rcrr t I ^ar ra- t cfft ^TS"cfr-"fTTRcft 
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j^q--2T-RFr eft ^ - F n T J ^ , ^??T?fr^ n2-T 1%'F, ^Hcfr?T vjFTTefr 3TTf^ c^^TEf^ ^ 
wY^T t • ^^ •g ' f ^Mlo j ' T^ ' ^ Y t ^rg" - ^ ^ 1 % ^ - ^ ^ T ^ ^ eT^ 
^srraY t I ^ ^ ^ ' T^t-^cpff^ ufTcFT "S^ 'fcrfef^FT' ^^PT T^j f^ f l f ^ T TTZ^T 
f I ^3^f f^TH " i^^R ^ ^ ^ f % ^ T t , erg- ^ 3 ^ ^ " ^ ^ F^5T y"ra"Rf t , 
3T£-znTT^ vRTc^ STRT^ ^ ^ f T ?RW ^^ ^^ cT f I 
gf^cRY^T ^ ^ I ^ "5^ ^jfTcT^ "£f?r ^TSTT t I ? ^ ^ 3 T T ^ ^ R T ^ ' uft uftcFT 
" "^dcbK^ ar-RTPT 11 ^ ^ 1^Y ^^^^ -q^^F^ ^^wti t 
e f ^ % - e r ^ Tt^T, •^TTft 'SpT^, ^f^cT?" 3Tt^ ^ 1 ^ 1 % ^ ST^TTf^ ^ f ^ ^ Y 
•m^ ^ ^ K f%^ t ^ f I ^;?^Y'^ g ^ ^ ^ ^ T t I WTcT-^^-^Y "EFT 
^ T ^ F Y ^TCTT, •?TRT'?[ "^PY^ ^fr ^ ^ ' F T ^Hchdl 1"^'^ 
' f ^ i ^ ' ?^TT--zr-RT "^f^^^jfrefr • ^ " ^ T ^ ^ ^ ^FCRY ^ 4Y^ 
^ ^^ :g'Y sfcrf^YsTf 3fY^ afcT: ^'eft-ff cf5Y cm^smf^-^ J^T^ CTT 11 'f^rai^' 
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^•PT^ ^ ^ f r fcffcT^f^ft •crf^-a-TfcRTf ^ ' f^n=^ TrtST^Tfff^ ^ f ^ ^ T T ^ _ I ^ ^ 
t ' , f ^ H ^ T l ^ ^ rR F^^TT ST^T^ c R ^ ^ ^^ ^ ^ c f t S-ft I uPTcT T?^ 
zf^^jar "R=fF -^ ^J^ ^' -
^ F ^ , ^TfTTfuT^ 3TT^^T 3T1R t ^ 1 > c T ^ ^cFTT ^ ^ K l d d ^T^ f ^ t I 
cf5^ cpf JT^ ^ja-T ^ffr^^cT f I -q-gp cprf t ^^RT, ^ ^ c T 3 fN: ^fclTRTf^r^ 
3 T 1 ^ ^Tp f -EfTT ^?P aTHcivicI ^cTcrr ^FCTT t I 3fiR f u T ^ ^ ^ i t f cT^ 
• ^ ^ ^ ^FT y f c f f ^ r f ^ t - uPTcT I ?"RT^ ^T^ ^ ' ^ ^ ^ a - T 
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^ -?J^-^, ^ f ^ r f ^ t^ f^'cFT, ^R^T^-^FTPTY T '^ ^ ^ f c f ^ f ^ : ^ X s fcT^^ f t 
•^^Y CPTT ^ ^ ^ "gfcrf%1%r ^f^^r t ^ - R T ^ ararfcT 4' i 
" ^ ^ Tr=ff cpff -^ s f t^ T?^ 3frY cpf t ^ t ^^•JfcTT '^ 
cTR-cTR '^r^'^ "^ Tcflcr ^"sft-ff c^ fe rq F ^ •ff'^FR ^ ^'^T^f £^f5T cR^T 
3fh? q-RR-s^Tfcrat ^ ^ ^ ^R=gf^ rE^ 3ftY j^fm'cT f i lir^ ^ " ^ ^ ^ ^ " R ^ ^ 
^ ^ ^ F ^ FtcTT t I f u T ^ " ^TRcfrJT STT^Tfr f ^ : ? f r ^ ^-^^ ^ p ^ cffT 
t f% q^eT ^ ^ - ^ FT9.T ^" -^-RfrferTT •^ft^lT ^ € T -^ T # f I ^ f ^ c R H T ^ 
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wfe"2f> ^TrfcTTT f% vSHcbi '3T-RT&--3? c^rf^^ ' GrrTsTPfr ^FT - ^ f r ^ ^ % \"<-^^ 
3 F t T f ^ m ^ c ^ -^-EJ^ FlTTT t I Tl-^ IFTN ST-FT ^ ^TT ^ ' f^^FcTciT t I 
f ^ ^ 3T^Tfcr?crRT ^ cbKUT ^ T ^ TTT^T ^TTRTT t I 5^RTT ^ -^"Fr?! cpf 
f^TFTT t I ^FT f^5T TTTcfT ^ T ^ ^ ^ ^ f c T ^ ^ T ^ TT-RCTT t 1 % ^TF ^ ^ ^ 
TTTfeT^ ^ 3TTrfTT t ^jft ^"PT ^^^5J^ t-pT ^ "^ S-TT ^PY YFT t I vjTTTcf 
I 
TR- vHl^sl ^ f ^HT^  ^ ^ ^ f ^T - " " ^ e ^ ^^RTT f I ^"PT eft 
^^TRft t I ^ F f - ^ cZTflpcTcsff ^ ^c jT^ lF^ f ^ T T ^ " ^ ^ t J^FTcT s f t ^ 
TTcT f^TTFSf "^ ^ cJTf^ ^^ Tccr ' ^ ^^PYTF^ t I " ^Wf 3 T T ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ f ^ ^ 
c^f^cT t sfTY czrcTFTf^^ ufTcFT c^ WT^ ^" ^ W ^ ^ uT"PTcTT t I 
^FTTef^'^^crrf ^ ^T1%?2T ^ v J ^ ^ c P T ^!<F^ TT"^"n" f%^ SJt | c[F IJ-EF 
•3-TT5"£F> ^f^r^^^fTeT cZ[f^cT "^ F^ ^i t fcf ^3r^ eTTcff "efjl" 3T^^?T^^T ^T^ afpeR^T 
3ftY -^ jfTcPT ^^•RTT uTTcTT ^JJ 1 % ^ ^ cTF ^JeT uTTcTT ^ ^ ^Tcff ^ , ^ " t 
cTF a-fr viH^Tr TET^ TT ^ 1 % ^3Tr ^ ^ ^ ^ f^TT ^^Tr^T.... ^T^T^ f^5T ^S.TTM' I 
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•^ZT-R"T £3T-Fr ^ ^ ' ^ ^ f I ^ 1%Tqp? "SFFT ^eTT^ cTFT^ T^T^"^ feT^T^ f I 
^ ^ ^ Y c T F t vJTT^ f |"Oo) 
^rPTcf a f t? ^-ra" ^ T F ^ ^ ' ITPT ^ ^^f^Y ^cbx l l ^d t I 
I 
fcT^ ^ ^ ' Flrrr 1 1 , "^ TF ^ J ^ ^B-qHt^cnrar^ 'TTieT' Ftcrr t , afh? ^rrr 
^^ "^RTT uTTcTT t I 
" f ^ P T Wr^y ^ ^ F TTTc|5 ^ ^ "^^ "^ ^ ^ ^TeT ^' ^ 
^ f ^ - ^ t ^ H^ccJ^Tjf aTTf^ TKEfTR F t ^ t I 3fh? 1 % ^ ^ ^ e T t ^ ^ F 
^"FT ^ T ^ FVCTT f% SHMchd ^TT a-Y^ ^ "Ef-^ T ^ e f YFT t 1"^' '^ 
f 5T"Ff ^ 3TF^^PT? 3 f k ST^PT -^ ^ 3f£-"R7R F^^ T ^-Sr ^ ^ T '^J'*^ ^ ^ F^ ' 
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f |"(-) 
f%: - "T j f^cT^er eft T^^ ^ ^ ^ r r a r R f ^ ^Pf f^cT ^ ^ ' FT ^^f^r^ -
^ : ^ f 1 % ^ ^ ^ fcre-TT ^ ^TS-T ^fe-FTT ^f^^FeT t I chfcldl, cb^i- f t , er"EJ 
3^-q--ZT-RT, ^^T^rfr 3T7f^ ^ ^ f i ^ ' T ? ^ ^ ^^fTe^TeT ^ ^ ^ T T ^ P T ^ c^rf^^TrcT t , 
^ T^ eT -^-^IcIlRHilY ^ "^ TRT-^  ^ ^ ^ f t TT^-^ 1%^T F t sfTY ^ ^ ^T^ 
F^^TT - ^ ^ ^ ^•^"^ff ^ cTtTff ^ '€) ^TITFT 1%^T t I ^ ^ ^"^"^T ^ 
f^^f^cpffzr J^TTcTT -SfyJ F ? y ^ F R ^ '^ft^'FT 1%^T t I ^ 3 ^ ^ cprffzT 
Tfpfr -^fTEFT f^P^T I f ^ ^ cpf ^ ^ T u T ^ f c f ^ -q f ^ ^ F t ^ ^ ^FR^T, 
^IF F^ cRF ^ ST^HFT^ f I ^3^^cFf ^ eTVT f ^ ' ^ ^ ^ ^ i f t ^ 
^ " ^ F Y ^ •ETTefr arte-T ^cTFT ^ f ^ f ^ F ^ ^ ^ ' ^ 1 ^ "^"^ f I ^ 3 ^ 
3fq^^n^ ^ ^ ' f I ^m^ 3 f k '5-Hlc|d uTsT ^T^T ^ ^ ^ feTT? T?^ 
1%?FrT ^ ^^  Ftcrr 11 ^"RT^ ^f^?rr t f% -
"aPTY eTRT ^ ^ ^ T feT^T eft "^ TF ^R^cT ^ F^ ' ^ - - ^ F ^ ^ ^ - p T 
^ f ^ c b M "SflF^ -^P^^T I ^ ' cfr f^^re:^ ^ M N d ^ a m t ^F>^ ^ iTT I 
•a^^J f ^ ^ F g ^ ^TFT ^ ^ ^ T ^TT, A' eft ^ftcfT-^TTcTT 3TT^Tfr ^ ^ 
"Sp^ T uTT^ f ^ cfF ^ ^ f % ^ "fe^T^-^J^^f^ef vJfTTF' q ^ "^ vrfT TFT 
f |"(14) 
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^ i q c ^ ^ ^£f^'£^ ^Y£f)ft ^TT^ aY I ' f c lMI^ ' "SfTT e f f^ ;^=rr7Y ^ ^ " p Y - ^ T ^ 
•^tcTFT ^PT TT^^3T t I ^TF "^tcTPT' Tf^jf^^ff X R TfTefr ^cT^TTcTT t I 
^ J ^ ' ^ 3 ^ ^ F ^ -^TT^ ^ T ^ ^ ^ T ^ 3TT?ft t I ^ f % ^ ^ T ^ Y ^TTT ^TT^ - ' ' f r ^ 
T^^ F^T? "^riYer' "qT^FTeT' w^^Y ^ ^ K T ^ ^Tcft f i 
"^3^-E^ ^ ^ Y ^ Y ^T^FTeT f ^3^^ e T ^ ^ ^ Y Y aft? 3TTTRT 
FT ^ uTT^ t ' I ^ F ^ ^ TT^TTt^Tf^^ TT'f^ T t , ^ 3 ^ ^cRT^ f^^TFT ^^FT 
gf^cT^YsT 1%T.:;T ^a-Zfcrrf c^ ^ T ^ -^f^^ofY^ cpf ^ ^'cTR-
T-a.Trr^ cT ^Ef^^ ^ T F ^ f , UTY 3 T q ^ 3TTf^f^ " ^ f e ^ ^ ^ lY 3TT?'£nFcT ^T^ 
FY ^Frarm" I T T ^ - T T ^ •£frr ^•^•n>t TT^T ^ ^ - ^ ^ ^ i r ^ ' ^ r r ^ ^ P T ^ 
^]fcn^^t FY^I5Y -^^ ^TF 3T--2T-RT, ^lY^-pT art? ^FcTcF r^ar ^ 1 % ^ ^ sr-mr^ 
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^ ^ f e T ^ ^ T ^ ^33T ^TcTT f% ^ 3 ^ 3 f q ^ TToft f ^ ^ ^JTP^ ^FT ^^^ ^cTTcTT 
"H t ^ •5F2TT ^ TB" >n1^ci F t 1 ^ 3Tq^ TT^ ^ ^Tcf ^fTP^-^fTR^ 
'ST^ JBTT' ^ T T ^ ^ f I F^TcTTeT fcTf^lTT ^FT^^ ^PT ^ T ^ f I feTl%rd f ^ ^ ^ r 
vJe--ST f^^-Hf5^f ^ F f^q^^^cTT t 1 % 1 " ^ ^ ^'^T^t eft ^efcTT ^ ^ ' ^ i t 
"^ STT^PT -^-q -H^ ^ ^ ^ ! ^ ^ FT ^TTT I ^ 3 ^ ^ cTff^cTr^r TT ^ F T F^ ^TcTT 
ar^^f^-arfcf T^ ' f^cnRT ^f>^^ crrefT 11"^ '^ ' 
^jT^Tjf cpffzr apxTfcf^ff rrarr ^r^Frrart ^ f^rrar ^^ Tqf^ -a.-ra" 11 >nHMciicfr 
f ^ R t T R T ^f^ f^Rter ^ P ^ -E^ fen? '3^R-dc^c||<' eT'RTT f^T^ TT I ^ d ^ l l c r 
^T^F"^ f f% "3T-"d^ tE;^^ ^ufTcTK ( ^ ^ ^ T ^ " ^ ^TTefT) ^FTcTT ^FT ^ 
^^f^ eft 3TTnfnEPT cT^ T?^ ufufR ^" efM ^ ^ t , "^^Y ^ vffufrrf 
T -^ I " O S ) 
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^ T ^ F R F t ^ t " I ^ • ^ ^ f^RTfcT ^ ^ F " R T ^ ^ ^T^-T TB"cfr t I S T l R f ^ 
^ ^TS-T vgT^r ^Fcf t t I 3T"tT^ uTfeoT cF f f ^ ^T^T^TT ^ WT^J ^ F cPf 
arcRT^crr^ FYCTT t i F ^ ^ ^ ^ T ^ ^mar f^Tcr ^^cTcrr t aft^ Tft^ FR 
FYcft t l 
^ITccrrarfeTT ^ : ^ fcTTRTcT ^ ' f^Tefr t 3 f t ^ ^i-i^A yFeT f^T^ '^ Y ^ ^PefT 
T -^^  ^ ^ ^ T ^ f^ 3T-RTT t I ^r?" t^jRpfr ^ ^ T ^ ^R -^SrcTT t , 3 f q ^ ^ ^ 
^ "^^ FYCTT ^ K T T t ^T 3 T ^ "^PH ^ eTTcT ^ R ^ ^TFcTT t I cfF 3T^ 
"^ffe ^ ^^TcTT 11 ' f ^ T ^ ' '^m Hijicb (^ •) 3 fq^ f^r^ ^ "^^CTT t : -
sT^^ fT^ ^ f^c f r ^ ^ -qf^-^^ eT^ I ^T'^ r ^ g ^ T ^ ^ f^rTs-fr sY, -^  arsf 
TTcHY ^PTF^^ 1 ^ I "5^ f^RTTT ^ ^ ^ ^^ "^ Ft, 3?^^ -^FPfY ^ ^ ^ "^ ^Y 
F ^ ^ ^ T ^ FY"? F ^ aPTefr ^FfY^ ^ ^ ^ T f ^R ^ T ^ F Y ^ P Y ^^7 f ^ ^ c f T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y vHH^-^ e T ^ ^ F Y I"^^^') 
^FrrRps-Trcrr^  czfcR T^T ^' f^^f^f^cT •*-TRcfr^  i^ufrcn-^ •% 
f u T ^ cZrf^cT ^PTTcf^ ^Jf ^ ^Yt^-FTT^ ^ ^fi, •^ TF ?J,^ F^>T " S f e f ^ 1 % ^ 
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ciK-^fc|chdi ^"^rfr eTTcT i f^TH ^cfTR • ^ n ^ '^ "^tn " ^ ^ F t ^ #' afTY 
^ t ^ T ^3-^ 3 f q ^ 'cSrf^H ^Rrrcf^3T' ^ % ^ ^ f^ ^ ^f^^^T FtcfT t I ^fF 
^ 1%^TT^ ^ cJTcTFK cbxJdl t , ^TF ^IHI^ciK f l^TTe-fl" t ^ f % ^ ^"TRT^TT^ 
TTr€f ^PT ^£!Tt^  ^ ^ T ^cTT STaTcTT ^^rTsrcFff^ Tj^^-^jf^ ^PT sH 14-i| c| | cfT 
cbl4cbTl[ * f t vJT^ vi-iHc^^  ^ F T aTTcTT # cTST cfF ^ 3 ^ ^ '<;-<:J MI cT ^ ' ^^eT^' 
f ^ ^ T -^ cTT t I WT^ 3TTT^ ^TcTFcfr ^ ^^ te fY ^ ^ T cZfcrFK ^f^cTT t I 
"FT, ^ ^ ^ ' ^ffrf%^R-vJjf^^[TY Y ^ t ^ ^fr #" I 3 f k W^ ^^sTcff ^ ' ^RTPTTcTcT: 
^TSTf_-^ tn- ^fr I ^ 1 % ^ K^^ ^ f ^ p ^ ^" ^fr ^ F "m^ ^ ^ t 1% 
^ F^Tc^T ^' 3frY ^ c ^ wr P^^-m TY ^"^OT ^ ^ ^ f^5erT ^' f^-g^T F Y ^ 
f I i ?£ZTT^^ f f e u f r ^ cpf ^ ^ F T -^^T^TT 3JtY ^FrffcJT '»-Tm"^ TT 3Tf^T^ "3FTY ^ •?T f^5T 3Te.-2T^^ ^ft "£ | ^^ t", eft ?^fcTT? 1 % ?
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^ F T ^ ^ ^ ^ "^^T 3 f t ^ y^rra" Fra-T 3TT ^ T ^ I ^ e T ^ - - ^ - ^ ^ ^ 6[T^ 
^ ¥fcf -^H>Hlt . |K-aT ^ ^ 1 % , vdH^Tl " ^ f ^ ^ f l r fT 3 f k 1%Wefr # I ^ 
•^^cTT, <KHdl cTarr 3TcJvHKL^trf f^^^Tr3f f "^^^^ ^ ^ f r r f ^ r f ^ - ^ ^ T ^ f | 
"^ r? f ^ Y w ufr^FT yT^TTefr ^ vJ^"^^ fefT? ^fR ^ - B T t | ^ 
3ftY ^ f ^ ? ^ TTefT ^TTef t -
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•^TRT^ c)76dl F— 
^ f % ^ ^l-cld-oldT " ^ ^ T f T " ^ afh? - ^ ^ ^ ^ czrcR-a-TT • ^ WY-q5YR 
t r f^^Tfr "^^T ^ ^ "^^f f ^ ^J^TcF^r -^f^t f ^ F T ^ f r cRF 
^ f ^ ^ d M I ^ I I ^ t I ^ d M I ^ I I ^ c]oT ^fFTa-f^ ^f5T^ f : -
f |"(28) 
"•g^? 3 F r ^ ^Tjfr ^ , ^ f r ^ cf^ ^^ j f t ^ ^ l a - i CTTSTT a f t^ 
B ^ f^ -a-Tfcf ^ fcT^ ^ 3 ^ "^^"R ^{RT3TV ^ F ^ ^ ^ ^ ' FTCTT, ^ ^ f f ^ ^ ^ r 
3 f q ^ ^ ^ f r ^ ^ ^ ^ >HH^<^ I ^ ^TT f ^ o f t ^ ^ f t ^ ^ F F f ^ FT, 
^ ^ ^ cRF ^ 3 ^ NtT^Wnt i ^ ' "5^x!HT ^TFcTT ^ f ^ ^Tf^T? eft ^ F f% 
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•^Tftrr cTT3fr i " ( " ' 
oftcFT f%cr% -g^TTcfr ^ ^ 3 " ^ ^ ^ ^ cf^ ^ f ^ ^ f%f^TT t I ^ ^ I T ^ c^ f^^ Y 
T ^ t I •q^- feT^ ' r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c T ^CT cTS-"PT ^ ^ fcT^T t I v r F f ^ 
t cfr vd^HcbT d^cbi ^ ^ f t I -gf^T •Ef't f^ Ps^ w t ^ sT^rfr 'sr^ 'cfr ^ 
3 fq^ -3Tq^ -gfcT^ TT ^ 3T -^^ TR f^ 'g ^^f W^^ ^ ^'T'T "^'^ L- ^ ^ ^ 
fcTT? v?^t' ^ ^ 3Tt^ uFT v H m i - ^ ^ ^ ^ T - " 5 ^ T sftY f^-a-Tfcr-"q"f^f^-s-Tfcr 
^ fef^ ^ ^ R ^t\ f I ^ ^ "^ pf ^ sreEfr foi-^jpr u f r^ ST^T^T ar r^ f 
^ril t I ^ 1 % ^ ^^JT^FT Hcflvjil ^ F FtcTT t 1 % ^ ^JT^ ^CTTTT ^ ^ - ^ ^ ' 
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erYTTT -^ r$^jXT uTT^ f I f ^ T T f ^ ^ ^ " R ^ fefi? GTTf^t^ s f ! ^ 
^J ldH lcHch •^ TTEFTT s f k ^ i f ^ H v i i cp " q j ^ ^=T# # I ^ d ^ ^ 3 ^ ' f ^ ^ E R ^ 
^fr ^ ^ t I fcTFT^T, IT"^ 3TY^ "TTpfr-'cftSTt, ^ff^jT ^ f ^ ' ^CT f % ^ f ? r 
^JTT^ - 3T^r3TT^ 'HTTt-^TT-sfY, Wl^J R^cT 3TT3Tt' "E^  f^^gT^cT ^ ' ^ ^ ^ 
f I "(33) 
^ .^-TEfTFT -^^ ^ ^ ' Ftcfr I ST^cfTq" ^ 3fPT 3T1R ^ ^ S T ^ ^fH ^STT -^^ 
f% T^^zrcpff^ f^Tf^TcT c^f^cT ^ F ^FFTIT^ ^ "ETrrf^ T5T ^ ^ cbxldl 1 % : 
ark v^ j s^ '^FTT ^TFcfr t", •^•^rft artY ^J^JT^ f ^ T Y ^if^cT "5f5^  ^ a^^ 
TTtzTcnf ^ cTTffzr f^ -arfcT 'Tt-Trcrrf -E^ erY^Y ^ f^RT 
^ ^FFT t |: 
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arr I ^^ f r feT^ f ^ ^ ' ^ 3 ^ 3Tfcr ^ T T T F ^ T Y • ^ sT^cf ^ ^ ^?^R ^ ^rf^cTR •Sf?! 
an I.... ^ f t m '^^ ^Tfrsr ^"R ^ 3TT^ a-ft, afh? ^Tfrsr -ER CTSTT ^ ^ ^ • ^ J ^ 
g f ^ c T W H l "sm" H M H T t f % 3T^n^ 'SFrrf c^f^cT f % ^ ^TRT 
F ^ T f r TpfrsT ^^^TcTT ^FT ^^ s^ TTeT ^ ^ Y^KTT eft cT? ST^^T cZ[f^cf ^ ^ 
t cTF cTTf^cf -EfTi-fr 3TT-tJT ^ T ^ F Y ^F f^^ c^TT ^ Y f ^ f ? ^ ^TRT ^ ^ F^TTaT 
STf.WT cZTcTFT? ^SfRcTT F Y I ^e-'Jf cprf "^F^ F ? czrf^cT ^ f t ^ r ^ cpf -ECT 
vJFTcIT ^ fefT? T ? ^ T ^ cTFTRfT t , ^ T ^ ^ ^ ^-JrieT ^ 3T^-^T 3 T T ^ ^ t ; 
T 3 ^ :^' f^re-xTT ^"Yu=p^ t 1 " ^ " ' 
^ ' ^ I ^JTFT f ^ F ^ "spf v d d d l - t U c f T FT ^TTcTT-TfTcTT F t I "^P^Yf^ ^^ffEFT 
^ ? 3T"CFft ^ fc rK5T ^ u t t ^ - ^ ^ f I ^T[^^ c b ^ d l t 1 % ^" ^ ^ '^^nf[ 
W^Wt TT^ ^JfTcTT ^ ^ F T f^T.-^ cp f WTcTT s f fR ^3^c1T- t3cTT t I ' f c i m ^ ' 
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^ 3 T ^ ^ f ^ 3 " ^ 3Te r^ F Y ^ ^f^ ^ f > ^ v ? ^ f^TTeTcrT xTFcTT t I 3 T H CTF 
^•^iY W^ -^F^ ^ f % ^ ^ 3T^^"ra" chNldl t I H l i | ch f h l R l c b l ^ ^ f ^ u f l d f l 
cpf ^FT t ^^ ferT;^ ^"R- •^•R ^"Y^Fvfr ^ P i c h l e l T uTTcTT t , 3 T 1 Y f ^ ^ f f 
cTF ^ ^ ^ t c T T ^ t \ ^f^TcTT I cTF f ^ ^ "Enf ^ ^ fcT ^Fr5'»-Xrer ^fTeT ^ 
f^5T ^-RT^ (^ ") ^ ^ ^ f & ^ -^ l ^u f r f ^Y •5m' -gfcrf^f^ t 3fY^ 3 T ^ ^ 
ar^ i-Tcr ^ •^^ •g^FR czr^ cf ^sf^ crr # : 
t , ^ ^ -^ f ^ T T f "5^ f^TTt-fr, ^ ^ 3T"Pcr f^^ ufTcFf ^ "Sr^cT ^ ^ f I 3 T k 
u f t c-?7flf-er?T: ^Y"^  ^ T ^ t , ^ ^ F Y ^^f^ ^ ? ^ T ^ s Y t R - v ^ ^ T ^ ^ - ^ - f T T " ^ 
3 T T ^ ^ ^ ' F^-5TT "Sr^"^ Y F ^ ^ ^£pYf^T?T •EPRcTT ^ I ^ f ^ F 5 ^ ^ ^ T "^f?^, 
3^TW ^ ' - ^Y^ ^ ^ ? ^ cf5T a-TT, ' l I u l c J H S-TT, ^ ' ^ "?TT^ ^f?Y efT I STTuT ^TcT 
GT^ -^ Y ^frr -griq ^ i vSHchl T^ ^^ erf^ T^ ^frr^i l^Y gf^^Fef t I srq"^ ^^" [^ 
^ ' ^ F ^"Yspfr f ^ c f r t I 3T^ ^ F T >!Y ' ^ ^ ^^ TTTBb? F ^ ^ ^ ^ ^ fe f i? 
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:^' ^ \ T r ^ ^ ^ c f r I - ^ f ^ ^ g - ^ - ^ ^ ^ f^-cTT t I 3TtY^ ^ ' ^ F ^ f ^ Sft-T^ 
^YTr?"(3°) ^ ^ - ^ f m ^ ^ T ^ T ^ ^ ^TTeft ^ T c R ^ T ^ f ^ T ^ ^ ' ' ^ " ^ ' ^ ^ 
TffercFfNT - I M c h : 
T T Y ^ ^ T 1-TTTcT ^ •^Tcf^-pT ^ t ^ f c T ^ ^ ^ f ^ ^ c^cR-s.TTCRf?rz[ ^-^JrcT 
TT^Y-^"RTf^rrEp ^f^^g--jr TY' X T ^ T^^m 3Ta-f ^T ITJT^ cf?r >HHHI-MT ^ Y 
3TT£-TTf^ t , UTY uftcFT ^ ^ ^ ? R F ^ ^ j M ^ e r " R ^ ^ ^ T ^FT^, 
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•!^-CR ^ ^ s f t - x H L J I d cT^Tcfr t , ^rTerfcfJ TJcpft ^ ^ c T ^ ^ f ^ ^ - R - e ; r f c R f f 
1%^T t I uTt "E- "R:^T^ T J I ^ C T ^ H T ^ uftcPT ^ ' -E-Tf^ cT FtcfT f I T ^ 
^PFcTT t f% "3TeTTT-3TeT^ oTt^ 3 T e T ^ - 3 T o T ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ e T T ^ f I 
Tfr-^ Tf -^ TTT^ 3 f r ^ f ^ eftcT PlchlcHchx; TTTfcT^ ^ ^ ^ ^ cR^^ " ^ ^ 1 % 
^ • R T ^ (^•) ^ T TT-PT^T t f ^ W r "^ -fr T[£2T^nff^ cZ[f^cT ^ F T 
t , cTFf ^•^•E'c: ^ ^ ' # 3 f t ^ cTF u=PTf T3^  3rfT--5-E>-e: t l TTFTccrFF>fa-TT ^ 3 ^ 
f^NlKHd ^ ' f^Tefr t s f t ^ ^ ? ^ ^ y " n < R 5 ^ ^ ^ ^f^eTT ^^^ ^ "^fRsT "ef^ 
STRTT t I ^TF fuTcFfr ^ ^ T ^ ^ Y ^T f ^cTT ^"RTT t S T ^ ^ ^ ^ ^ F^TcTT 
^TcTT t I ^ f r ^ ^ i n ^ ^ TTF^"RT ^ rS f ^^ ^ J T T ^ ^ F a--Rf ^ " R f t t I 
^ f R 7 ^ (^•) c b ^ d l t f % TT^Tcnf ^ c F f f ^ f^ -e^TfcT v 3 r ^ ^ 
^ V e f ^ ^ ^ ^ f e T V TPTT ^FRcft 2-11", 1 % ^" ^ 3 ^ 3TfcT ^ H I H I - ^ ^ -ST^rT ^ ^ 
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" ^ i ^ ^ f ^ ^ ^T^t^ ^ K ^ 3TPJfr ^-fr 3 f t ^ ^rpfrw "E.-R cfa-TT 
^ 3 T r ^ R W ^ ^ ^ f c T F^T^ f^cTT c^ ^ R ^ ' v3-crFT^ sfR f^""^! f^^ T 
^JTffr^ ^ " ^ ^ ^ f t I erg- 3T-cFfr T T T ^ - J . ^ TTF^PTCTT t l arr^TTf^T^ 
'fcRTTef cZTf^ cTrcT' HRc fT^ crTcTTcR^T ^FT ^ ^ , STcPTcT, "^TTefr^ ^TR 
3TT?ifm ^ ^ ^PT SfP-TRT ^ % f I ^ ^ ^ ^TST ^ ^ T ^ 'T-PT^ ^ ' cT^^T ^ 
^ e r ^"Rfr t I ^ ^ T TPpJ-KT F^-?TT ^ " R - T T ^ R T 3 f k f^TfTcTT-^TxT T # ^ T I 
^Tt-TRt^T ^ ^ ^ ^ ' f^ TS-TT "effr •^ X^T ^ ^ STT^TTf^ xrcT ^f^Tcft t | T T ^ -gf^^ 
^ ^ T cpf uTsf f^Tf^TeT B W ^ ^ " R ^ ST'RTVTr eft ^ ^ ^ F T "Sr^ cT ^^TTcT 
^"nrr i ^TRT^ {^) arc^fr afiR ^ czrf^ ?Tc^ ^ NUiHiuficbxiuT ^ n^vcj^^^t 
^ ^ ' ^ ^ ^ afh? ^^ t^TR Ftcfr Y f I ^ ^ H ^ fefTT ^ T ^ ufTcRT ^ ^ ^ 
?^=nRT^  (^ •) ?Ptrcicbi^ ^ f ^ u f r ^ 11 T^F WR ^ R I^chvPr ^ 
f^^PTcTT uTT?rr t , " ^ 1 % ^ erg- ^ -^FT^ fen^ ^ H ^ 1 d l ^ ^ " ^FRcTT t I 
y f c f f ^ f ^ t I cfiT -EPFcTT t : - "a f t ' l i - :pr ^FSfR aftY^ ^ ' TTY ^JTPTT " ^ t ^ 
xlHH^dT ^ , ^ f ^ F ^ ^ ^ ^ E R " Y ^ ^X^TT ^fR^T ^ ^ ^TFciT 1"^"^^ 
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^ ^ ^ •efcrf ^ ' 6rfeSf7 ^ 3 ^ ^ -STTF^  >fr, 3TTT^T-3TTT^T ^^T^f-^fcrTcf^JT, 
^ • S ^ ' ^ TfTF ^" ^ ^FT t I ^TF •^'^^^W^ ^ f5T 3T"-7T t I ^ F "spf T ? ^ 
f^Y^T uftcFf ^^TTeft' "^ f^  ^arr "Sf^Y arf^xm ^je^ TT-FT t ^ i 11 ^tzrcpf 
ZF>T ^TjxTT •^•ErE>f ^ f ^ f^Ff f t f % ^ T T ^ 3TT£.Trf^ cT t eft ' ^X?^^cT 
lTJf^^' "q^, afk ^ ^ ^"^ "enf f^TT a r r ^ t ^fr 11 ^f^crsrHi ^-^ cpf -s^  
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f , ^ f ^ f^cTcT ^TTcfT t cfr ^ \ ^ -Hgt^^ t feT^TcTT t eff ^FT^ ^ c T ^ 
cfr erY^ "5^T T^ -PT uTT^ |"(^«) 
^a-TE-K t I T^RT"5fT ^ 3 T ^ f r ^ T s f t ^ f l T ^ ^ "^ f^  3Tt^ " ^^T^ cTTeTY ^ W^cT 
-qrc ^f^FT t 1 ^ ^ Y f ^ ^ F CTY^ aT^f^^FT aftY 1 % ^ ^ ^ f ^ ^ ' ^^ FTT 
^ ^ T ^ f I 3TY^ F^TT ^ -^^"Rv? ^ ^ T W^cT"^ f I ^^TT WT ^^TEf>^ ^Y^Y 
^f^TRTY ^ ^"RY ^ ' Wf^ ^ f^ ^ ^ " ^ ^ T ^ f ^ f^F^ t f% ^Tfcfrf^cT 
^F^Y I ariYR^Fr ^R^FCT VJT^ TTT ^J^T WHWf 1 1 f% "TrreTT ^ ^ -^^ rY 
3fRTTT-FT ^" ^ f ^ YFT t I ^31^ eft ^T^ Ff^ TT ^Tf|n? a-TT l"^''^' 
' f ^ " r a ' C^T ^"RT^ sp-cT ^ ' F^frETerr t f% "EpjfT ^^ - ^ f FY-^TT 
^Y^-TTT-^ 3 f t ^ f^-FTcTT-TT^PcT Y ^ " ^ I ^TF ch^d l t 1 % ^ ^-^fnTT"F27 Y^' 
'f^ TSTT ^ ^J^T v3^ 3T"r?Trf^ srcT "ST^Tcft t f% ^ ^ xr-Ef^  ^^cT W^T 'q'Trf 
f^Tf^TcT Ft"£?^ W F T Y STT^^nT I cR 3^1H" ^ FT ^^cT 3Tf^T^ -^^ TTcT F t ^ T i 
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^T^ ^ P f f TTtTTcpf c^ f I ^ ^ fe f^ ^TRT '^ fT TTfczrcprffzr t | ^ ^ T ^ " 
Fra-T-'HY ^PT TfYeT ^ ^ 7 eTF^TcTT ^3TT "^ TFTT Wl ^FT a-TT |"^ '="> 
^gf^-nwYtT ^ 'fcPTT^' ^ ' ycflcblrHcb i-TR'TT ^FT '^fr y ^ Y ^ 
f^F^T t I ^ ^ ^ ^ f q ^ ^^fcTT F^5T ¥ c f t ^ 3 f t? ^ T Y ^ uT^fm" ^FT 
y^rY^ : 
J^TTcT ^ "^ T^ FT " ^ F T ^ ^ Y ^ "^% f I a f t? ^ v f f ^ HTY 
^TeT^ F Y I " ^ " ^ ' 
TTcT ^ T F ^ ^ F^T^ F ^ f^>FT, '"^ F^xY ^JT^cfT t " I '^TT^ "^cicTT t , 3Tf^rEf5Tfr 
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^ ^ ^ ^ : ? f r c T czrf^cT ^TT f^TT -^ -^ f^ TT t I ^ ^ ^ ^ F "^^J ^^cfT uTT ^ ^ t I 
fx[3rr?Trcf7 ^TRT cfTi y ^ t ^ : 
t 1 TT-Efj t f rp^T j ; ^ "E^ f%T^ -^ F^ ^ ^ 1 ^ ^ K T f^P^T ^T^T ^ P f ^ : -
"MJIv^u;^ rr^ ^ ^ ^frq-Tf 3 f p t ^ ^ T C^T f% ^ " R ^ 
eTRsff 3 f k -EPTT^Y eTTcT-eTTcT f ^ Y •ETTcTT ^ C T H Y F ^ ^ T ^ F T ^ ^a-T ^ ^ 
f ^ ^ T ^ 1 ^ ^ I 3 f k " ^ t - ^ " R ^:?5^- ^ f ^ ^ ^ Y cTT^ ^ ^ - ^ ^ ^ c T ^ ^ 
W^^'^ (^') ^ ^"RT "5TFY ^ S T ^ ^ Y 1 % ^ '^ f%f^ ^f^ 
ar^ PTcrref ^ ^ftefr "^t^rR ^efr ^fnfr a-ft, RHH^^ -^ TCFT ^ Y ^ ^ B Y ^ - ^ Y ^ 
'T f^JT ,^ ^Y^-Y?Y^ ^ - R - l ^ ^ ^ -^R ^ -^ 7T^ sY I f^T--^-^?-, 3T^FT?TTeT 
^ f ^ c r r t ^ ^ F ' T ^ MY I "^Tfl:^ arY^ ^p^T ^•^rr^ an f^ F^T^ Y' 
^ ^ c f t s fh f ^ ^ "£^ ^ ^ Y ^ STcTTcrT I^Y^-Ui-Y^ ^Ycf aY I TT^ ^YcT ^ 
sf-K ^^FRT ^YcT I ^ d^ch iR i lY ^ ^YcT aY | B r Y ^ - ^ Y € t ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
a-ff I ^:J^ ^Yorf T^Y "^sXeT ^B"^TcT "^ ^^ ^ ^ a.fr | ^ ^ T eTTcTT a n f ^ ^ ^YTT 
f ^ ^ ?Y I ^ ^ cgB) f%^T?TT^ a-TT I ^ I 5 " Y ^ - ^ Y ^ ^YcT I ^ ^ T e f t ^ 
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THCJIC; HTETT : 
^ • ^ ^ f ^ T , " f ^ T T ^mF^T, "g^FRT ^ f ^ ^ ^ T R Tp^fx | " ( 56 ) 
TJFTcf 1%F "^^T^T FT ^nrai I ^TF " ^ g ^ H ^ ^PF ^ ^ J ^ 1 ^ ? ^ ^ 1 % ^ ^ c T ^ 
^ "^STT, " ^ F T ^ ^ T ? ^ f ^ TfYT?"(s') ^ " ^ T3^ # f ^ ^ -Ef^ t TJrg ^ ^ f t 
^Tftf^-a-TfcT vlHH^Iifr I ^ T T ^ T T ^ - S F T T T ^ T ^ S^-^ -j-fT -gr^T F P Y ef^T I ^ ' ^ 
^Tr:eT f%'F ^ , f^ iT^ FH" f%'F •^TF^ ^F>F^ ^. '^1, ' " ^ - ' ^ ^ ^"^"^Y ^ ^ ^ 
^'•^ ^f^FT, " ^ f f , cfF ^cT ^ t f r sfh? T:Pc: tr;#r I ^ c ^ 3J|cbR-Hcb ^ ^ |"^^°> 
^ ' 3TTrr ^ c T ^ eT^T I ^ ^ ^ F ^ "S^TcT ^ R ^ e T ^ I " t f^""^^ ^ ^ f ^ " T ^ 
• ^ ^ 3ftY vic;KH arr I ^^TcT t ST^T^ 'aTTrfTFrm ^ "STT^  ^ ^ t ^cTT YFT 
FT, ^ ^ f ^ " ^ J ^ ^ T^r^ ^ t 3T|cbR-H^ ^f^T^ff ^ ^ |"(^2^ 
^ " ^ v 3 n ^ "^ PFT, " 3 T T I % R - g ^ 3TT^Tfr N^ ^ T F ^ •^WT F T I"^®^^ 
^JHTCT ^ ^arfR f ^ ^ T , " ^ ^ 1 % ^ ST'cpfr fcTt-TT—^f^ ^ R T ^ ^ f c T , 
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f^5T ^TTTTT ^ ^^ eT-rr^ ^- ^ ^ ^ ^TY -^-^ ^ T R " ^ ^ -Rf t t 1"^^^^ 
" 3 P - c R t ^ ^ T^- j^fTclT^ (!?"£?? " ^ T ^ ^ ^Tefr) F^TTefT, ^ F f ^ ^ ^ ? ^ cff 
^ ^ cRF F^ ^^T% t ' f% ^ n ^ artxT ^ ^ -^Y^ ^ x^ f^j^ n-
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1. ^fWcrattT Y^^T^Tefr - 3 / f ^ c f r ^ ^'^RFT^^T-1998 / ^"RJT^TTer 
y2f5T?PT, ^ ^ f ^ e c f r / t jo—223 
2. ^ o ii^^Hiar f ^ F - •^HHchleft^ c b ^ l ^ ^ xi^HlrHcb 3T"RRr/•gsT^' 
^ x i ^ x i u j — 1987/3TtTT y^CT^T^, OfHSTT^^, •Reeft ^ o - 5 1 
3 . ' ^ - ^ 0 - 5 1 - 5 2 
4 . cT^ ^ o - 5 2 
5 . c ^ ^ o — 5 2 
6. g f^c l^ teT ^^^TcTefr - 3 / f l ' c f r ^ ^^-^hNluj - 1 9 9 8 / ^McbHeT 
y^PT^'PT, ^ ^ f ^ e c f r / "^^5—203 
7. gflF-cfS[>eT ^^^ fcTef r - 3 / f l " c f r ^ ^^f^f^^^^T - 1 9 9 8 / NlMc^HeT 
^^f5T?"PT, ^ ^ R c - e f r / t J ^ - 2 0 5 
8. cT^ ^ 0 - 2 0 5 
9. cT^ TJo—205 
10 . cT^ ^ 0 - 2 0 9 
1 1 . cT^ •^0—216—217 
12. ^f^cTSfte-T ^^^TcTefr - 5 / f ^ c f r ^ ^ ^ F F ^ T - 1 9 9 8 / ^ M c b H e l 
M^f^T^FT, ^ ^ f ^ e - c f r i / TJo-226 
13. ^ o HIHcl^ f ^ F - cb^HI ^ ?Y^n (^ I d 4>cf) / ^ ^ P e T ^ - ^ i - M I < H 
TfTfrs-n • ^ T ^ ^ / y a - T f T ^>-£PTt rT-1994 /cT-Rf r ^ ^ T ^ P T , ^ ^ 
f ^ e - e f r / t J o - 1 0 5 
14. g1>crsrHT ^^^TcTefr — 3 / f ^ c f r ^ •^"^F^IT^'UT—1998/^"r3T^'PrcT 
y^FRFT, ^"^ f ^ c - e f r i / ^ o - 2 1 8 
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15. ^ I ^ ^ 0 - 2 2 0 
16. cT^ "^0—221 
17. ^f^cT^Ye-T-^cTF ^ ^3^cTT a T T ^ T f r / 1 9 7 2 / ^ T R c f T ^ I T P T ^ ^ 
^^f5T?"FT, f ^ c f r | / " g ^ ' 3 - 2 3 0 
18. g f ^ c R H l xT'^^Tcrcft — S / ' ^ ' q R fcf5 ^'^f^f^Y^T—1 985 / >dI^cbHcT 
y^f5T?PT, ^ ^ f^c-efr I / t J o - 2 3 0 
19. c l ^ ^^^—231 
20. ^ r ^ T J ^ - 2 3 7 
2 1 . cT^ ^^^—238 
22. c l ^ •g'^—239 
23. ^ T o f^v j IAJHl^^ 1%'?— 3fn3T -EffT ^ ^ f ^ p f t / 1 9 8 3 / TTe-TT^Ti'^ T 
•;r^ Frr?"Pf, ^ ^ f^c-efr i /^^ '^-3o '• 
24. ^ r ^ ^ ^ - 2 7 
25. j^f^ cT'SrYs-T •^^^TcTefr — 3 / f | " ' ^ Z f ^•^^^sf^TJT—1998/ YMc^HeT 
^^FR'PT, ^ ^ f ^ c - e f r / " ^ 0 - 2 3 9 
26. cT^ ^ ^ - 2 4 0 
27. cT^ TJ-^ -240 
28. W^ ^ 5 ^ - 2 4 0 
29. cT^ ^^^—243 
30. cri) T J ^ - 2 4 4 
3 1 . gf^cfSfte-T-^cTF ^ WS-^ 3 T - K T f r / i 9 7 2 / ^ T R c f r ^ ^T^TfTcT 
^^FTR-PT, f ^ e f r | / - ^ ^ - 7 7 
32. gf^cf5fHT Y^^TcTcfr - 3 / f l " ? f t z r ^•^FEj^TJT-i998/^|vj1cbHeT 
^•2PT5"R, ^ ^ f ^ e - e f r / t J o - 2 4 4 
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33. cr#r T J ^ - 2 4 5 
f^ecfr ( /T^-^-47 
35.. ^f^cT^Ye-T ^^^TcTefr - 3 / f ^ c f r ^ NFT^FSFTYT'T-1 998 / YT^T^FfTcT 
y^Fr?"FT, ^ f f ^ e e f r / t J o - 2 4 5 
36. cT^ ^ "E^-245 
37. cT^ ^ ^ ^ — 2 4 5 - 2 4 6 
38. ^T^ ^ -5^-247 
39. T ^ ^ ^ - 2 4 7 
40 . ^ r ^ ^ 5 ^ - 2 2 3 
4 1 . T ^ ^ ^ - 2 3 3 
42. ^r#r ^ ^ - 2 4 8 
43. cT^ " ^ ^ - 2 2 1 - 2 2 2 
44. cT^ ^ ^ - 2 4 5 
4 5 . ^ r ^ ^ ^ - 2 4 7 
4 6 . c T ^ •g"KcS--220 
47 . cT^ T J ^ - 2 3 9 
48 . ^ r ^ ^TS^-216 
49. cT^ TJTE^-230 
50. ^ r ^ T J ^ - 2 0 4 
5 1 . "er^ ^ ^ - 2 0 5 
52. Tjf^ cTSfYe-T ^ ^ ^ ' m ' e f r - 3 / f ^ c f t ^ - ^ ' ^ f ^ ^ ^ T - l 998 / YT^T^TTeT 
^^FRFT, ^ ^ f ^ e e f r / t J o - 2 0 5 
53 . c l ^ ^ ^ - 2 3 3 
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54. ^r#r ^ ^ - 2 1 2 
55. T ^ ^ ^ - 2 1 2 
56. ^ r ^ t J T ^ - 2 0 3 
57. ^ r ^ ^ ^ - 2 0 3 
58 . ^ r ^ ^ 5 ^ - 2 0 3 
59. ^ r ^ ^ ^ - 2 0 3 
60. ^€t -^^-203 
6 1 . T ^ ^ ^ - 2 0 3 
62. ' ^ ^ ^ - 2 0 3 
63 . T ^ TJ -^ -244 
64. "^r^ T j i ^ - 2 4 4 
65. - ^ T j t ^ - 2 4 4 
66. •er^ ^ ^ - 2 2 1 
67. - ^ ^ ^ - 2 3 0 
"sjTjirHch 3tfprf?eraT" 
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g r - ^ r r P T ^ 3TT£-TRY ^ T ^ cTf-RclTrf^cT f % ^ T t I ^f^cTerYt-T -^^ T ^ P T ^ t 
^ c R t R ^ c f T t 1 " ^ ' ' ? ^ ^ STencTT ^ ^ ' ^ ^m1%?'?T "^T f ^ ^ ^ T ^ f t 
;3ft^Fr ^ € t ^TFTT t - " ^ " ^ ^Tf%cJ[ ^ c P T ^ g"^cT F t c f ^ ^ ^ F T cf^ Y 
czT-RcTTTf^ cT, f c r ? ^ f ^ 1%m 1 1 aT'q^ ^FR ^ ^TCT C^ Y T-'q^ ^ 
cf^ T ^cf^-Y^ f%TT f % ^ s f -R-sTR f c l ^ ^ ^ f % ^ T t I t ^ eft ^f^cTsfYt-T 
•^pfcT sY, iTY ^^^ civi-^ciicTr l^ra-RY ^ ^FT'^e - ^ P Y ^ ^  fefT? ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ 3 T 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ sY I ^ ^ ' ^ 3 T ^ ^ ^ ^ a - T T cflfcRTY ^ ' ^fTTl%eJf cf^ Y 
^ c R c]^ WYT^R " ^ ^ ^ T Y ^ 3T^5-1T "q^ T I ' ^ ^ cf^fcTcrT cfTf 3TTcFRY"q-isf 
fcTETTYcp ^ F T C F ? c^ ^ETef cpfcT ^ 1 f % ^ 3T"F?r "^ PT ^ ^ i^^TT t f % 
^ c F f c]ot ^T^r r ^" ^ Y fxfcFT cb^HI q ^ T , T ? f cT^ MIdcbT c^ ^ ^ q j ^ T 
211 
iTT^-^cn-^ c|vi-^dciicfr sTTtrrrf ^ arsrYsrcrr cf?r F ^ CT^ 3T^^3TT^ a,fr i 
t I ^?^Fr^' '^Fcf^ ^  Tn^-^cTT^ ^|6<icJeft ^ W^FTT I ^ ^ T^lf^^F^cTT 
^ ^cT ^ ' ^T3Tto^ q ( ^ ^ ^ F f^^'CfT^ft •ST^ '^^ T t - " ^ f ^ ^ T ^HTuT, 
^ftfefchcllcfr 3TT^ T^fcTFTf^^ ^frfclcbcllcTr -^ffe^pY^T ^ cT"PX, ^ ^ I ^ ^ ^ 
TPTR-^crr^ ^freTTefT^ ^5m1%fr2T^ ^ ^ P T ^" ^a-TTa-fcrT^ ^ 3T^T -^RTT t 
^?^t' '^ftfrraTt "Ef^T T^^t^ ^-^ W^T vlHchdl I ^ f r^Tefr , f&T^ - f ^ ^ T ^ 
^f^ ^ ' ^ 1 " 3 f r^ ^^cT " E F ^ ^?T^^ TTF^ ^ ^PTRF-^ ciT^ ^ ^ Tf^ ^f^ 
f% ^jfr^FT ^ " ^^T^ 3fi-^ q ^ ^ T ^ ^ ^3 -^5p?r " ^ f ^ ^ ^ ^ : TTTEf^ ff cTT^ f 
3 f k ^ J ^ T ^ ^fnf^rq" •^TfrSTT, ^ ^ F T 3 f K F^FTT^ T ^ yfcT ^"Rft " ^ f f e ^ f ^ T 
•2F5T •^f^'u-nR # I ^ " ^ ^ T F I " ^TY c^FT'5f?r f^^ '^qf&'RTY ^ ' a f k TTT f^-^  -5^ 
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TT'pJrcTff • ^ ^ ^ — ^ W cfsr cTHf? ^ • ^ ^ T f ^ xlHcbci v^W cfEf? TTTHf^cTT^ 
fWcT^ ^ i^ eT f^-'^ ^T^T^ ^ " R ^ ^Fq^ ^ ^ t , "f^W^ # ^^^^f f^ ^TTcT 
^ •'fr^R ^ ^arf^c^ ^ ^FFfra-ir ^ ^ ^ ^ f r Tfp^cmr cfr ^ t ' 3TCT: ^ F T 
•g^cT ch^HI Tf^cT ^ B'ViT I cR^cT: ^ ^ "E^  3TTETR ^Y eft gf^ cTSTTeT ^ 
^FR^RTT3TY f^TT B'eT ^ ^ "PTT ^ f f e ^ t 3 T q ^ - 3 ? ^ ^ cRF ^ ^ " ^ t I 
STTefTT "gTaTf^I^ t ^T ^ ^ f c f I ^l|c|c|i< xpf, ^cT^T f c raR , ^TTcFn, 
3TTefTT 3TTf^ ^ yTarf^chdl "^ cTT t ^ " s r f ^ ^f l fcl cbc| | cfT ^^FT^ f^PTfRT 
Trprf%^ ^T anezTTl^^ ^CTTT ^fr ^"^af -q^ ^ arTf^cT 11 ^ f ^ ^ 
f^fr t^^ F^-Yaf c^ 3T^^?rR" "^ t t fc lchc iK cPT 3Ta.f f— T ^ ^ T •^ffe^FToT uft 
^frfcra^ ^JPTCT ^ F ^ c R ^ -EHI- , f ^TH^ ' HRFr ufTcFT ^ ^ ^ f t ^Te^mi? 
•?TTl^ reT t", CZT-R52TT ^^ Fepf - iT t fc l^ c R ^ "^ ^ 3TTE-TR •fR ^ ^FRcTT t |"^^^ 
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T ^ ^ z r ^ •^ TTa-T " ^ ^ f ^ ^ ^ f c f ^ ^ ^ ^ t ffbiJ|cbc1"Fr ^ 
^^ TTcTT t I ^ ¥ ^ f ^ ^ f 5 Y ^ T ^ - ^ T r T R 7 sfTY ^f t fc1cbc|K ^ ^ "^ t f ^ K 
Ting-feRTY ^ ^^ "PT" ^ fcTcbRHd ^3TT t , •g'^sTcTT^ t-TR^TT ^ a r j ^ R 
^T^TcT ^ ^ 3Tty ^ c F T y ^ f r f cTJIIdlNl fcJcbKH Tljcf t r f ^ c R f ^ ^ afcrT-e-TT 
^ ' t I WV^ -^ ^ \ € t c R ^ ^ ^ -S f j ^ 6r;#r ^ ^ # r cn?=g cT^ , cTTe^ ^ 
^ l ^ T ^ c^'£f?^ ^ 4 cf£F, -EJ-Y^ ^ c i c b l ^ T ^ ^^f^ ^ ^ • ^ T cR? ^ T x j u f 
n ^ f c T ^?rcT ^ f c [ ^ ^ a f tR q- f^cT^^^ f rcT t I viNlHcbl f^-a-Tl% f ^ ^ f ^ T a f k 
f^TTfrJT ^ arf^TTFT -gcTTF ^" t I ' ^ ' H ^ c R ^ , ^ f T f c f ^ ^^TTf ^ ^ R ^ ^ 
^^rt-T ^fr c R F - c R F "^ f I ^"RF-^^TT^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^cRF P^T ^ ^ , 
i 
vSHchI ^TS-T—Wra-T STt^TZf^ cT^ -fT ^ 'HcT t ^jTsff% 3R-zr vTq^5Y^ff cTa-TT 
cTrcff "^ f^ r ^CTT^ a-TcTT ^ ' F ^ v3Hc^ ^ ^ ^T^T^ cTa-TT vSHcfTl ^fllT2TcTT W\ 
f ^ c ^ ^ R T - ^ I STsrfcT f % ^ c R ^ ^ c^f^cT, "Ere^Tr ^ T 1^RTR ^ 3T--^ T 
c R g a f f , cZff^cRT'Y ^Te:^Tr3Tf s f K f ^ T T f ^ 3T 'eT^-3TcT^ y ^ ^ T ^ ' ^ ^ 
•^^•PTT "^TflrCT I cR53Tf , c?Tf^cPTf, ^ l e ^ T a r f 3 f tY f ^ R T f ^ ' F^^TT T ? ^ 
^^ TT--5f^ T Y F c n t I 
^ " ;g- rcR^ -i-f t f^cbcjic; ^ ^^^FTfr f ^ - c r f r T t 1 % F ? C R ^ 
T J ^ ^ ^TS-T ^ c T T^-^J T^cTT # I ^ T ^ ^ '^ s r g W R ""^''^S-f 3 f lR 
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i r r z n c H c h d l TT^^^^T^ T^TP a^-T t ' , f^JRT ^ ^ f ^ K q-^Ta^" # ST-i-Trcr ^ ' '^f^ ^ 
cbeMHT ^ ^ ^ ^^JTT ^^EFcft, ^cTfft y ^ R Y ^TICT ^ 3T"»-TTcr T '^ q-eTTa-f ' ^ 
czr-R-R 3TS.-raT ^ J ^ T ^ fclcbKH -gflfTZfT v^HHI-zr ^ w W ^ f c r f ^ - n ^ t I 
ya-TfTcT: ? ^ ^ 3Tf^'2TfWcT M ^ ^ v5Mcbx;^ff ( ^ p f T ^ T ^ s f f , c^rf^cT^f 
1%^TTf, •ETe^T^ff) ^ - q f ^ ^ T F r ^ e T ^ ^'^'t-T ^ -eTfa^ TcT FTcft t , vrft 
am^fcRTY cTarr sTcrf^Tr^rf r^^  aTTtrrRcT t ^ ^n=g-^^TcT ^ y ? ^ ^ 
f ^ R t t f t cTrcff ^ ^^frcTT t I f % ^ ^TPg ara-Tcn" ^fpF^TT ^ T ^""sf^T "£^ 
3T^cFfcT uT^ f ^ Y t f r ^ f r T ^ Y ^CT ^ H I ^ K ^ ^ ^"EFR F t c f r f ^ T ? ^ ^ 
^ e f t T ^ 3T^cFfcT f ^ H f r cT?£r -q^^FTY f^^tTcTT "^^ ^"^'t-T ^ ^ ^ c T ^ ? F ^ 
^ • ^ T c T T ^ 1- f r fcT^cr r^ cf7T 3 f f c f ^ f%^-5f?^f ' f ^ ^ - R T ^ T 
Sr^^ 3TTq ^ ' affcFF ^ ^ FYCTT t l, ' ^ ^ f c f ^ f ^cbKH ^ y fpRTT "^ fT 
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c R ^ - ^ J m n ^ ' f%YcR ^eTcft YFcft t sfhr ^ c ^ ^ fbHMId f ^ ^ H l sfcTcf: 
•^^ f^^Yf^TcT F t vJTTcn" t I ^ 6 f f ^ fclcblNlH ^ ^ ^ 3TcfT-aTr ^^^-^^ 
3T- rPfn f^rST^TR 3T^'"^fcr ^PT ^ T R ^ T R FtcfT t I ^ f % ^ ^ ^ ^ ^ 
3Tcnr-a.TT ^ 3p-cpfcT •ifr T^-^ '^'^ 3T^^ni% f%f|rcT YFcfr t , ^ ^rfcTKr 
^fcrgTfT ^FT YF^RT ^fr ^ f r cRF ^ ^ ^ FtcTT t I f ^ ^ ^ ^ " R ^ ^ 1 % ^ 
T f^crFTl%HFT ^ftfc1cbc]|< F^FTTuT ^ t f T l f ^ ^ ^£TPT 3 f t ^ v J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^m ^ " R R ^ f ^ ^^Rc f cTa-TT "g^TTefT "^tWf t I 
TTFrcT^^f a r m ^fR^RTTSff ^ -^cTT t f^RT ^ ^ F R >HIHlfuT^ STf^^Tcq" 
3ftY -^-jf^^FT I T^fcTFTl%£F ^ftfclchcJK ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ' 'JFPrS'f ^^ TTcTT t 1 % 
^fcTFRT ^ ' uT^TT^T ^ ^ T ^jf^^FT 3T^T ^F?% f , "^Pf ^ ^ crrf-^^-p>f "EFT 
•^3^^ ^ ^ ^3TT, ^"PS-^ "E^^ •^3Tq^^ ^3 f r , ^HTRTRJr^ fFffcPTT f^vfT 
^ ^ F R Ftcfr f 3i lR ^ f c f F T % ^ ^f f fJ^T ^t' vdHcbl ^ ^ T ^jf^^FT t I ^ ^ 
cRF i^fcrFTl%-£F ^fr fc lcbclK ^ R T f ^ ^ fcRFRT ' ^ 3T-^ ^^fR^T3rf Wl 
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^fr ^cTiTTcrr 1 1 
t - \ H I H l l ^ ^ arf^^TccT', 'vHIHlRi lch ' ^cPTT '^3TqrT^^ ^TIg"fcf' cTa-TT 
'^eTTt-TlT cTa-TT ^^m'^ 'SJ^T \' 
• ^ 3 ^ ^ ^ t t fcT^ ufTcT^ ^ 1 1 ^ - n r r f ^ ^ ^ C P T T ^Tor^frfcf s f t ^ f^r f^ 
^ • ^ [ t f r f ^ ^ g t c f f , t - r r f ^ ^ , - ^ - R t f ^ ^ cTa-TT ^ f c T ^ f ^ T T f 'SPT ^ 1 % ^ 
t I ^ ^ c R F ' ^ f T T T r f ^ ^ 3Tf^-^Trcr' -^, 3 ? ^ ^ Wr fT ^ f ^ e T c f r S f f sfhT 
•?^TTTjer^ ¥ f ? f ^ T , f u R T ^ TTT&STTT ^ CTF ^ J ^ ^ t t f c f ^ ^ e ^ ^ , •»-ftuT^, 
cHF^, 3TTcrRT 3TTf^ ^ ^TC-cT cb^Idl f I u f t T 3 T r ^ u f T ^ ^ ^ f eT^ 
3 T T ^ r 5 ^ ^ f I ^ ? T r ^ ^ - ^ ' ^ cTSTT f ^ f ^ T ^ STfTcTr '^^ p-cT vTcTrcR "^ TtWcT 
f l F ^ T -eFTT T?-^ ^ ^TFT ^ ^ uTTcft t I MXI^-MN! ^T^a-RTT ^ ^ F R ^ T ^"FTTf^JT^ 
^ e f t T CRT F t ^ cT^T^ f I m^l^ 3Tt^ ^ ' T t e ^ ^ ^ ^ "flT'EfrR "E^ ^ '•gftr f "EFT 
^ r T T ? ^ ^ ' s f tT sra-TTT 3TTf^fEP ^"-gftT ^}7FT t I vJcqrer^ "?Tf^?T 3 f lR 
^ ? r q T ^ ^ ^••sf&T ^ f ^ r ^ - ^ ^ ^ ^ -E^ ^ T ^ T ^ ^ ^'D'TTefr "5f?FT ^jTTcn" t I 
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3TcPTcT cbNlldi 1 1 ' ^ ^HnrfeTJff ^f^ ? F ^ ^ ^ P^^TT t - 3 T T f ^ ^HI^^ IHHM, 
^f^cTT t I 
C^T *-ft ^Y ^BTqr^^ e^Fr4 ^" ^'er^f^ ^ ^ ^ f | vj^qr^pr ^'"sftrf T^>T ^ F 
^ 3TT&-TR TT^ ^ r q - R T ^ f%f^T3Tf ^" u f t f^R^TTT -qf^eTf^TcT FtcTT t , cTF 
^f^cTT t I ^ I t f c T ^ -qf^cTcf^T c^ STTfc-TR ^ ^ f ^ K ^ T R T ^ ^ ^ ^ T f ?TaTr 
^ f c f F r f % ^ ^ f r f c l c b c i K c^ 3T-crffcT 'WTl^^ - ^ M ' -^fft ^ f T T " ^ ^ ^ t I 
^ T f t r ^ - c J T e T T - ^ ' ^ f c r ^ ^ ^ [ T ^ ^ ^ f ^ ^ ar-cTffcT ^ ^ f ^ ^ F R f^f^ 
^5TT^ f I 
3TTf^tEp T^eTTt-TR ^ "^cTTT ^" W T ? ^ "CT^T ^•J fKT ^•f^eT-Ge 
y ^ r r f ^ ^fRcTT t , ^ f % ^ ^ ^ ^ P T TT?TcT^ ^ F ^ T ^ f ^ ^W^ '^ts[J 
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•^T^ff^r^, t r r f ^ ^ , "^Tf lr f r^T^ 3ftY "^ F^cTTr^ cfJ fcjchKH 3TTf^T^ T^CTTE-TR 
3 f q ^ f ^ K ETRT ^T 3fcpfr ^T-S^R ^ ^ T ^ ^ ^ F t I ^ ^ ^ f f eft ^ F 
t f% ^ - ^ ' ^ TTT£--3TTT ^ ^ crrf 3 T ^ 1%cff ^ feT^ ^ ' tT^f ^FR^ f I 
^ ^ ^^F?K T f^c1 l^RHcF> ^ttfclchcJK ^ ^ F T ^ "=^^5^ 3 f q ^ ^fcTFRT ^T? ^ 
^ T ^ wfe^F? ^fcTFKT f ^ T R T ^ ^ f e^F5^T "CFY ^ff f ^ ^ lR ^FRcTT t I 
F H ^ ^-^Tc- fT^ ^ttfclchcJK ^cf ^ f c T F R T ^ ''-ttfcl cbcj K F^5T 
^ q ^ ^a-Vq ^" q-R^^F f ^ ^ T t ^ f ^ Tjf^ cTSrYt-T ^ ' ^ R T T T T T ^ 3TT&-TR' 
STTETR' gf^ cTW>&T ^ ^^?R-^uPT-n f^F5^T , ^fT^a-TT-"ff^ 3 ^ cZfcTFTf^ 
^fFfra-n ^' fpF^T?froT Y F T 1 1 ^1>crsFY£-T ^ ^frrfrg-Tr ^F5T ^ ^ g^s^r 
3TT£TK t I 
c F ^ T^-pT^ f I ^^ fTTvJF ^F^r^ f^-S-R fW"5 ^ ^ t , vd l^Hcbl f^F^FRF 3TTf^f^ 
f^chKH ^ ^ -RT^TcR FYCTT t , STarfcT V H H | R T 1 4 , -qf^cfcf^ T^ cf f^chKH 
F^5T ^ g ^ T ^^F-ars- t T?^ ^??TF^^ "E^  f^TT&TTf ^K aTcFeffeFcT FYCTT t I 
^ ^ tTR^TT ^ ^ F T ^ gf^cfSFYt-T ^F?F^ f " ^FRTfuT^ ^TCFT^^ ^^TTefF, 
ZFRf—fcr*-IMH -^ 3 r 5 ^ R fcrfcrtT cFTf cTS-lT ^ ^ ^ ^ u f l c j ^ i i i x f ^ "Efft 
fcF^Y^T ^^TTfcT^t ^ f^TRTcF ^^'E-ff "^ F^ t f ^ S - l f f ^ ^PRcft f I " ^ ^ "cF^ ^ 
^tr?R vlHIHlf '^EF? ^6F6T ^^?r ^T^cT ^ ^ ' t T # | ^ ^T^cT ^efs-T ^ ^ T T ^ ^ 
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^ v?^ ' Ri^VidiCi ^^ipz ?Ycfr ^Fcfr f f^YErar-^^^Fcf ^ T T F R - - ^ C T ^ 
^f^S--2T ^ ' ^ ^ T ^ -qR ^oT - ^ ^ f I gf^cTsfr tT ^ a r ^ ^ T Y ^ T l % r 3 7 -
^FFfra-TT ^FT F^PP-sftT ^rfTcT^ ^ cTrcff ^ f - "vjftcPT ^ ' f u T ^ ^ T ^ cTT^ 
cfvcT !^n1%fc2T'SF ^^ tsr r ^ a-Y^  ^ ^j^ ^ E^pn^  f - ^ F sTFrfrr 
^ m ^ cTT^ cfrcT 1"^'^^ 
^ c P T ^ l ^ r ^e -T ^T^" FTcTT I ^ f^cT^ t t -T ^FT f^TcT t - " ^ F f ^ ^ "^T?^ s f k 
uTT ^^F?cft I cFfcT ^jfTcFT ^ ^ ^ 7 ^ " ^ f ^ ^ uf tcPf "^ FT, 3TT^fB^|cbdi|T T ? ^ 
ufTcHT "S^ '^c-'^rf T ^ STcfefflrcT F t ^ f — "crR^erfcf^ ^W^ 3 T ^ ^ fcrf^TES: 
v3x,xT TT^Yt^ i f^^ ?^^ R T7Y anfcT^Tfcr t , CIK-^^CJ, ufrcpr E^^ T ^ i 
3Tcrq^ ^ P f ^ - ^ j f m " ^ ^ T 3TT&.TR t c| K-^ R| ch ufT^FT I ^fTJ^-^jfTcPf "E^ 
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^f5fcr ^ c H T , ^FfcT ^ xl^Hlt-TTf^cTT, "^J^^FT '^'^JT^, ^J^^ 
^ ^ ^ 1% £^Fr^ T ^ ^TT ^ ' "^^TrT f , f ^ T T ^ ^2^T -^W^ ^'^T^ t , 
^^ f r f r -g^T 3TcR^ ufTcPT T?^ ufTcT^ -E^ ^ ^ f ^ - g ^ ^ 3TT&.TR ^^TT 
F^Tf t 3 T ^ ^ ^cPTT t f ^ Wr ^cPTT ^T7 "^Sf-"cT "^ Y ^^^JTiaff '^ f%^TT 
^Fcj^^H: f ^ cb1 uT[ePRF F T ^ " ^ ^PTYt^ T, ^?^cT?t cZT-Rsm, f % ^ T^"^ "^ J^^ n" 
3Tcr£-TRTJ7T t I ^ ^ t-TT^T ^ 3TT&-TR T ^ ^PF% f - "^Tf^e^-^FFfrSTT ^ 
^cT ^ u T c]K-^fc|cb I j f t cR ^ cr^6[Y ^ ^cftR vJTcT'StT B Y ^ CTT^ 5TT^ 
"EFT ^eT 3TT&-TR t I c|K-^R|cb ufYcT^ f^5T " ^ t " ^ ^ fTFT ^T TR^^'^T ^ cTS" 
S-TTrcTT ^cTT t , f u R T ^ STTtTK" T ^ "^ TF ofTcPT "5F?r aTTcTY^^TT ^FRcTT ^3TT 
3 f q ^ T{T^ W^TcTT ^eTcTT t I >^FT STTTCTT "^PY ^1>CT^Y£T ' ^ ^ ^ ^ T r f T ^ 
^fT^^TT ^Tf^cT'^""^ "EJTF^ f ^TYY ^ 3 ^ ^T f tST^ ^ ' ? Y ^ uT^^rft WFT^ f I 
^f^cRYt-T chd lchK A' fcr?cr- -^ f fe cPT FPTT 3TP1CJ|4 HMci 
"3TT^ ^^cT ^ cbfclilY ^ 3fcT: cf^ TOT ^ ' ^ % ^ ^ , ulY "^if^. UTY 
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cTa-TT vS^H^Tr ^^g-RT^RT aTH-fclchdl c^ S^  ^ ^ ^F7^ ^ ^ l''^^^^ ^ ^ fcTIT "^ 
oflcjH ^"^c^ 3frY ^^fe—fcJcbKH ^ f e R -^IM^ ^ H H c | d l ^ viJc^N—eTS^ 
-^ c^^f5Y •^cT'^ cTT^ ^ -TST^ fcT^ •^'^"T^t " ^ 'R^'^'^ • ^ ^'^Tlg" '^f^'^^T ^ T ? " ^ 
t - "^:^T-^F3rc;e:T]"^RT T T ^ ^ ? n " ^ ^ c f " ^ ^ , crnFcTfcT^ ^Sl^K-efS-'STY ^ 
^ -^^-4 -^ ^ Ha-TT B ^ ^ ' '^^^ '^t ^T?, F ^ ^ f e l c t ^ d l ^ T=[T^ ? ^ ^ , 
3 r q ^ f ^ T T , ^ f e , 3 T ^ ^ ^ j f T c T ^ - ^ c ^ cTSTT 3 T T T ^ f ^ c T - ^ f ^ f^chRHcl 
3TTcr?^"£p' # 1 % ^ ^ T ^ "fcT^cr—-uFTcTT ^ ar -^ceTPT " ^ •^'Sr, -^^TuT 
f^-arfcRTf ^ ^ v:JvHc^ ^lYcT^ ^ o T ^ T T ^ f^Tp^P^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 T ^ - R ^ ^ P T 
3 T f ^ I ^ F t uTRTT t f^ ^ ^ f e f t r cTF ^ ' F T T f ^ T ^ cFTra" "^ FT vJT-^ ^ ^ I T t 
FtcfT t ^ 3 ^ ^ •^7TTf%'rJT'5FR ^fT y ^ T l f ^ FtcTT t ^ ^ Y f % ^Tl%r3T^frR cTT 
^ H H M ^frr ^^Tcrff^T^ v J f r T ^ ^ , s[T'^-^"'H^rid TTcf ^cPTT '^^'^ ^ R f t FtTTT 
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cT^ sra-f ^ T ^ FtcTT uft 1 % ^ 3T^ -2T cpf "^ ^ feH? F t ^H^bdl t i g f ^cRter 
^ fcT^TT t - "ST^Ber ^ ' ^ ^ ^ f 3 T ^ t ^ eft " ^ ^"pr-STcTR f , "<?^ H H c l d l 
^ Y YF ^f5^ ^ ^ f ^ ^ T ^ T NlHcbdl t ? ^•^fcTX? ^ ^FPfta^T^ "SFff^ 
Wt^fy^ a r ? ^ ^-!.iM< - ^ ^ IdxlHIcb "diY'^^ ^ ^ H F ^ 3TtY ^ 1 ^ ^^ ^ ^ 
f I ^^Tq"sr ^i^eT "^ ^ f^TST^ 3TYY ^ f ^ ra l ^ ^ t ^Yq^^fR '^ P^rer, ^rfrw 
uTTrrr 3 f k ^TT^errfr ^CTT ^  4 t ^ , "^fer^ sftr 3TT:?^ F^R ^ ^ ^ , "^ f^T 
sfTY ^TT^^t ^ F T^FTs ^ T ^ f — fcf7^"Fr - ^^jf^^ STYY ^ufrqfcT 
^ 4 t " ^ T ^ ^ ^ Y ^ ^ "^f^^Y ^FT ciY ^ ^ T "£{^ F=TT? TT-R~cr ^"gfeT ^ ^ - - q i i e : 
• ^ f I f^FTTST ^ ' ^ft^"R5Y, vJciY^"5f5Y STYY ^J^TE^ ^JTTf^ TqY " f^^  ^ Y ^ ^ ^ 
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f c T f ^ - ^ cprff -^ ?^TPr"PT ^t1 Tg"cft I ^3frcpr—TTfcT cfft 3T^^"PTcTT W^^ 
c Y ^ T ^ ^ feTT? ^1>cTWY£-T ^^fftferT:^ S T T C T ? ^ ^ ^ P T ^ f | ^J^FT^ feT^TT 
t - " ^ c p f ^ - ^ ^ 3 fcp f r aTTTFT ^ ^ " q ^ t ^ T ^3TT "^fPfta-T^, ^ ^ T 
fcT^Pf ^ ^ ^ f ^ F Y , uftcPT ^FT t I T T f ^ ^ f c T ^ ^ ^ ^ ^ ^F? ^Hc^dl I f ^ 
^ R T ^ T ^ ^ ^ ^ ' "^^TT 6 f f e ^ TTuRHcb ^ R R q ^ ^ f t ^TF^TTr I ^EFFf^ 
fcT^TT - "cprf f^^TTf^JfcT ^FFTT^ Y^" c-^rf^cT Wl T^^ v f t 1%^TTf^KT FlTTT 
fcT^TfTrf^  ^ ^ j ^ ^ ar^'^f^ ^ ^ ^ ^ ^ T^ cf a^^i^;?.;?^ ^-cff :^ - -^^jj | -^ 
T[£.^crr f f^ c b H ^ I R ^ f f ^ f c-zrf^cT ^ ^ f 5 ^ ^ T ^ ^ ' vH-F^cTT ^ f^^ PT^FTR 
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^f^ f^ "RT5T^ FT uTTcTT t s f k ^ J l l d c h l ^ MdHlsf f ^ ^ ^ f ^ vjflc]H-f%^-Rff 
S^vUltiKUT ^Tf^tr^r^P c Z f f l F r r ^ ^ ^TcT ^ ^ ^F?^ TST ^ , f ^ ^ ^ czrf^cTrcT 
^3TT, 3 f t ^ XT^ ^ ^ ^ xfT^ 3T1Y f^rf^FT^ e[^ TcTT ^3TT, ^ ^ ^ ^ T ^ t I 
T^cTT t I ^ T T ^ vcSsl^ -^  cTTcY csrf^cT a-ft^ ? 1 ^ f , ^ ^ ^ " T Y CTT^ 
^ t ^ ^ P T ^ ' eft c p f t ^ TTg-TE-'RcTT 3ftY sb lR l ch lRd l ^ ^TcT ^ F ? ^ f , 
^f%^ 3rq"^ f^r3fr ufrcpr "^ ^3"C^T STT^^^T ^F^"^ f , - "3TT?^4 cf?r 
^of^fcTcT fb lPdc l tu f r Tj^jfTcfT YFdT t ' cT^ ^pfcf -^t^ cJTc|^iRch ^ c F T 
^^xTTq f , ^3Tn^ -^ f ^ l 13TT ^ ^ c f WK T^RTT ^-RTT t I fblRlc) |ufr 
^ •^ "T^ T T ^ 3T--3T ^Ff^^Y ^ ' ^cFfT IFTT?^ ^ft ^ ^ " FtcTT 1 % ^T? T ^ ^ 
cjTfcT "SFTt •^•a-TT^^cT ^ ' I •^P^T'^frT^ a-Y^ T "^ ^ fW^^ T^R ^ ^ -^Ist eft ^ F 
•5f?r f^cF ^ ^ ' t , HuRHcb, anfrT^, aridRcb fTTj^ -^ nnft STT^TT ^fr 
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1 % ^ ^ f % ^ cRF ^Pp^T^^  FT ^Jmj I ^ ^ c l ^ ;:TF ^^^r^f t ^ ^ ^ 
I 
TftZfcrrf ^ tZT-pT ^ ' Y^T^F^ ^ fcT^fr f I 3^^^ ^ ^ ^ T ^ ' ^ l f ^ ^ 
6[-R^-^ ^ ^ ^ cj-Tf ^ Y ^ ^ f ^ ^ T T e r r ^ ^TST ^ T ^ ^ ^ ^Tfa-T ^T7T 
^ f ^ ^ f f ^ cTF 3TTT^ ^ cZfcpfS-TT ^ fcrqe-T ^" TT^ oT^ fTcTT t I T5f5rf% 
FTcft ^ ^ ^-^^ f^mv^ ^ 11 ^-^-^ 3p-?Tf^ Tr£Tf afK 3F--^-^Y ^Y 
^r fc^ ^J^T^ f^S-T ^ ' ^T^T F t ^TTRTT t 3ft? ^ F ^ F ^ f % ^ -^ ft STaYf 
^ ' ^ f ^cR ^ ^ ' f I 
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1 % ^ ^ ^fr 3 T ^ ^ cf,^|4Y ^FT fW^RT ^ ^ ' -^^Vm a-TT I ^f^cT^Yt-T ^ ^ ^ 
^^t^-^ {^^^^^) W\ 3T^^T ^'^ f^Teq" ^"^FT 1%^T ^ ^ J T ^ T T CT f^FfTpff 
^FT STTFcTPr eft ^f5F"Ffr ^ ' ^ p r ^3TT S-TT ^TTY ^a-TT4 "S^  ^ ^ ^FeJ^ ^ 
3T^cY ^ ' ^ ^ , s f f e ^ ^ ^ ^ TTTa-T ^^^^TcT # | ^ f ^ WF f^t'ETUT ^ ^ f F 
^ f^"^ T5"T t cfr "?fr5>FFf ^ ^^TT^ ^ ^ T ^ ^ ' ^5^^£f^ ^VfT^Ff f CTF 
pf^tfclcbl^ f ^ R t i R T , TruT^frfef cf fFffcT ^ ST^ X^ TT ^ ^ ^ ^Xf^^T ^ 
WFT^ cT ^ ^ ^ F T Y T ^ •^ TS'T f^feT ^ T ^ ^PT 3TT^crFr ^ f ^ ^ f ^ ? " ^ ^ 
3 f R ?Fffcf T J ^ ^rq^TT ^ ^ , aRTfef^cT F t ^^Fcf t t I ^f^cT^YtT ^ ^ 
3RTfeT^cT ^ ^S^Tcpf cfrf ^ ^ R ^ T ^ f | 
3T^fer^cT cfr ^ fWcT^Hl ^ ^FFPfT '-^f-eff^ fs-RcfT' ^ 
^ ^ft 11 ^ufrcTT^ ar^ TTTt-fr ST^CRTTTTT CFT ^^m" ^ " q ^ ^f^crsrYtT ^ 
a r r ^ ^FFPfr ^' ^T^T 11 ^ ^ ^ F^ ^3^ ^arra-f ^ ^^cfr f^^Rcfr CT^ 
rnr^ TT -^fyj -^^r t^ TT^FCT fcprr^r ^ t furfra?r 3P-?R arTrPrr ^n^ srRT&r '^ 
f^R>7^ ^T^T F^5Y -^cfr t I 3TqRT£T ^ f ^ R n ^ IsT^J Wt^fR cfF S T q ^ ^ 
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3 T f ^ r < T ^ " R T ^ ^ f^ -S-TfcT ^ -^ fT ^-RTTcrF s f t ^ ^ ^ f T ^ ^ ^ f f^ -a^TfcT ^" t I 
uTT^ cTTeTT cft^ ^TRT^ t I ^ ^ T ? ^ " ^ ^ ^ ^ ^f^FpfT ^ ^ % STT^cTf^^ 
•*-frcR s^H" ^ ^FR "Sf^r "^^^ cbemi -sfm ¥'^ TTcr ^ - ^ •qr^cfr t ^ ^ cb^i-ft 
'Sf-ofj^ f a.-Refr' " ^ fcHRTR ^ ^ ^ ^q"! ^fTEFcff I 
^f^ t , 3TTq^ ^Tre:^Y^ -^ Tf^ cT art? -^-RCTT ^ fcTTT "^ tt ^ F f^^"^ 
^q[ w^ TiTiTT 11 ^ ^ ^ feTV f^ rcr?T 11 f^crT--^ --^ crr ^^ f=pY' t f% T F t ' g 
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^^PTjTjf ^ T f ^ cf^ STT qp?r c R F ^ f c r f ^ f ^ «r'=T ^5TTcft # I c^ T ^ ^ ufTfcRT 
f c T ^ ^ r^5T ^ M ^ R T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T t I ^ F fcT^'^f' ^TPTcT T^eJTf ^ 1%cT T '^ 
^ TrT£-TrTUT T=FT -^ " ^ ^ "CR v i d K "^"^ f I 
3T^6f ^ T - ^ ^ f f u T ^ ' q p q ^TY ^ f T T ^ ^ T ^ F t c f t ^ fe^f^ ^ F T f ^ ^ c T 
^m •^FTsTTUT ^ T ^ m^t W\ £-fr "^crT t ^^FcTFT^cT f|;'^Yf^"nTr ^ ^ ^ ^ ^ 
BY ^ T F •^V^ ^ T ^ "STTc^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¥^TCfT Y ^ T ^ ^ feT^T ^ T ^Hchdl 
t ^ ^ ^ F STTf^ f^ TTF'RTcfT f^J^FT^ TT^^TcTTq f % ^ T ^ T T?T # ^ " d 
CTY-^ Y ^' "g-RT -qfcF ^ ^ , cTsfT^ ^ ^^iFTefr ^' ^TT"Pcrf^ cr ^^ ^ • ^ , 
^ F ^FF"pfr f cT^ f r a f t ? \3T-f^' ^ F T 1 % - ^TRr f ^ F Y ^ ^ ^W^ -^ 
T T ^ - T T ^ aFTft^FT t I ^3YT^ "^-fTcR "^ -fr " ^ fe f f ^ fs-TYefT' F t i-i^^ f 
f%^ YTTTTrf^^-Tr^jpftfcr^-^arra-f ^ arf^-^rf^cT TT ^FY Y # e^Y I 
3 f k ^YT c R F Y l ^ ^ ^a-TTS-f cfjY 3T-cTTh>-^t^ T^f^-^^^ ^ WT^cfJY 
^ ^ T ^ 3 f l Y Y ^ T ^ ^ F T ^ F c ^ ^ f ^FRf -^fr % ^FY Y t s^ r I 
^ ^ cRF "g -^fr 3ftY ^ ^ ^ ' ch^i-Tr ^' ^-RT^ ^-Frm" ^ T ^ 
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^ ^ F t "SR^^ 3T^q^ ^ ^ c T - ^ ^^ f^T f^Y T^ " ^ 1 > ? R H T T ^ ^ y^"^"Y ^ 
TTresT^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ • s f ^ l ^ Tr&-2Tcrrf, vS'^ T^Sfft ^ ^ ^ ^ • ^ , 3T c^TfcR-Te-T cTaTT 
3 r ^ ^ T TRcf 3^  m q ^ ^^ns-ff ^ ^f^rr ^f^r^ ^ETCT^  f ( ^rr cii'JiiicHcbdt 
^ 3fnt w r^ 'g'^ T ^ergcT T^^ f?rf% ^TRT^ •H^TT TT^JT^CT—•^ ^Feq ^ ^-^-cbiRci 
FTcTT •^ 1^ f^^TT^ f I ^5-ft sTTYT 3T^^ 'tR' %^^f^ -^t^^ ^ T f T ^ s f k 
•^TT^—^TT^ T?"^ f ^ ^ J ^ ^ ^ e T ^ l ^ T^ ' viJxHcbl ar^cTcf: ^^F-?rR?T F Y ^ T 
I 
t I cTF cT^ ^f^cTT t - "»TT^ ^ T ^ c g ^ cUeTf ^ : g ^ e T ^ ^ TT^^TT, 
^JTf^^ ^TrTfT F^5Y " ^ ^ ^ ^ t I ^ ^ Y f % v^FT ^TT W ^ ^ t ^ T ^ ^ T F ^ t I' 
3T^?ffcfTreTf cra-TT ar^cT^^^Y ^" "^cT^'Fr? -SF^^ cnefr 1 % ^ ^ft '^FF'Fft ^ 
^ F c R -g-HT^ ^ T 3 ^ q ^ ^JY^CTT t I ^ T ^ ^3TTQT^T ^ f f r f ^ ^fcTcT^^clTaff ^ ' 
^ ^ ^ ^PJ ^^TTcT ^PY^ ^ cFft'CJT 1%^TRrr t I cTrHF^TfcT^ T-Te:^ "raY" cf 
^crY^pff ^ fcrqnfrcf ^JTF^, f^^ rn-TrfcRFj cr ^ - ^ ^ f vi-cid-^icii ^ Trer ^' 
BI " ^Hcbdl t I 3 T ^ ^ ^FFTf^^Y ^ ^1^-FT ef^cT 3TFTTf%^ s f t? -^^cT 
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t I ^ a - I N c l K ^fT[ Vtl^TT F H T ^ ^ " F T ^ TTPT^ft^ 3Tf^-^^TT ^ eTYi^ ^ 
^FPf^fteT vjftfcTcT ^^^•^T ' ^ f^JRT c3TcR-aTr ^ ^ ^ ^ ^ c T ^ T vJfE-'pZf f^-erfrf 
ef£{^ TT^'^T f ^ ^ T t I ^ 3 T r ^ - q T ^ ^ ^ ^cTeT "EJT^TT ^ f R ^ c T ^ cR^^ 
WfrTTTa-T ^ ' ^ f t FT J^TTcTT # I ^ ^ f^T^cT ' ^ f % ^ ^ f t ^T{a. f ^ ^ ^ F F R 
^ Y ^ ^ T c R ^ 5-rfTcTT ^FT v3"rEf|t>-s ^ T T F T ^ ^F5^T uTTq^T I ^ F ? ^ ^ cTT 
f^^TZT ^^TcTT t f ^ ' g 3ReT ^ ' FT^T efTTcft t 3 T T C T T - ^ ^ £ T ^fcTTYT^Tt^T 
•^TRcft^ ^TT^ ^FT YTTe-TRT "ET ^ 1 ^ R T 3TT^-?f ' N J ^ ^ - ^ T ' v t ^ - ^ ^ "q foT ' 
^ ^ T -^WR ' ^ T e T ^ ' v ^ ^ r ^ ' ^ f t u T ' ^ T ^ t o ^"FTcR f ^ F f ^ ^ ^ R 
f r ? r r ^ ^ r q f ^ - ^ -E^ 'cTfcra5T' ^ T T T ^ - ' ^ ^TCTCT ^ 'efS-^fr' araTcTT 3TTrfT 
^ ' ^ T ^ FeT q j ^ m ^ ^TTc^ ^ F R ^ ^ c R ^ XTT^T cra-TT T ^ ^ ^ ^ ^ 3 n ^ f^FcT^ 
XToTFT^ cTT^ f%^s i^ f f cTSTT ^e--crf ^ ^ f l l f r , -^-^THTcT ^ ^ T c f t c f ^ F T f ^ ^ f ' 
^ F v3"cFTT T T F c ^ ^ f ^ T ^ t 1 % 3TTq ^ ^ feT^T ^ t " "? H^ rc j i ^ ^ f ^ F 
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f^^P^ ^ ^ t I vSHcM fcTEITT, ^Y^Y ^ fcr£-TT3Tf ^^ T J ^ ^ f— ^^TTcP^zrVfR 
^f?fcr?fT3TY ^' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ q " "^^P^ ^^Fr£F?r ^ ' ^ C T ^ T R ^ ^ ^^rf^eTcrr 
^ ^ ^ ^ T 3 T f ^ TTir^ T ^ ' ^ - ^ ^ TTF ^ , ^ ^ 5 T ^ ^jfTcfcT ^aTTa-f ^ f ^ ^ c T 
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^^Tff^f^cT "S?^^ crTeTT "^B^T^^T^T '^fr # I 
^ ^z f r cP^ fcTcTT ^ ?R-^Y ^ ^cTcT STE-jft ^fc-cf^ fcT^cT- ^ e f ^ t ^ , 
^ ^ f R ^ ^ t c f t ycfTcT B-YcTT t I 
T^-^ fr cT^ ^Y ^f^Tf^^Y "q^ ^FFT ^3TT ^ Y STTCTY^^R^^ 
3TtY "^fter ^ T ^ ^ ^f^FT ^3TT ^cRT^' i^^T ycfTcT ^3TT f ^ ^1>cT^YtT ^ 
^ f ^T f ^^Y ^ ^T^T -•^ TT^ ^ ^ -^STTI ^ ^ f e T ^ ^ ' ^ ^ ^ f% "^RT ^ ^ ^ T 
3 f k ^ 3 ^ TTY ^ T R 1%^T t I ^ f % ^ ^ftET ^ ^TRTH? F Y ^ ^ ^R-^T ^ T ^ 
^R T?^ ^ " ^ f ^ ^ ^f^T^ f ^ ^ T ^ ^ T t I ^ ^ 1 % i j f^cf^YtT ^ ^ F T f ^ ^ Y 
^Y TTF^ ancTY^^TrPT^ ^ f ^ ^ 3TYY ^ft fcR-^TR ^ ^ T R ^ f R ^ ^ 
^ ^ Y c T t I fcT^Y^RfR ^ T ^ ^ c T T ^ ^1^^4?TnF5r ^ ^ f e ^ I ^a-TT 
^f^PJY ^ ^ ^ ^fr ^ ^ t FYCYT t I cfr ^ F F f t ^ ^TFT ^R 
^FFPYY S T R ^ Y Q T ^ ^ ^ ^ Y F ^ cTT^ ^^'^T "£f^"pfRf^RY ^ ^ ^ ^ f 
Ftcfr 11 ^^^ ' f ^ e T cnrf, ^^F^CY^CR aft^ YR^- "^ ^T^CT ^TTY^ ^ ^ ^ t 
FYCIY t ^ F R f t ^ uTFT "^ft ^TcT 3TTcfr t clY CTYTTY ^ f^ T=r"PT ^ ' 1^Y 
^FFRfr ^ ^ " R ^ ^ ^ Y • f^r 3TR"^-YcT^ ^ ^ cTS-TT ^ ^ ^ UTY ^ H T "ST^ 
^3Hcb| ^^iTcT YFclT t I ^ ^ F ^ R f t ^ R ^ T ^ ^ " ^ 3TT^ ^ ^ ^ ^TR-TTeT^Y 
^ ' •J-fr sY 3f f^ ^ ^ sTTF^ 1-ft aY I ^ ^ TY' ^ V ^ ^f^cTwY&T 1^Y aY | 
f ^ F f ^ 3Rpfr cb^iPiijY ^' 7:r£2TcFffzr f%r^ RT f^^rm sfY^ ^ ^ r ^ ^fTFrf^T 
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t I f ^ ^ ^ ^^e-^Y ^ ^ ^ ^ ^ fK f r^ cT^ ^ ^ f^el" q-RTT I ^ Y ^ cTf^, 
^ ^~t^f^, ^ f^ Ta-TT, f % ^ ^ T •3-fr ^gf^TcT ysT^T ^ ^ ' ^{T^ ^ T ^ I ^ f % ^ 
3 T f ^ F c r f f ^ ^ P Y ^ T - ^ t f I gf^cRYt-T ^ ^ ^ - ^ ^^Y ^ 3 T ^ ^ 
j^Tgr-pft ^m fcrt.-RT sr^ TT^ T i ^ f % ^ ^ ^ ^^^'^ f^f^ ^ 1^Y ^ ^ ^^f5rR ^ 
g^Y ^ Y 3T^T^ ^f3^Ffr ^CT f^^"RT ^ ^ •5[^ rRTT I ^3Tr ^fTH^ ^ 3Tf^RFrr?T 
^f?F"pf t^K cZff^d c| I cfr ^ ^ ' T f ^ ^ T fcT^T T # sY | ^ 1 % ^ ^f^cT^Yt-T ^ 
3TTT^ ^ F T f ^ ^ Y ^ fcT^-RTcT^ ^CT ^ ^"ST ^rtzfcf^ ^ Y ^^"RTT I vJfY 1 % ^ 
3T-^ ^ J ^ T ^ ^ F R ^ ^ T ^ ^ H T a-TT I ^T ^"^T a-TT ?lY ^ ^ ^^eTYf^^Tf ^ f ^ ^ 
gf^ -cfsrYt-T T^^ yfrrsT^ "^^FP aY ^S^FY"^ ^F^-pft ^ ^ j ^ 
f^^T, ^TTii^narY CT^ TT ^ ^ ^ ^CT^ff ^ cpff^ 3TTt-TKY ^Y ^ T T ^ T ?rw 
^FFPft cpf fcT^ Y^^ T ^ fcr^ T.-gf^ T3TY, fcrcpeTcrrarY cr ST^FT^TCTT ^ ^ 3 ^ ^ 
^^R crarr f ^ ^ r ^f^Rnir ^ ' ^T-^CT cb^cfl ^ ^ •^HHchi>rr ^-"^Y cr -^rf^ cT'^ Y 
^ ^^ f ^ f cT ^ f ^ ^ cTTefr W ^ I ^FeTTTT^ ^ cZTf^cTcIT^ ^FFfta-T^ ^ ^ F 
YRT ^^ f t 3TFTT I ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ e f ^gf^cRYt-T ^ ^ F l f ^ ^ Y ^ Y ^F^FPft 
TPT-PT^  ^ ^ ^WR 1%^T Wfe£f^ ^ " p f Y ^ l f t ^ ' ^ Y ^ ^ ^ ^ f t ^Y^-^T ^ 
cTFcf ^ 3 ^ ^ ^ F T f ^ ^ Y ^ ^TYSTT ^ uTTcft ^ I f^'^'tf ^ f ^ p f t ^ ^ 3 
•^•^•^ cfa-TT T^TKIT, f tefT cf ^Tq[ fcTt-TFT ^ f c R n ^ ^^^ c[^-^cn^-^Q:q 
^ ^ T ^ ^ ^ ^jf^cfsrYt-T cf?r ^ I ^ T I ^ R T Y ^ 3TcT'^ ^ TTF^"FT " ^ ^ 
cg^qcTT ^ ^TT^p-cT ^f^cTwYt-T ^ ^ f T ^ l f ^ Y ^FT ^ F ^ T 3TT=FY •qf^^'^T, 
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Tyzr a^ Tr? ^ f ^ gf^oTirHT ^ y^eT-T-a-TTqpfT ^ ' cfY ^ ^ ^ STeTY^^T ^ 
•^ F^ rqpfr •^efTTF fcT-^ TRTT 8.TT, eft f^PY cfja-Hcbix! ^f^cTWHT ^cfa-TT ?'2TT3-"2T 
^ ^ ^ ^ R ^ T - ^ 3fRT f^%-EF7 cTa-TT '^sfT 3T1R "^t^T^' ^ ^ ^"^-R-cT ^ F R f t 
•CR ^ ^ ^ F ^ ^T;T •j-ff \3^-^Y^ '^4Y cfT^pfr ^ yT-S-TFT ^ fcT^ f^T^cT 
^r^^R ^ ^' T^f%cT FY ^ ^ F ^ arr 1% '^qt^"^' ^ ^ H R 'erfcr^ F r^' -q^ ^ 
f r ^ ^ ^ I f%^^^ ^ cTF '^Tf%r3T "Sfft S T T C T Y ^ ^ -Sfft YPoT^fcf' a-fr 
f ^ ^^ rY^ ^ a i i c b K ^ f ^ c R H l ^"Y ^"qa-^ ^ ' ^fR ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ T ^ ^ i 
^gf^cfgrttT ^ 3TTc f r^^ ^ q " ^ "^ lY W f cT TTFCCT f ^ T n^T^ T 1 
^ ^ ^ W^ cb^l-it^PTR ^ q ^ ^TF ^FrcT ^ ^ f^cTT ^ Y f^TeT^T ^ i f ^ "^ 
^ f ^ F P f r ^ R crTeTT ^ ^ ^fT 1 % ^ cRF ^ ^f^^ ^ ^ ' air f u T ^ ^ Y ^ P T 
•^^T^fR ^ ^ F f ^ ^ ^ f ^ T c T 1%^T I ^ yfcTSf^ TTT^f^ciT^ sY I ^ cZ[cRa.TT 
f^RYtft ?f5ti%-^?TT ^ ^ T ^ sY I ^"5[ cfe^ ^IHHM ^ ' cpf-'^Ycr, cCff^cT-'^Y^, 
^frERT--^TT^-v3TMY^^ ^ T f T , 3T1R ^ ^ ^ ^ ^ f ^ R ^ ^ ^'^"rGf ^FT f l r^cT 
^ f e t ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ T^f^^a-^ ^ ' "^^"Rfr t I 
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^ t f ^ T e T cfcf^  Tgf^cira'HT ^ •^F^FTf^'Y ^ ^ ' ^ F ^ ^ ^ ^^FTTtY ^ # viHcbl 
cR-=5 3flR ^T:T ^ •q'^cTT ^ t-'iTPT Y^' Y^T^ ^TJ gf^-^l^YtT ^ cIT-Rs-JTT 
-^^^ ^ T f%uf^ fe f^T I ^ ? ^ F T ^ ^ ^ ^ R ^ TTcf ^ i T "CTY 3 T ^ ^ ^^^TcTeft 
^^•RTT t I •^f-^'Yf^ cR--^ TTcf ^ x f ^ IT^ jTeTT ^ ^ ^ T F ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ' ^ f ^ 
^ m ^ ^ ^ ^3TT arh" f ^ c : - - 5 ^ ^ ^ N^ ^ feT^i r ^ ^ T t ^ F f^cTfcT 
f ^ ^ ^ ' 25 ^ ^ t 22 ST^^f f I ^ J ^ F Y ^ C R ^ TTcf ^XT ^ ^ f e ^ 3 T ^ ^ 
^f^FTf^^t ^ ' 1 % ^ -gcfTR f^ rf=;T TT£.-2TcrTffzr erYrf ^ ^ i H i f ^ ^ b , Yi^rFftfcr^ 
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^ l o F T f ^ ^ t ^BT^FY^ 5 0 - ^ ^fr ^ f ^ ^ f c T ^ f f 3 fh r ^ ^ f ^ F T f ^ ^ f cfr f ^ ^ ^ 
^"R" •HF5Y f 3T^Tf^ ^cTeT 25 ^ f ^ P ^ T^T&TT ^ " ^ f f e N^ ^ ^ F SfreTY^^TT 
tl 
•g^ ' I 3TaTt^^ ^ ^ - 2 ^ ufTcFT ^ 1 ^ T '^ TJ-sp ^fr ^ " ^ p f r • ^ ' T T F ^ ^T f^TcT ^ " ^ 
F Y ^ T ^ T a.TT I T T ^ t ^ " T T F ' J C ^ ^ ^ ^ ^ c T ^ ^^frrf^TTT f TT | 
TfcTF "^ ^•5?TT 3TT^4\ — 1 9 7 2 
^^ - ra^ ^ T ^ ' c T ^ R ^PY^T TT^T STS T^fcT ^ ^ c T ^ ^ ^ ^ ^ - " ^ ^ ^ ^ 
^ ? ^ ^ ^ F T ^ ^ K ^ • ^ "^f^ 3 T Y ^ -^-^ T-Ff ^ -^^ uTT ^FT^T I 1 9 8 0 ^ ^ ^ ^ ^ " R 
^ ^ R ^ ^ T ^ sTT -^ ^^?T^frr ^ ^ f t f ^ R T 3 f K T^rf^crf^cT -qFfvi-cbxluT y^fTTf^TcT 
^3TT 1 9 8 5 ^ ' I ^ ^ ^ ' cft '^TT ^ f ^ "^^T ^T^Fl f^^Y ^ R ^ f ^ c T a-TT f ^ R T ^ ^ 
^ F ^c iT ^eTT f % gf^cT^Yt-T ^ ^ F T f ^ ^ t ^^ FT ^^^"R^TeT ^ f ^ c T T ^ ^f^R 
^ ^ t I 1936 ^ ^J^ F W ^ 1 9 6 3 H ^ ^ f ^ c f s f t e r f ^ ' c R ST^T^ ^fcT^TT 
^m ^ ^ ^ Y ^ ^FFpft cY^PT ^ aYw Y^' ^PY^ Y # I srarlTT "ef^ f^ rcrr ^ 
^TST-^TST ^aFT^ Y^^T ^T^T ^F^pfT ^ aY^ ^' 1^Y FYcft Y ^ I ^ ^ ^ 
^Fq^ FY?rr t f% ^fTFif^^T ^3^FY^ ^Y #r ^ r ^ fcr^ff -^fo^ r^ ^ ^ c r 
-^^ ^ ^ ^ T f r 3fY? ^ •^ f t ^c r r ^ ^ ^ f^t-TT ^ ' 3 T ^ ^ ^Y^T^FT ^ F ^ xT^ I 
^J f^cTcTT ^ c R F ^ ^ F F P f r ^ TT^^Tc-TT^ 3Tf^ '2Tf^cr WT ^ T & ^ T T T^p f ^ 
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f% " ^ F •^ TcT -i-fl f^cT^TCT t f% •^ 3 "^Ef?t 'q'Fefr chRldl a f t ^ -HPFFfT 
1 9 3 5 - 3 6 ^ ' ^ feT^fr ^ f f I " t 3TF1- ^ F F ^ F -
y f c r f ^ ^ T 3 f f ^ T "sq-Y T^ W^cT t sfTY c b R d I ^ i-TtfcT ^TF^t ^ •^fmiY 
f^^jTi q-^cfr t I F^f%crr3qT ^ "irffcr ^ ^fTFif^^Y ^FT ^fr ^ ^ ^^CT 
^loFPft ^ TT f^Tjf^ I-Efj sfjY feT^TT 3fr^ ^ ? ^ ^ f^^T^^ ^ 1 ^ ^ 3T^F5^^, ^ I ? 
^ "RT^^ f^-srfeT^Y 3Ta.Tcrr cTTEf-^ Y ^ 6[Tcr3j;^ ^RTcf^r ^f^F'Ffr ^FT ^ ^ ^ 
cY^ t" I" 
^ f ^ ^ ^ ^ f f e ^ -i^ ZfF ^ ^ f r t f ^ ^i-\<^ ^ f f e ^FT^T ^ ^FTfT^T Wl" 
3 ? ^ ^ 3TTcT>£T f^?t^  c f ^ f ^ Y ^ TTT£2T^ ^ fcT^T f u p - f F H ^ " t ^ cfTY ^T^ 
^ ^ ^ ^TTT-?r f ^ ^ ^ ^ T^ ' ^ Y ^ u T i?-Rfr ^ ^ t ^ F t 
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^ J ^ F ' T ^ ^ 6 [ ^ 3Tf^r^ c-JT-RsJTT ^ t ^nf^ Sfr? -^rj ^ 3TeTTr-3TeTTT 
art^ ^sT TPrFPT t ^ t"? affcFT f ^^^^ f ^" ^ ^ ^ r i r ^CTCTT t f% CR--^ 
^ F ^ ^ t 1% c T ^ sftY ^TT ^ ^TT^^y TTT^-^cTT^ 
^^"^•^"^TR^ ^ T?^ TifFccr^^f •^"T^iY%^ ^3^erf^T T^ t ^ f % ^ f ^ ^ H Y 
^ ' ^TT ^ ^T^ ^" cJTTcrFTR'Sp? ^?cR TR' "Sf^cf ^ TTcFt^ ^ T ^ ^JTT^ "f cTa-TT 
\ 3 ^ ^ ^ T T ^ ^ - ^ T ^ ^ ^ ^ cT f r ^ ^fr, ^ ^T -^^ -^ 3 T 1 ^ f%£-TT3TY ^ "^^ 
^ s i t f r fcT^-RY ^ cZTRs^ TT ^ fcTT^ fcrfcrt-T fcrg"FlY ^ ^R^e--2T, ^ c ^ ^ c F T , 
^IRYYf^^Y 3TTf^ ^R 3T"Rl^i[^ STtZf-RTY ^ ' f ^ " R f^RTT t I 3TR:-€ f ^ ^ K , 
^ ^ ^ e T , e^^EFra ^ ^ T F ^ ^TS^T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ T f ^ P T Y f^TcT^FT 
1%'¥ ^ "YFRT, ^ J T Y ^ ^TE-'ra', ^"FTf^TeTT^ ^T^f 3 f t ^ J^FcT^  ^f^cRYt-T ^ 
gf^cTsrYt-T ^ cR-^ a f t ^ ^ ^ fcTERT ^R T^^fi^ cT fWcT^ i%^T 
a-TT ^ ^ f o T ^ ^ ? ^ ^ ^"RT ^ ^ "CR ^ Y ^ T ? ^ f^sifcT ^ ^ ^ T T ^ R ^Tqp^ 
^T^T^ f , cJT-RcZTTf^ cT 3ftR T^c^f1%cT ^TR"^ f I ^ ^ ^jqp^Y ^ ^ R T 
? ^ ^ ^ " ^ T ^ -^ f fe ^ ^ ^ ^ ^ "^ loT "g^RT f ^ ^ T 3T1R ^3Tr^ 3TTtTR ^R 
Y ^ R T Y ^ W f ^ ^fr v j f f ^ ^ - - q T ^ r ^ fTT xiHct^ c f ^ ^ l f ^ Y f^5T 1%^^"RT 
f%^T| 
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^f^Tf^^f ^f^ ^^^TeR^ f^-^^T^T f%^TI f ^ ^cT ch^i-it 'f^rqr^' ^ 
^ 3 T ^ ^ fcr^Yi^T ^ ^ F W^T T7"Rff ^ ^ ^ f % ^ cR-g 3 f t ^ ^ ^ ^ XT-HfTcTT ^ 
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